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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAI
Iiv Mult. In urivimr, fft.OO n Ynir, or RC m Month,
THIRTIETH YEAR. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, JANUARY 8, 1908 lis 4 'iirrlrr, IH H Mmilh; NIdkI "nplaft M.
totally wrecked and her eiirponter w
washed meihoiitd am' drown SANTA FE MILROAD ILL ifTCURRENCY BILL BILL DESIGNED
TO PUT NAVY ON
SOUND BASIS
IMUCD SPEND THOUSANDS ON THE
IRRIGATION CONGRESS
honest and are not worthy of-o- ur con-
fidence and trust.
"We want cheer," he said.
"We do not want our chief execu-
tive going up and down this country
condemning and striking with the big
stick everything that sticks Its head
up."
"What was wanted," he said, "win
a man to perform his duties with dig-
nity and power nnd with confidence
of all sane men behind him.
"It has been said our president is
sincere. He may he. but we want
good sense in the president along with
his sincerity."
He declared that the president was
not a sensible man. and concluded:
"It is because of what I charge him
with, with all the powers of my mine
and body, as my profound conviction
and because of his lack of sense and
lack of due appreciation of the true
condition of the nation, that we have
this panic today."
Republican policies were attacked
by Ilardwick, of lleorgiu. who pre-
dicted that the only safety for the
party lay In the nomination of Secre-
tary Tal't for the presidenc?. The na-
tional bunking: laws were discussed by
Mr. N'orris, of Nebraska, who urged
protection to depositors a. fund for
that purpose. The resolution was
pending when the house adjourned
until tomorrow.
Senate Heading Clerk Minled.
Washington, Jan. 7. John 3.
Crockett, formerly clerk of the su-
preme court of Iowa, was today ap-
pointed assistant reading clerk of the
senate by Secretary Bennett, Seventy-tw-
contestants had tried for the po
Large Appropriation Authorized by the Railroad Company for
Aclvertisincj in Newspapers. Magazines and in Special
Folders and Frospectuses: Will Be of Unlimited Value to
New Mexico.
iADVERTISING CAMPAIGN IS
TO BE PUT INTO MOTION
IN IMMEDIATE FUTURE
r
IV
HRERT E
TENEMENT
HOUSES
ANTI-REN- T AGITATION IN
NEW YORK GROWS WORSE
Strikers Delay Eviction by
Keeping Red Hot Stoves,
Compelling Constables to
Wait Hours for Thorn to Cool,
(U.T Morning Journal Sins-lii- I.miwI IV'nl
New York. Jan. 7. Thieats that
their buildings would he burned it
they evicted the tenants Hooded Ka-'- t
Side landlords today The warnings
fM'i supposed to have come from the
rent strikers and in Men. ral were on
postal cards worded as follows:
"We will move, hut alter your
house has been vacated Hie tile
will visit ymi.
(Signed.) "Tin-- i:i:n n..o."
Points was given to the threats by
a fire today at a Madison street t
where the demands of the oc-
cupants for lower renin had been re-
fused. The applications tor dispos-
sess papers have lie. n o heavy Hint
several of the courts today were
forced to refuse to consider any mm---
until Thursday.
Many of the strikers are delaying
eviction by keeping the stoves in their
apartments red hot. When the mar
shals arrive they arc compell d to
wail until the stoves cool before they
can put them in the sin t with the
the furniture."
BARTENDERSOBJECT
TO STRIKE LEV!
Contribution of $5,000 a Week
to Miners' Coffers Too Much
for Allied Unions in Gold field.
(llT Mornln ,limrn1 SuK l.it lel Wire I(loldtield. Nev., Jan. 7. The answer
of miners' union No. linn to the com-
plaint recently tiled In the federal
court at Carson, at the Instance of
the Consolidated .Mines company.
asking that the local organization of
miners be enjoined from holding
meetings, from boycotting and
ing, has been practically Completed.
The document is a voluminous one
and bears answer lo all of the sensa-
tional made in Hie original
pancr It will he taken lo Carson
next Thursday l,v the attorneys who
will represent!' the local union at the
hearing of the matter to take place
before Judge h'ai rington.
The answer will he supported by va-
rious affidavits made by members of
the local union ami others.
The barkeepers and other trades
allied with Ihe Western Federation ol
Miners, through the Industrial Work-
ers of the World, are protesiim;
against ihe heavy assessment levied
lo support the miners' strike. They
have been paving upwards of $r,.(lon
per week assessment, bul will refuse
to colli rlhiile further, It Ih said.
DEADLY GUN FIGHT
IN FRISCO
Gambler and Chauffeur Settle
Dispute With Pistols; One is
Dead and the Other Dying.
Br J.i.irni.l Hin lal l.rioml Win- - I
San Francisco, Jan. Frank
Cochrane and T. It. Ib In Mb of
whom reccnllv arrived f Seattle
this afternoon not In a on on
Sansomf- street near Ma rk.-l- They
went Into one of (hi p i" v a boxes
In the place and after i 'Xohnligilig a
few words drew their , and
began a dud al close range, each
man receiving three builds in his
body. Hell fell to the lloor and was
apparently dying when Cochrane
walked out into Ihe saloon where he
was disarmed by the barkeeper. A
moment later lie fell over dead. Hdl
was removed to Ihe receiving hospi-
tal in an unconscious cointilioii and
it is not belf ved that he will not live
more than a fev hours.
ll is said Inn Ihe cause of the
shooting win Ihe charge made by
Cochrane, vv in wan fi faro dealer in
Seattle that Ih-l- had won his wife's
affections. Kcl ins been etnp d as
a chauffeur.
STEAMER WRECKED IN
COLLISION NEAR ASTORIA
lI.iM kU- -s ( arpcnier Swepl Overbi ui id
h) Huge ne
Victoria, H I Jan. 7 The lirit-- .
ish steamer i'ot Patrick which was
in collision will thn C, Iniubhi bar
lightship on Fr lay last, was almost
when the ship drove into the l.r.ak- -
eis and struck heavily on an imtlMiiu
rock off the Washington coa-- ne.n
drays harbor the following mm mini
The Port Patrick was lotted here this
morning hy the ,ug Sea Lion tor
having been piiked up vvtih lo
cargo shified, listed and la a lenkin
coudlli IT Cape Kliiltery. The
Port Patrick will hnc to disehau-e-
her catgo of wheat froni I'eitlaiolj
tor Kuropc and dock tor ropniis.
STEAMER IN filSTRESS
PUTS INTO HONOLULU
Honolulu. Jan 7.- The Hen
steamer T.dus.in hound from T.'.--
to Vlndiv isiok, arrived here to(la
distress. She eneouilleivd se
storms coni inning for five davs
ween Christinas and New Ye
Her slcatn and steernu: itoar v
placed out of eommls-'io- an I
cargo so l.nillv shifted (hat it was
essary to trim the ship b mining
The engine inn tt.is Iloothd
lo a depth if seve eel .unUllle life
hoat i ine sea ma n
swept overboard ami l"s.
saloon lcc Hindered
St Louis, .bin Allgu-- I
a sal ikeeper. slio; and
I. ere ioda billow ing h retu
serve a drink lo Janie Mela aha
brother-in-la- of rmei Chief
teeth es 1, s motel Mel : h '
captured only tier he had
an.aher salooi 'Hie p' III e
v ''. i r with tli. h lie had Ui
la
BALLINGER TO QUIT
IVND OFFICE
Commissioner Geneiai Tcndeis
Hie Pneinnni inn til T'.lLp F f -
l no in.iiiiiiui.'ii ' '.i-- - -
feet March 4 Next,
II.V Murnlni Journill Huci'litl l,uaetl Bird.)
Washington. Jan. 7. Hichard A.
Halllngcr. commissioner of the gen-
eral land ofliee. has lendeied his
resignation to President Hooscy.-l-
and It has been accepted lo lake ef-
fect March I. Fred llennell. assist-
ant cominls-lonei- - of Ihe general land
ofliee, has been appointed commis-
sioner.
on March ! Commissioner Hailing'',-wil- l
have completed practically one
year of service ill the olllce. Commis-
sioner Hallinger was unpointed at the
reoucsl of Secretary (liirlield of He-
Interior deparlm lit. I'lie secretary
and .Mr. Hailing er Wl classmates at
college and when Mr, bu lb-I- was
named as secretary of the Interior he
expressed a ilcslre Unit .Mr. Hallinger
should he named it s rninlulsslotler of
the general land i fllce.
When the position was tendered
him, Mr. Hallinger declined it on ac-h-
count of business interests in S- i-
a tth which he did net see his way
a r it that time to diminish.
Secretary (larlii Id .l him I"
cepl the position he hnally oon-
-
sillied.
II was of Mr. liiillim-ha- thai the
president said In go U'n.lHHI
man for a ."..aiiu salaiy
i 'ontmlssloiie llallim!. r lii Ills year
of service lias il Hie land
..nice from to lo Initio ii and lias
placed It on 111 el'llije i, working
basis
FIXING COAST DEFENSES
IN PHILIPPINE ISLANDS
Victoiia. I!. C., Jan. 7. The sleani-c- r
Treiiioiil which arrived this morn-
ing from Manila and far eastern ports
brought among her passengers, blent.
Colonel Abbott of Ihe I'nitod States
engineering' corps, who has been
the Improvement of the
defenses of the Philippines which are
being greatly Improved. Large ship-
ments of heavy guns were being re-
ceived, a large India steamer being In
poii when Ihe Tronmnl was at .M-
anila Willi fi heavy sliipiu.-n-
NEW ADMIN i ST RATION AT
HELM IN SAN FRANCISCO
l.itsi of laibor fulfill It' lUiiio Sur-T- i
render.. Ill lire al Noon iilay.
San Francisco, Jan. 7 The biennial
change in the admin Isl at ion of San
Francisco will lake phi. e tomorrow
and Willi il vv III be swept out of of-
liee vv hat is left ol tin union labor
which .bun Inn I 'd the
polities of ll ili for tin terms.
Toinonow at noon lie- various or
lichils elected last Nov. inb.-- will as-
sume their iliill.s and loan) of the
lliiinlcip.il olll, es will have an cnllri'
new staff of clerks and a pooin ees. Of
the old administration, IMeliiri Al-I- I
loinev William II. I.aiigdon lid
County Cl.-i- Ihiirv I. Mill, cry
wei e i In- onlv municipal ofllchils who
wore re-- l
NAVY SENDS BIG'COAL
CARGOES TO HONOLULU
Wadihigl .1 an 7 Slxt;- Ih.
sand tons of ci have been sent
Honolulu hv lb fliiipinclit bureau
Hie navy rl ami by April
ihere are to Ic on. hundred thousand
Ions at Manila. 'I lo se shipments have
been made lit imiiei'uitlon of the pos-
sibility or Hear Admiral F.vans'
Heel returning to the Atlantic
side by way of the Asiatic station. If
it in not needed for that purpose the
coal will he used I'ioiii time to time
by American us occasion
may p ipilre.
III SENATE
MEASURE HAS APPROVAL
OF FINANCE COMMITTEE
Republican Senators Generally
Endorse Work of Committee
Save Hansborough, Who
Wants a Central Bank,
By Morning Journal Special I.eafil Wlrel
Washington, Jan. 7. Senator Ald-
rlch today Introduced in thn senate
the currency hill which lor some time
has been under consideration by re-
publican members of thn senate com-
mittee on linancc. At his request the
bill was rend In the senate and careful
(ittontlon was awarded the reading.
'( have asked that thn bill be rend."
Faid Mr. Aldrlch, after the reading
had been completed, "i order that
the senate may at once be Informed of
its provisions. 1 have been authorized
by the committee on finance to say
thtit the committee will receive nnd
give careful consideration to bills sent
to it for the same purposes as are
Nought in the bill that lias been read.
And I have to request senators who
have such bills to present them at as
early a day as possible."
Mr. Culberson ashed for Informa-
tion about his resolution which had
been sent to the committee on finance
directing that committee to inquire
Into the causes of the recent financial
stringency.
"The committee has been busy,"
Mr. Aldrirh replied, "and has not had
time to take up that matter."
Mr. Aldrlch said that lie would see
that Mr, Culberson's resolution is In-
cluded unions those taken up by th1
commute at Its next meeting, on
Tuesday, January 2 4. It Is understood
(but all republican members of the
committee are in favor' of the meas-
ure except Senator Hansbrongh. who
believes that a central bank will best
solve the question of the country's
currency situation, lie has himself In-
troduced a bill providing for a cen-
tra bank at iJliieago and intends. It
iR believed, to uphold that idea with
vltrOi-
Republican lenders In the senate ns
n whole are hopeful of the early pass-ag- e
of the Aldrich bill. They declare
that while they arc anxious that It
should not ho n partisan measure, yet
if democratic opposition' should be de-
veloped to the republican plan for
such legislation the majority will pro-
ceed to put the bill through the sen-
ate us n parly measure.
Senator Aldrich has been In confer-
ence with manv of the senate leaders,
and his bill has not come to them as
ft surprise.
It is expected that there will be
democratic criticism of the Aldrich
bill and republicans declare that they
are ready to accept any reasonable
amendments from that source that
may result in mailing the bill as
neatly n as possible.
The bill will not lie consideree by
the committee on finance until ic :t
Tuesday, Senator Aldrich purpo eiy
allowing a week to elapse between ie
introduction of the bill and its n
by the committee In nrd t
to give ample time for its considera-
tion, lie said today that it was his
purpose, when the bill was reported,
to make a. statement in explanation of
the measure and of his belief as to
what It should accomplish.
Senator ("lark, of Oeorgln, an-
nounced that he proposed to have a
vote In the senate to test the senti-
ment of that body nil his resolution
favoring a federal law to uphold
states In their efforts to make effective
prohibition within their borders, ire
wanted the senate to pass his resolu-
tion Instructing the committee on
Judiciary to bring in a bill to ac-
complish this hut upon ob-
jection by Senator Nelson the reso-
lution was allowed to go over until tin
next meeting of the senate. At 1:40
the Semite adjourned until next Thurs-
day to permit work by committees.
III. VMKK KOOSKVKI.T FOIl
T1IK FINANCIAL PANIC
Washington, Jan. 7. The usual
resolution referring the president'- -
annual rnessege to the several
furnished the occasion In the
house of representatives to a number
of addresses, mostly by members on
the democratic side. This covered a
variety of subjects, but those that at-
tracted especial attention were by
Representatives Sheppard. of Texas,
and Wlllctt, of New York. The for-
mer not only made a plea for (he
restoration of the legend "In 5od We
Trust" on American coins, but dis-
cussed the cruise of the American bat-
tleship and referred to a possible con-
flict with Japan.
Mr. Wlllctt placed all the blame for
the recent financial nanic on Presl
dent Roosevelt, whom he denounced
In severe terms. He charged the pres-
ident with not being a sensible man
and with hnvhur turned on the gas and
not the light, and with going up and
down the country condemning and
striking with the big stick the heads
of irreat Industrial Institutions.
"The president had gone forth day
after day to the American people and
the world has declared to them that
the men who hold the reins of onr
great Industrial institutions are dls- -
IOWA MAN HAS PLAN TO
END EXISTING ABUSES
Divides Administration Into
Two Grand Sections and
Places Civilian in Control of
Construction and Ropaiis,
IIIT Murnlur Jmirnill 8irll t.tied Wlre.1
Washington, Jan. 7. A navy r
organization bill, designed to put the
navy "on a business basis bolh as a
weapon and an industry," was Intro-
duced in the house today by Mr. Haw-so-
of Iowa, member of the house
committee on naval affairs. Thu bill,
which is said to be in a measure a re-
sult of last summer's exhaustive In-
vestigation of navy methods by seven
members of the commission divides
the navy Into two grand sections and
places, its control partially In the
hands of civilians. It was referred to
the committee on naval affairs.
The bill divides the navy into n di-
vision of personnel and a division of
material, the former to he adminis-
tered under Hie secretary of the navy
by a first assistant secretary, who
shall he a naval officer not below the
rank of captain, the latter by a second
assistant secretary who shall be a
civilian. The division of the person-
nel would include all matters relating
10 the oflicers anil men of rnf-- navy
and use of the navy as a weapon and
this division is to be subdivided Into a
bureau of navigation, a bureau of
mcNIiine and surgery and the offices
of flu- judge advocate Is to be ap-
pointed from the line oflicers and
each navy yard nnd naval station Is to
be in charge of a civilian.
The division of material would in-
clude a bureau of ship construction, a
bureau of shin ordnance and a
of supplies find accounts. The
bureau of shin construction would
absorb the present- - bureau of yards
and docks, of const ruction and re-
pair, of steam engineering and of
equipment, which bureaus it is
charg-e- are now doing practically
these same work and causing much
confusion and delay by overlapping
each jther.
BAND IIS I HR VE
CHILEAN TOWNS
Citizens Organized to Combat
Raiders Attack Party of
Tourists by Mistake; One
Dead, Five Hurt,
llv Miinilnii JoiifuhI BimHiiI I.viftml Wlr.
Valparaiso, Chili, Jan. 7. The res-
idents of the districts lying outside
the towns have formed themselves
into bawls for protection against the
bandits who are prowling over the
country. Today the residents of a
humlet about midway between Va-
lparaiso and Santiago, attacked a
pleasure party composed largely of
Onrmans, w hom hey had mistaken
for bandits. One of the party was
killed and live were Hounded, Frank
ll.stt, a naturalized American, re-
ceived serious Injuries.
DEFENSE SCORES IN
TRIAL OF BANKER WALSH
WltilPHs I'lally C dnlradlcts Testimony
Introduced hy Hovel mucin.
Chicago, Jan. ' 7. M
Hloiint, former vice president
of the Chicago National hank,
testifletl in the trial of John H. Walsh
today tiatly eonlradh'tiiig statements
made hy witnesses for the govern-
ment. Mr. mount, who formerly was
u director of the bank testified that
a dally statement of loans and dis-
counts was at all limes accessible to
the directors and were f re,iieht ly ex-
amined hy them. Mr. Hlounl declared
he and other directors voted for the
purchase of the bonds nf Ihe Illinois
Southern railway, one of the transac-
tions of the which the government's
charge of diversion of hank funds Is
based.
CHARGES AGAINST STATE
TREASURER OF MICHIGAN
Lansing. Mich.. Jan. 7. Ooverlior
Warner today served upon State
Treasurer Frank P. fllazer, forma!
charges nf malfeasance in office and
gross neglect of duly in depositing
stale funds a mo, in, ing to $sr,,r,s7 in
the Chelsea Savings bank, which fail-
ed last month. The tiling or charges
followed ClazbT's refusuj to resign.
(Hazier Is cri ically ill.
Itetli-ei- l Viiuil OIHr-e- ilelul.
Washington, Jim. 7.- - Commander
Male Inlggs. fulled States navy, re-
tired, died here aged f.S
years. He was on duty in Hie office
of naval Intelligence. Commander
Iiriggs was' an inventor of breech
in the navy.
full h. therefrom. In
this Ihe by menus
1, ie to its tulv ri ising ib'pai -
iii.-n- vv ill ai range for thc publication
in eastern newspapers and magazines
ot it Tli. il ton coligl SS s,ories which
will be sup). lied b) till bureau of null-
um!lieity of the emigres the .New
Alesic bur. an of immigration.
it. vutii! 1: ii. 1. 1 mis vriov
oi i. itno nori i,
In a. billion lo Its iiilvcrllslng ciilll-,.ali-
the Santa P.- has del i.led to go
Into extensive Illumination of Hie Al
v.iri.lo hold at A hmi ueri ue during
the congies-i- . working In liiirinony
with Hie gcmml electrical win m.'
proposed for the congress and exposi-
tion hv the citizens of Alhuiiieriiie.
Hundreds of lights wll1 be used on the
exterior of the handsome, railroad
buildings :'i tul no expense will b"
spared to make ihe elf ct an nearly
pel feet as possible.
l: fKY pi isMlti.l'. rof I'.ssioxto m: ..I iK on it vr i:s
Colonel Twltchell while here also
look up the mailer of rates for the
irrigation congress mid exposition and
lias been assured that I ho company
means to make every concession pos-
sible and to do fully as well for the
,lhiuiicrinc congress us was done for
tin- eoinjre.ss :i, Sacramento. This
melius all iiiilroiids and the uuesUon
will he ddlllllely sol tied on Felirun r
r. hi ihe meeting of the
passenger association. So far
as rates in Ihe territory are concerned,
lliere will he cheno excursion rflte.l
ii,. iii iili Hints. Pullman, standard
and tourist cais will be furnished to
the Pecos and Mesllla valleys, so lhat
pilli ons may oci upv I hem for sleeping
purposes during the sessions of the
oo ogress. If desired. In a word, every- -
Inn;' which the Saul a Fe railroad can
do lo aid Ihe congress will be done.
"I am more than satisfied Willi the
of tills trip." said Colonel
Twii. hell. on leaving for the west.
"The Ion which has been
Is hotter I hit ii anything we
dared '.ope lor'and It simply assures
' he t in cess, of which we have already
made praclically sure. The Santa Fe
railroad is going to do simply every-Ihln- g
It ran for the congress nnd that
moans a lot. I believe we will receive
Ihe same hourly from
others railroads entering New Mex-
ico."
While in Henver Colonel Twitched
expects to meet President (iouily. of
the Irrigation congress, and lo tak
up mailers of Importance concerning
Ihe Immediate work of the board of
control. If hard work can do It,
Colonel Twllchell is doing all one mail
can do for the success of the irriga-
tion congress. He talks irrigation
congress nil the time, and Ills friends
around the Santa Fe general- ofllces
hero say he dreams irrigation con-
gress. It Is apparerii that he Is getting
rcsu'ts,
NEW POSTMASTER
AT SANTA ROSA
iirinl llln,llllh ,o Hie Morning Journal. I
1. C. .Ian. ;. The
in .id, nt todav sen, to the ', ie '
nun mi .1' onlfaclo l.ucero to be
nnisti it Salila Kosu, X. Al.
RATON THREATENED
BY FLAMES
ullSlllCSS Section Endangered
ly Fiie in Gate City Lumber
Yaid; ncondinrism Is Sus- -
pec t wl.
Mv .tiinrniil ,M-i:i- lentl Wira.l
Trinidad, Colo.. Jan. 7. Fire which
Marled in the new Ice house of the
I;, .ton lee company at Ttatnn, N. M
disirove.l ili.tt building tonight, two
Santa Fe freight cars and damaged
considerable lumber owned hy the
Hate city lumber company. The
whole business district was threat-
ened and only prompt work of the
eitieiis saved the town. Union has
in, tire departmeiu. Tills is the third
lire which bus occurred 111 three
weeks, all believed in have been of
origin.
lN,tri'l.tl ll lu III Miirlilllt: Jtile-uit- j
I
'hi, .., .Ian 7 s ,i m suit of a
leell oflicers of Un-
til and i '.dole li. 17
.nil on
er.-ta- ot the
Sim nib Nil- -
ilia In Iga s, it tias been,!
lerntin. thai adi oad com
larlinentpa ii) 's advert Is de w ill
underiak ie f ih lost extensive
ad v el t islnj; cam IT attempted
by a wotem ri ill si. la promoting
the Int. re-is of the irrig.tlion con-hel-
gl'es-- , w hieh Is o be in A ui
'uer.U M Octobel.
Willi ihe irrigation rollgl as the
ee, Her, the Saul. i Fe will go Into a
broad campaign of new sp a per ami
magazine a.lvei ising. In. hiding ois- -
l t lliut ion f Hi ttsiiiids sp. lull)
prepared lo Id rs lid 1. de alum
w lih the . ngr a ll. I with tin' ngi -
cllltmal .1 cut if : Me-xl-
and Ari-zo- Tli t nag'-m- nt of h
S tola Fe is ;i e III believer ill the
o newsplio. ih. rllsing and In
n d ci Ising of nl i kind I'hn cam-I- n
pal in In Ha- Intel est of the icatloii
congress and tin ivvo So I b vv e.stei n
lei Hol ies vv III be ill al nil and will
grad un Hy father headway until h
next May ll will he In lull swing,
From Unit linn-don- III II iniv el lisillg
bv the Simla Fe a w III make
h certain Hi t ce,- and c ii r
of the I'nilid Stales kim s ii Hunt he
Irrigation eo'igiess nl lbllilie-il-
and some! hlim of i In nrees of Ihe
,C it, io-- l S 'l II , II iw that cily.
i 'nl. i, id Tvv has ecu here since
January I presenting Ihe i l.li'tls ol
Hie territories and ihe irrigation con
gress lo Ihe ..nice s of Hi nt. i F
lie entile us n I'epl sen, at Iv tin
rlgal ion coiiei csN i d f control Hid
lias been so elililely s l luil
he eVpies , i t l n f 111 as
lirelv snlislied vv llll Ihe results of tin
ii ing
Colonel Twiicbell bit tonight f"i'
lienvel'. where he will lindei tal-1- n
similar work with Ihe a.lvei de-
partments, of Hie Henver and 1:1
(irande and the Cohna.lo and South-
ern railroads, both of which enter
New Mcxto
The campaign outlined al the con-
ference here and for which the Santa
Fe railroad Is prepared to bear the ex-
pense Includes the exlcnslv" use of
Hie in II 1's monthly magazine, "The
Farlh," which will begin at once the
publlciilion of a half-pag- e adverllH-met- it
concerning the Inigallori con-
gress, which is to run until May when
II fall page Will be devoted to 111"
event. .Accompanying this will be
monthly unifies dealing Willi thn con-
gress and the southwestern terrllortwi.
The rompauy recognizes tho
congress as tho met Important
occurring on its llie-- during the year
IIIOS. Ulsplay inlverllslng In the met
ropolltan newspapers, particularly
west of Ihe Missouri river, will be be-
gun hi .May and carried regularly up
to Hie inceling or the congress, while
Un- popular magazines will be used
i XlenslvelV lor Ihe same purpose.
Ill addition the e.inipauv has do
'elded lo supply the lirlgallon congress
publicity bill en II With il hive eolo I -
iUiimloiiled folder show III.", Hie pi I'-
ll. is,.. conv elll i..ll ball a! !!ilil.--'tt-
I lu-
ll..
opO- - II loll buildings, enlianecs ro
X roll mis an. all In M'e IHon stylo.
vv lo ll the plain . now under way shall
'I'll lippIV olc been t pleled.
, t s will hi sill lelll P
r Ihe entil e I'llilid Till
MllleIn ee-l- s,,.
of lie oh,
I'm- ll nr. int.
state M'osli id in
pi e.a
The Santa I'.
pull! and have ;!u un
copies of a ll I. lel oho
llosci live of the 00110,1 os.l
sit loll, eon a li li a the pi
lis l a ,1 In half one piell ir
rlgal lo k s NeW
Aie.vic, iiii. Arii il.ee; S. ilil.
llu This 1,1 IV full
,es. rip lion of Ihe I'l.olMiit lllllle.
l.ee.sbiirg. lo, 'arlsli.ol. oseyell
a ml ,,l lor so nl li a e in in ig.i oi pro- -
jects as will as a ii vl. a o sin wing
of farm scenes- In ..! ... This
folder will c :t ..I al. " in t W'eiity-- I
live pages and eov ami v. il be the
handsomest .1 v lag pal, hi ation of
Ihe kind ever bulled by Hie nilii. Fe.
The iiii. nib 1. I. e. ding III'' sessiop..
of III,. ll'I'IC.ltioll eoH!"oSs' ie coitl- -
pany vv ill c ue a ' ,e, In rlgat ion
e.illg m edit.'. "f "The rth." of
v. li loll litl.liilll i v ra , Ipies w II be dis--
ll ibllted. I'raclh ally Ihe Who of this
lame edition will be listi abut d thirty
days In. fore Ihe session of con-
ceivegr.-s- so thai the coimress w il1
sition.
SANTA FE COUNTY'S
GOMM SSION
BACKS UP
DECIDES ASSESSOR ORTIZ
MAY STAY IN OFFICE
Effort to Appoint David M,
White Falls Down, and it is
Understood Republican Com
mittee Wants White's Scalp
ISiMt-In- l IM.Dul.h to tli Moraine Journal.
Santa Fe, X. M , Jan. 7. The ef-
fort to place Mr. David M. While into
office in tills county, made by the
county cntnmlssintici s some days ago,
appears to have fallen down and to
have fallen down hard. It will he re-
called that on December the com-
mission at a 'special meeting passed a
resolution which declared that the as-
sessor. Marcelino A.. Ortiz was physi-
cally and mentally incapacitated for
performing the duties of the office,
that he hooks of the office had not
beep properly kept and that Ortiz was
summarily removed from office. Into
the vactney which the commission ex-
pected to create, Mr. White was ap-
pointed. Ortiz, linwever, managed to
lake and to hold forcible possession
of the office until today when the
commission by approving the appoint-
ment of Trinidad Alarid. to
assessor under Ortiz, viruia!l reversed
Itself and backed down and away
from Its position with regard to Or-
tiz. Chairman Sparks did the backing
and did it as gracefully as possible
under the circumstances. The hoard
has managed to confuse itself sadly
In connection with the assessor mat-
ter. Prior to the passage of the reso-
lution directed at Ortiz the commis-
sion had approved the assessor's honks.
It then reversed Itself by declaring
the books not properly kept, anil by its
action today it does Up reversing uct
again by practically ronpproving the
books.
The effort to throw Ortiz out of
fl'lee has stirred up the elements in
this city as nothing has lor several
months nnd there has been much
"milling around" in politics as a re
sult.
Tonight the county republican cen-
tral committee is in session and while
the session is private it is understood
that its object is to gracefully remove
Mr. White from the chairmanship and
Place Mr. Thomas 11. Catron therein.
Mr. Catron, since lie broke into the
ranks of the "regular" republican or
ganization in the elec'.ion ot l'lud, has
been about as active as usual in local
politics. He it was who made White
chairman of the county committee
and he is understood to have become
exceedingly wroth when the commis-
sion tried to tire Ortiz and put White
in the assessor's Job. The result of
the meeting tonight is being awaited
with some interest.
CONGRESSMAN HEAPS
ABUSE ON ROOSEVELT
Washlngton. Ji n. 7. Severe
nunciation was h upon Presi- -
dent Roosevelt in the house of repre-
sentatives today by .Mr. Willed of New
York who, la the course of some re-
marks on the financial question
charged the president with not being
a sensible man and with having cha-
racterized the heads of great indus-
trial institutions as dishonest, thereby
bringing on a condition of lack of con-
fidence among the people and ulti-
mately a panic. The trouble with
President Roosevelt, he said, was that
he had not h l turning on the light
but turning on the gas.
"We have had too much talk from
him." he said.
w
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l.aU.1 War.l. Haulm.. flrxt vuim rr.-M-- ... .. i ......... s
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,.... w. KtSUL nCdULIo!:nnircT CPflDCCI ... l.. till' I)' I'i'IiI'i'Si'II l'i 1IY Ullinm. n. iiiK "i"i in.' in'''- - in '
.m,! Captain Wilson, , ., , ... ....,.., h, , ,,,.
. isii..r.lx ami aixmior ir i..- - s. . .....H PER CENT....RESULTS!Tli.. etiu-..- .r ma.l.. HlK.rl cues ami ... rcrai inuiapui"
... .. . i. . .... i ...ii. Tli.. : Tl... .1. I'ellse IM'oeooils 111. Hi HirniLoi dumiLu
1 1 i n r n II I n 11
J
RESULTS!
RESULTS!
n:iv i.tnii-- . im's.-m- .ii
v..,. ., Jan. T.-x- r m,. c...pr,s litis li'M-v.-.- l ma- - ,..- Hun in.- Ilrst ..I the hlKm
, i'.,,,n, ili: ,..,.U.II. !' a - RtSUL b
i ii"' -- "! r - n "- -, ,,...r,,v,.,i i.v (....ii. - i'l"
,
' ilmiial l.u.llnu III p. ,, v,l In Hi.- Hepburn in t. Tli.- bn- -t
v,. v..i k .l.i". 7.- Tli.. condition ,,, in.- Si. null. 11I I'll uip..nt wliVn
liiciicil Three Head. A,,m.;, .u.. Ludlow, rnll.-.- l t. ...miiany "a- - islv.-i- i
support,.w York. .Ian. ,. IIO'lll'is .'"- - mi,,,,, w lie li.i 0' .' ; ,..- I., li P- Is . Spool"'.. ...
41 il.po ;i! Kasl.rl. L- ! i 'Kill. .li.tl i
ton, -- 1,1
Off For Cash Only
Men's Suits and Overcoats
Boy's and Children's Suits
5 Ii lliin Mills K.'.lii.c I (nip.. I.
N. H-- J."i ' 'I'll'1
' kill. "I. I
,m, j, worker W as
m-- it ah' initios an.l livo olli". -
s, ,,usly . l J' .1 Unli'i 111 Ilia ndlaps
!,,- ii,,. ilinr story loew lion--.- ' "I lb
H.I n Italian. N i ' and m ' '"'civ
, vv mi Tenth avolill...
Sink" sill. ,1 III I it'll ! Mill'-
,.iii!,o In;;WasliiiiKP'i'. Jan. '- Saris A isk.-a- i'.H'I" nation
rharli's V Sl'.l.os. ,,r I i" lu.ilii a' do. i jN ,ni M, in lis lMi', Hull mills
h.l,. arii.'llliooil loday
IIMPLICATES THE ORDER
WITH MOLLY MAGUIRES
llll.iiii- - cniial P.oiliio.s I on
New i n N ans. Jan. 7. 'I" '
t ,.,., :i ... ami l.n'i llliino
railroad oiiipl'iyox It.ii l
,..,l I' l h.'
.."inpa ni 's V ""'
, ,,um t ih.. llna.ioi.il lni.ii
I'lllli'lll I. i.l.iy ri'i'i'lvoil Ills iilii'is in- I"' '
,llu assinno i', unman, ..I i,.,:in,', ,,l Mir inoillb III"' oiiilu- - plan!
111,. h.Vi.ilal ship lli'li.l'. T..III." will !..' down H'id.iv. "Ml Slllir-
-
lh.. II aid I, 'a..' lor San 'r i - ,!., j s ,,'.a,li .
, is,',, 1,, , .11 will llJS Ol'di'l S.
lliiukln t iiiiilliioiis Nuuiial.
iri ailTT JAIMC DAML'C 'Ii ill .1.1 oil la .Ian. 7 T 'Dead Member of Irish Order i, t ,1 In ,. lonlBltl l a. VVttlA'W JUIIU nnnaii IU I'Denied Chiistian Burial Until r.l ,,!' 111.' I',.
.,
'n,..'..-..!.- in...
OF HAS BEEN FIGHTERS;
Invitation to L.od",e to Attend; ,,.,,, mi,.. si..,.iis uiu.-o- ii
';"v,,,:;.;'V.-.;.;...- vM;. zz:?'t: m aims mary swipedis Rescinded,
75c and$1.00 Shirts
Per
50c
$4.80 IN REAL MONEYl MiiniiM, urnal s,i,..id Wlrr.l ! ..,....ll.. ... ""' !"'"'' r "V"' ''""'nl bo li'l ' 'l ' bav
' L', 's ''.'"'ih!'
- a: ,:,i,,.. I na ,'1 !,ss,,,a,,PllilaiJolpliia. ..a:,. T. - .M ",..." -
;,...,., lb based i ron. TuC WANT COLUMNS OFin, i in, a we lulled l:' minis Manrlni. .irIns.l ill Ii
lull I 'nlN I in., ll.i.i.l- - "I Poll. .Car, Ilea e,i eili' In the liLtbl
,;,. Ii, ;,,,i el. rer I..r Walcf
ami li.nl him nealeli In Hie lll'.-- l siv lin.ne
"l I'oib I nr.'. ...
HUES LOOT BANK M..... 11 ,i,ili, uas an.-.,- ws
INJUNC1I0N WRIT TO
II YUCATAN M. Mandell
Fine Clothing and furnishings
the Amarus llor ...I novum lis u o.
siiri'o.l iiiilay ibo i.l'a'a', ,d
j.,.v. ., I. .M.'l lormoM. .livo tor of J'
Mary's Unman fatliolio ioiir,'li. I"
po rini! I'llia ial si'i'viiis to I.. Mrl'l in
his urn' tin- I'i'iii iiiis of .niliii
Isli'MPT. In oaos.. a llil'iDaly , a pal
l.alS"' bad b. on in if .' to HI. aid.
Tlio fuii.T'il was b.'!.l aftoi llio !nv,i,i-ti.n- i
tn tlio Hibernian bad been r.
Miked.
Kai her Mel lorinoll in ox ,1a n.i but of
his iipi'usil ion In the s,,eh ly sai,!:
"My absolute uppnsii inn In Hie
order of Hibernians is b.'.-- . i' mi
my knew le.U",. and Pic fai ls in m
pnssessien about the Holly .M.iotiiili'os
.sliieh I ot diieetly fnnii ih.'
Mol'v Man lllil'e.. bellisi Iv.v.
Nn pnuer o uoa III. 'li ever nii'lfi" m
i ,.,.,.,! ii' ini b. liar,. Fivrn my -
limuay i:i;aii-s- ;.rm Hml '. bat sal,
K.ia- - - City .Ian. e .linltr I'' "'
hack ,,!' bo cirellil eourl ol J;irli
TIhpp Ouaitois of a Million ... l:i. sm b..-.- i f...i"-'- a.
,hi .ifternoon "11 llipl.' a' "f '
thai M..i' ""l-a-
.Miller, h Ii..
,.,l him from "i"' mi in '"'
'
a iii.itm.-- hieb Is a"1 '
ll,e laws of Hie lel'l'ilol.. ..I l.iel M .
Mill,..' all, it. s Dial Mm') a,e.l III.-
eon, The Mauri,,,. 1.1. isv,,,,,, ALWAYS GET
ill ' lis, abi.UI .. .''- - I"! -
,ee Ivi'iH'il. Ileee.llll v. .lie s,.,vh,;.
-
n I. rm In lie You n y Jad l.
lr Ibe b. iliuuinc
Ih,,,, mi, Ih" anil. Alb nioMiiK a
few I, n, lis of lll'i'l'tv Hbe ,u as .iplured
ami served the remainder "I her term
.ImUe t'raiu will look iiii" Ho n:r. .
of h." lar.'.'in eliaru"' Hi III. m"ri.- -
h,R- session of tl!"' polUe .'lilt.
n.tl-"- r
r of n ti ill a ua us! ,1 tie
Missmc From Mexican insti- ,, wan...... ... m- - .ri...i.iai
union; Officials in Jail for
TI,, aelol's whose trials wele set lor 'UIC llltll. ,lolaiinK Hie lnlo j
law v. iii. li forliiils Sun lay labor. Ti.
lit; Mornin Jwurnal Slifcli.l I.eeil Wire. ,t, ,, ,, si alli eil 111 oiikIiou:
I NEW HUlVlt lIBataviaiIH.III' KI'NMMI
in Ih SEWING MACHINES
NUMi Ill I I I K
M, ieii l'il. .lal.. 1 -- S, litlll'ha he l ui'-o- Slates .mil some J t Preserved Jams and":ls "m ' ' rx ,!,-- , dollars is missis ...yna.
c.on..'i,mi. n it. THE MORNING JOURNAL
-- Jellies-II... ll..l.ll.'l'..l'' X".
AIImhii in." bus made a Ki. al start', "i',;:;, ';'i;:;yu;;.;;. ..' ... .oeeive, ;.. qhighter born to 4--
.... t..... I,, ,. I'olli AI'l'lO'i. ..,ll'"niih hi . HOUSEHOLD GOODS
M t:u iii'.si Kirrii.N
-- AT itAMERICAN DUCHESS' "j;,,.1,1Imvllis subserilii'd ..." "a.'h ami
, .,
,1:,s i a,,, n, u bankers, ea pilallsls, or
1111 K'lii ii ii ' 'i ' ' " ft
KO
W.. e.orv ii full lliie "f Hen. hi
. i . ui "U
'before" of liiis on, .rm. .us am..l.'.bird peaianeet,, l,e iva.l Hi,, plenary r. Ib.di iKin .. sub-.li,- t,,r.eouneil in Hallin....'... .rt-- r bad
,, , ,,,,,.,. ,li. ami M.ii 'ii P '.'. r ,.l tie f I
n,l ii,,, I, il CORRADAILE & CO. J i ' l j,.ii wiinl he l,.l III, 1,1,11"
,',
,,, W 1,1 , ,,lll' ,'l ,1,'V.
reelion of Ih'. 'ure., ran I was ,:,i!e,i nana. ' '" on,.' ,,r Man. hester. rieli men. hill .lust .ilu.
and b. U ..,,','. "'" A , . he a y ,1 - ol wilo leall'a' til"' !' ' t .all..' "Ibefol'e A.el.llis:,.,,, IIU... I."',"' vll. ll.'lin X. ill e ,,l a iizeasis sai,. lo nave bee,, ,1, new bana eii I'd" I'a"-- 'illK theeil.reil
.:.,,,,,',, . loasked lo red ii to him. I s. o,,,,, v. he- - eol.H I'.'SS ;, ,,,,111,.,'t' in, 'ii- If n,ahuiu iM iti--117 Uold Ave.ami v as taken I.olu a sir,,,,.would II
,,,,MI eoiilailiecl fcalnr, s wbi.'h ii. 1,i,ii, Paiiinl,. l,,",,!!'',").
ai it Pin. is a in: iiii. nr.FAMOUS SWINDLERS
GO TO PENITENTIARY
Ill .l
I,, n Idea tin. os Sampson slew
Hi, ins. in. enemies will, ll.c Jaw
-- ale I. wnicn we,,' ,w..seamlals .,, ecause ene of Lhe ureal,"-'-!
and one in Up- """ " 'known,
.alholi, churel, has ever
informed ,. ihai he w.ml.l
..,'
his in- - ' ""' ' Posse-sl,,-
,,
llueiicc against bavins h subniiit" I"'- - "' ,,u' 'Laid- leporls stale Unit a lawyer
'""""' a,o.',l 1' c and Kd in, r,b, B. RUPPEi TROTTER AND
,. ii. , .Ian. 7. The mandate
,.
.,f i lr, cue and hivim, was
bone. 1,,, he trophic Willi people ill
lllesc model II linn is Hint w lien Il,e
hcliil, lo wield the Jawbone IlleV kill
i, ne friends than enemies. Moriariv
.Messenger.
"""' Ar."linif. I.ans In th;1S1, ,. ,.,.,, , . .
.. o ,1
DRUGGIST HAWKINS'"'""' " ' ' ' ' 'iwelve promt- - .' ,,lilinos l e , ,o 11. I'll! cioiien ,;,,' ei.o,- -. . , .. linn,,' a res,. In
lent s . 1, ... w il ir lie ban 1. .
'"'
' ""' M,'v "' 'I....V- - "il.oed ,l,.r aires,, all of
crice ol , al'lll.ai i.iiiiihiis am, i, o
bis,,ii K;,a,,. du,in' liie s "
tile eouneil in t.'l li II ole. be II, el, in
ria in.'vci' reiiciieil t lie council.
Archbishop IJval, ami a number "
v. hoin ale ,1 u.orif.' tile lies, klloW a am
in os! in inline,,, pi oie of Mei ida.
i:cltliiMlv lu.o-tli-
REBATE CASE ARGUED T.i -- r .....ki.m ..... . -
. ... .
,i i ll .r.l II II
2WJWcsLJJC! GROCERY AND MEAT $
THE WM. FARR COMPANY t MARKET t
.wMSi'M-- m vr.t 109 - 111 N. Second St.
8il.iBti" HlKi'lltJ t , "t
Tor Cttl nrt How Ih. HlMit M.r- - ' 4
tfit irtep I Pnlrt
- pudictmaq rrDrynMiFC IN II. K. SIIPRFMF CO Rullici' iiruniineiit eleruynien are anal
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ssion' a.ait,s-- ih, Aneiei,! mile, rALAlL Ui" ht. UAH; .. " ' ... V i,s Ifihe
;n-- Noi-ilicr- ai ini no,. s . . ..... . .llihendaus are iruc; fliat if made
know ihcy will cause ih,- l.in.1
of a seaiidal. ami Inn e a mill, to
RESULTS!Chic I .ait Itcpc.le.l I'.IUius A.l nieei,ii ami ,,,,,.,
...
....lns liiscrlii.iiiaiioa. an assembly ..f disli,,K,ii.-he- ,l vis
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st e, net. r.- il mat ho ,ln, not I's cri n i
..,... ,. .,, ,...,.,, lamilv in a a -- Itn.c. s i n t I.v ve, nnu-l- RlsmLTs! WILLIAMS DRUG COMPANY !iHTii rhh liaiti."ciher a ml boost. - - S,,, RESULTS!care to liiscll.ss II, e tm.tl.-i- m any.
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Our one aim is to-- 1
dispose of our im- -j
mense stock at oiice
Neither cost or pio-- f
its aic any consid-
eration now,
Roman Newspaper Discusses m
ALBUQUERQUE'S EXCLUSIVE DRY GOODS HOUSE.
IltV OI8. MIM.IM ltY AMI WOMI.VK lii;.MV-K-- lOAIt J Ai:Mi:VTS KKI.""".I II. I. I D I'l.KMIILY.
. 1'ltOMI'TLY. MAIL OlUU ItS
.....viwiuiii itu 1 II I I I.
Battleship Expedition lo' Pa-
cific; Japan Only Mildly In-
terested, Takahira Dcclaies,
lllv llciiiini; Jiiuri.iil Kart-la- J,ei.i.d Wirt". J
Heme, Jan. ,'. Tlio Triluiia. in a,,
nele e, liie i ruisc ol' tl,.- American
battleship 11, 'ot to liie Pacini- cxiu'css. 11
Our GjS AnnuafWintcr Sale of Women's Apparel and Stock Reducing Sale
' IN ALL DEPARTMENTS THE T IMPORTANT FEATURE OF THIS SALE IS QUALITY WITH CORRECT
STYLE.
REMEMBER that Asso.tmentsin Sizes and Styles Will be Mo. e Satisfactory Toh.oiiow Than at Ay Lajcr Ti..
ant and Eve.y Garment in Stock is Included, A P. ice Quotation is W.ll.ou Significance '! f. Satisfaction,Economist Does not Knowingly Deceive its Patrons and if Errors Creep in lUsjhe Desne of lAdjiiM 'is l, .,
tin- opinion that I'rishl, nt linos, veil u.
perhaps w as mistaken in ', I' 'i.
in view of the ex. itemeni. ll lias J
aiori'.eil In the Inib d Sla t 1.,,i Ii
..p,J
liie part of the people and in,' press." ?
Tne i',i" (iiiotcil Huron Takahira. u.
lap. nn se minister lo Italy, as in-- a
"Til"- .I...ain-s- novel nine, loyalli S Dress Goods SpecialSilk, Mercerized and
SILKS AND DKl'-S- S COOU.A Great Reduction Sale of
Women's Outer Garments Heather Down Petticoats 1,HI I.,
S IS til, .1. . ," "".....iiiiiim f' llll',l 1IIK,
s
ll !,,,nil" all. IIIaTlx, III, ill ", ,N
maintains lis in, nisi In .h-
pi.ssibli to diminish .uiiK'ra'loi, to
Amcii.-a- as Iiavo no to "
off on,' slipcill, inns p,,,iilali,,n ,e'e
rtfler the war. Japanese cuiKi al imi
nil, eh lie- same as Italian ,u iirla n oi.
has been the resull of sn." ial eoudi-lloii- s
Ii, certain reiihnis inul ,1 ha
been ailKlliriltlll b the llesil'e to seek
h, opi..i tunllles and I be desire I'm
" "
""'i:iM'si"l I'Kk" 11 I, I. .0', 'I II KKVI.Sll
,t I. II. I I sill, ill I
i, Hills III a "'' .nn! ,', ;. ""' ''1 sa.'ii
s.ll.K We i. n " ii nv ".", 'in .in ui' ""I". I.
':l.i,, I. allies nn f ',. 'I'1- - "l"
I,,, - valiiiH ii,, .1. no In ili'H ine hi. ..
la,, :V iHlu.'S in' I" Hi"" ""'''
la, 4 e." nn ll-- mi K" ,'i ' l.. "Ml"- l
I.,,, j, i a lees n. ... a, tin in UnaI'll"'. sill. ,' ", ,''"'- - anAn. all .air lino.-
i:i,-
l
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t.M
l. ,
, :.un
hi,
hl.COMI IT.OIIIt.
..,,,,, pipe ,, .Mails ,,f llns il.,,,l',-a-
In- wiinii'li i.r A,,n,ii,.iii.' ll'nl h liri'si'iill Ho,
eaif. iiss,,,-- ,.r eui.-- iaii-- Iltl nn-i- i t
l, Os 111 mostnit Pais , 1111,
an- will, Ii, iv ilisplay. 'r us.' ,, as ,',,, n,i 0, all
in (ip.-i;- We. . Hint sk.r.s At pics ni.iv
" "' I'"''
... 'I ai all. '
ll In-
I,, a In, lie,,-,- s,i
I,,,, .: ', all, , In .o
is al,
I, ,, I ' al.- - ,,,
I'l nil.--
Wto
,.il.. for
HKc ..r.l
, ,i prl, i ll
UK.' ,l.,l
,,. . 1,1 Ills
.IN.' J i. I'll
,,.,,11" lllllll.is, l't".
aul'
advent u, e anil, in addition. inlti.l!ii JJ
emigrants liav l.e-- n ably seeomled by fyA .in.
.1 ,,! Hie naiL'.alion com W',,,11,11 sliie roll!, ll.'ii
"A il iioimil am ia.'kii ollnlal
I" in',
l I I I. OATS
!l,.l, 11 SiOln "l- - a I'".' Lea "' "" "''''I" t l..""'.l "" '-,rl. w ,.' '.".0
i iiiii.-i.-'- -.n i "'"' i"1"Sunn i"',in
IV..I Ih SI '.'., I" a 10 Kiil.il W ...i
Tins "if in h' ""h-
Our Yearly January Sale of
1",H Hliil lieiii-- s unow' nun in,' ' ''.! 1." is r,,i.. ,,a il,.. I'liii.', Srates ;v l,i,,,l hi Ik aa 111.Children's Jackets
See Our Window Display
;iM. UclH ii ll'j ."Hi ' 'nil t"V I'll I'll I'll "t III. II H' " "'! Vi'ilfH U t 'I
M.,,!,- i..ri"ii.i iHHti'iuilK. ' " I" () :ni'l Mirii-M-
,.. it- t Mi S .. i,i r n l; h hi ie rh'n
Dress Goods
,.x,...,-rit- Tb.- d, MMtrli "r '"'
Vnievl. an c.nira.i oior- - than
niei'ely inieie-- t us: San Kin... W""" '""'
he.' mil. - i ..in Japan." ,l 1, -Millinery
Ii,
a ... ,,f In II, ,1 ii s. ,.1. ll
0 He W'll Hall l.l ",''"
"... .,, eni'-ll- I,,'- I -
a,- wuiilhiit an "1- pii-a-
..ii, v h kael.
in" f,a
,' I III
n Inn
.i.i.l, .
i,o id
',.-- iii,1,,ii,--
lie prli-.-- lll.-i- Ii
.V
,inil,vii.,T i li.,
HI.
'.1
hi. ,oie, l", " o n
f iriilliioi Is ie iv ..', en- "Ol' l"i' x'.xi.t
l 10 IH, I" liili niicih-.- aiel
Tl,.. Trihuna ulni p, ol isln-- an in- - h
leiview wltli Lloy.t I'. ii, Is. -- on.
AllierleiMi HinlKIHStl.I'M t" lll W'l,'',
Mlrlhtltes the ill, Illa'-',",- "I the
Japanese in ( lil m n ia l Its , i,,u linn, jdi'vclopmcni. ""
CITY MOURNSTeaTh I
OF NOTED OARSMAN f
Not More Than Half Price is Asked.
Oi" .,' n "in nt ai,,l iii'i-,i- mill inn.---- In !',
,, ,. - - s! U '"ll' 'I
,II y mi, in ,.,r . ",'"
,,, ..lllll.s I II IIIHPIN IH l ll'IH
,, ll li.il a ia- -. ainnaill Hh'''
,, k' al,-,- ' I'" Oi .".' ' '"
'
'.
'
', I. V. ' I" ml in "a "f 'Id 'l" '
" 'l,n "'
.,11 ,,, I,.' !,. I'a II a H"t all
'
'"'
. uan'eil lal'li's lll.,,-,li.-l- II
'
" In l.i, - li Is V," I'J all .llcoiall i.i,'.
a I II. I 1.11.
,. ii ., i',.ii,l lir..o. nix-fii-. tlW
i,
,e,s, ,ii nv Is
Sale of Kimonas and
Dressing Sacques
,. Hi PUS Spl. ll.Ull .U. l..1S ,.,;... ,,,,,, IV KI,i,- 111.- ..H
nil iio-- n- ii, 11',' ".'.-- .b'Sit-Hi- innl sl.l.'i". ttlllcli. t"K".lli.l' lllt Ho'
IV pri.-ni- Ill, do- ,, a al" ' IO e il,
suit s.iiih'.'.' m.'i, '.,'", ,ii,,.iv inn, me, i niiii i. ... wi.i.ii (i .aii, ,.. ;..--
.
.-
,lt ' in"- .- OiU' in S.'i,.- "f ami .'Hi lit'" "H als--
,,r ,ie,1;i hiik ,, nay fri.ia $:: ;ai i., t; fat a, ';..m
p.. lie li ,d
Fu r Specials Fu r
1. nn u i. si- - 'I Ml. in Is I uiieral ol'
I iImhiiI llanlon it. Toroiilo. inir elili,
Ill U'lill... H,i,
Hi.in pile ."I "
...It I'l l'. IIA
.a il,., i.l,,.!.-
i .1 I
SI III, si. Il l IN, H.'.i
a'. "'Hi I'ltniv
i. leeu t.iw liuitH
.. i i.i.il i liililit-ii'- wimr.
,. i, .,( f,n, ,in, '( ' ' 'M i ' "''i, e.i n nun in.i-- ",
,, ai ii " .r I r: 'l" ! ri-.- I r.
s ui - a ... ''.""
Mussed Flandkerchiefs
linseiiit ......I.- "f nn,, i'l,'-- . In fan,', s, Willi lb:'"' I..I
,,MI- ,i... lull 1,,,,-- nail are HiiiKlifil mill liilin,!. I...I- -
,aii'-l- ,,,-- ail 'I a l
'f Main, la l.iiiev sic, e; ",a!, fm'U'-- ' .,,,
Ihosliw, nli na, fall l.ii' k. ii.i.a.. I'n.lil UI.U HI.
v , .1',,',, :. ."I'll ',"- ..tlii.iis v.hli m.li.1
I, a,..--- sli.ii'C is ,11 leal.. i,h,,- an'J la , ii'li-l- ' III ... U...I u.
.'ll , ... I "I I'ltl P PI" "O ..Kls- - ltl HVAM".
i:,.,,i,, Sale ,,r Ma' s..,is.. 111 i.l.r l),.a llaiali
'lf''"';" '. I',,,,,, liii-s- li ,s tlial liaia ie a iniolllitl'd Ujr- -
hiTie- pas,el r..M; IHI.I I -- I Al- - KMI.N 1ST I'HM'M.
- "
, ,a I,,,,,,. ,,f ,,: in in., ai :: ..r SMiK ii"ii-- '
Tin. lit'.. Jan. 7. 10. In aril Hal.h'ii.
I,r. in r champion oarsman of
was hari.'.l Ibis a ''1 in-- m ill
citv a. i !i,,f! Idiu a nublic funeral.
1,,'lhe nint-- tin- b.eli Ihi In state
in SI. Andrews ihillab. TimlMands
Ihi,. lined Ibe church for a l,.s "lane
Hie a.l alid etc.
Tli",,' wa: a" hum. us crowd al tie-
...'tllolrry. whel'i the seiviees we,.-
-
pe.f.u rued. Ain-.iit- 'he pa llb.a res
W: P'. i. ! !'. ,awen- - J,. -- i.il
sii oke ..f th- - Ai sr.. na uts. Jij"b "'.au-tiau-
I'inii'.'i liainpi on Jaiues lii..--- ,
e, leeii ,l,ii'f K....i.i"l t.1.1. v I'" ma' I" Willi
u )H,( v!,li lU.lslii'il Willi l.ul I", hi "Ii' .. ,,(., lal i.n.l .
a in. is. " ..-.- .vIlt i,n,,ls ,,f f anil i',
''' '"' i, ,,.,. inn, ..ml ... ii... Hi"''.! ..pi.irlunltlc farU mil l" wH mrlh wl.ll. .' , iniilrua a ilnwi--- Hi inuk.-- ,
" "
-- UuiUl"but Iho choltoat will,., i l, culy-li- ne plLklUk',
""" "
''..',,,.
,.
.,,,.1 ... in li.niii.All IIim-i- .aim i" " iiioiiin.--
,',,,.
,., aK
,'lmn,.',, W....i '. .ill OHlia n, c .',... c V, 'l U'lill. ..'I"-
...mi. ui i" ''h..l.-
,,, Hi.- ..,iill. 's,
,tH ,.f far- pink r Kla f. in fain Kill,'". Kliliiii't' k.ii li
villi nl,,, n. i..li.. .1,1 iili'ioi'l. It I Willi ..Ilk II',, t
r...eec a sie, i.,1 1,1 11.11.1 a.Ki fill
... - l.imi.UI ipi.,1 l HU1I til I !! IWl. ..Ijl Il'iK.'!!'lL'w "'r itW.'""-'- -ESSSiiAtwiiI I Ii lAliPli JAM HV II'HK KCIIMIMIH T tM.i111'"!. mnuHMirii I
y
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MISSBMNmm
BOARD Or CONTROL JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
II entkill IM .Ml
For a Warm
Bath Room
4
A Lath in a cold room is a
"shivery operation and is extremely
liable to cause colds. The bathroom
above all should be kept warm.
This is easy and the bath is a
comlort if you have a
.
PERFECTION
I to PUT
OF THE NATIONAL
BOARD HER IE-
-
TO BE HELD DURING HE
IRRIGATION CONGRESS
Cadets From Roswcll and!
Mcsilla Paik and Regular;
Aimy Detachment Will Make
Imposing Military Display,
The must m k mihtiit
.Mblt'llll'l'lllle llUH 'V,'I ,, lil'KI
u feature uf ilii' MfKHion- - ,,r Hi,- Nil
llnnal llrlKUlloll i oiiKH nh In t next
Kill. inriinllnK In iluim now
made Oovei inn I'm iv an, A,IJiili,iil
tleiioinl 'I'm i ti ( tn have ani.c.1 Unit!
.Mliii'iui ion'' - Hi'' l'i"P'T I'la.r f
llo a n on, i in .i in p "k iiI II
urn ul Kiiiil-i- ol' X' Al n it'l
h hoi ,s ,v ill I. a IItluil lh,. In. m '
K'i'iil tin' lm II K"''"' '" '"' '"
i ii in p In ii. WHh In- - limn ul In- K"V- - j
iiiol lh" adjutant Hernial Ii Is
, ,.,, ih .l lh,, i manio
in, lit Will' lake i,la, a, plum..'.
In .i.hlllloll 111! II ttll loll loot lnell
fMelidril n the llilet ,,,rei Ol llielK'l
(I quipped Willi Smokeless Device)
II may In: tarried from any other room lo the. liatli room, which
it will lu.il while you arc prnparinfl lor the bath. Impossible
I ) turn il too hiiih or loo low. The most economical healer
W.
. 1 I... O i, ..,.il.
MEETS FRIDAY
NIGHT
IMPORTANT BUSINESS TO .
COME BEFORE MEMBER'S.
Will Be Joint Meeting With
Fail Association Committee- -'
men and Officers in Jj'iiga-- i
tion (Jongioss Offices,
l.t II IK III the (ill ly lie- -
'M'il 11 iK'llll'IIIHI lor dI' On- ImhiI-i- nt'j
.iillitol 1)1 III," II iKIlllon OIIKTI-SH- on.
III,' KIO'KKI H'"'r "I I"'' Olll 111 II'HI
club biilldiiiK mi South Fourth street,
will be held Friday night nl-- oVIoel,
li'ii a Joint session will he In Id ..I
tli- In, mil of (miiii'iiI of lh, Irrlunl hoi
imifts it of Hi oI'iIoth iiikI rum-
mitt, I'ln, it tli" Fair assiieliH loh.
Til,' IIM'lllllU W II ho a , y in I'li tmi,
,,lli' ii ml i v, 'i v 111, ill If f Ol UK' Ill HI I'll
"till I' tin- lull III liaKollli-ll- in
Tl,.., .. i ,. Ml.', It,', m Ol
op-i-i- im iiiiri, lni-l- mii.-i- - l.- token
i,i iiikI ,li -- k "(' ul H l to Inn mill
II In thai thei" be a lull
all, it'hill'-"- The work ol the Iri lxll-- ;
0"" , ,1 11 well under way,
"ll'l It! Ol'" hit y Ih Iii a fair way in
In,, ,; all, nihil lllllllelH ol '1 llll lllt- -
i aine will he K 11 up at l''lhln'n
llleellllMT
It Will he Hie I t ui Ihe hoard III'
rnlllrol 10 hold all IlleetlllKS of tlllK
kind 111 the iti in the cunt of- -
lieeH Oil the Ii ill II il II, MIC III 111. t II tr
hlllhlillK. The olliee-- have lnell I' II'- -
hl.-h- nod while aihlilional liiiiiiline
,l, d, It V III he ,l i.v lih ,l ill he
I'ii mediate iol in e. A her of K 11 -
einilM d, ,1111 I, have lnell lllllile In
the tni-n- hv hnir'f,M and
"lhl l" ""' V,iete,.
How In Avulll iiell,li, III- -.
M.i'-- VielllllH 1,1' 11 liel,lli'il lite
Ihnue who lire i.i hi il. V f si pa I
lit'lno Laxative I'Yllit Svlllp i'iii--
I" if euli' t !,al inll h.V ul llll Ml.lt ifttg
llle Hv Iltlll hnw elH and ,'Hl.H es If
you e: :i U'.iy inicn.se neat iim
t,!l(! llllilllj.
litild pnrpoM";
ilc-i,!- lai 1,1 M;nlr el lira's Ihroiuiliont and niikrl
i,l.,h-i- l Kmimnnl wild llir l.:tf,t
ilrall imrnrr. lawLotiK' -- simple
limn (inat.iiilt co.
II vim r.mnnl nrt lirtilrr or latnu
write our nearest atnity lor dcseriplive circular.-- '
COrVTINl'IMXAl-- . OIU CO.""" ll ' " ' i..iBi. no,,,IV IllM ll lite III lion- h, - 1,1' the tvolkillK (Ollllllltlees, how
1. i ,,r it,., Vei l, nl-- 1 ever, remain lo he iittol n eil 11111
PROFESSIONAL CARDS.
Ai'llHlMHI w
JOHN "W. WILSON
Atloiney at. Law
Collections made. Hoom J N. T. Armljs
biiilfllnB, Albquerqiie. N. M
it. VV. li. BRYA--
Attorney at Ijiw.
Office lu First National Bank Bulldlna,
Albi.querque, New Mexico.
PHYSICIANS AVO STJKGEON8.
DR. S. L. BUKTON
tll.u qui noun
H,ghlan(1 offlee. 119 B. Walter .trt.
Albuquerque. N. M. Phone N. lOlt.
R. L.HUC?
. Physician and Surgeon
Reoma 6 and 8, N. T. Armljo BuUdlai
Alouqiierque. New Mexico.
DRlFsHADRACH & TULI "
Practice Limited
Eye, Ear, Nooj Throat.
Oculist .ind J urlst for Santa Ft etn
lines. Office ilSH West Central ara
Hours: 9 to 12 m.: 1:80 fo f rm
hojieopaths.
DRS. BRONSOH fe B RON SON
Homeopathlo
Physicians and Surgaoiia.Over Vann's drug store. Pkeai:
Office and residence, Itt. Albu-
querque. N. M.
D R7VrM . S HER 1DAN
Homeop thle
Physician and Surfeoa.
Occidental Life Building, Albaaaer-9JijeJNew-
xlco. Teleohone t
riM.iisi()XAi."NrHsii.7''"
MRS. JIULPA RICKS"
Practical Nurse.' "
' $ Phone 161.
DIOMTISTH.
T)R "j
"ft""-- ,
Rooms S, Barnett Bulidlag. PBtia
744. Appointments rnade by null.
ASS AYE K8.
W. JENKS
Assayer, Mining Matallurgleal
Engineer.603 West Fruit avenue, Poatoffiea Bel
17S, or at office of F. H. Keat, HI
Smith Third street.
MIM; KXtJINKKltS
WILLIAM L. STALKY
ConsultliiK Mlninff Enplnoer
Examlnal loiis, Keportia. Manaeement. Etar.
veyltiR and General Enptlneerine. Rooms
AVIiItlnff Builrlins. Albuquerque, N. M
CrVIL EN'GIXEEUS.
PITT ROSS
County Burreyor,
Attorney before U. 8. Laad Depart,
ment. Land Burlp for sale-- CItU
Bineering.
Gold Ave., Opposite Morning Jouraal
J1ARUAINS IN REAL KBTATS
FOR HALE.
27(ifi-room- . two story, modern fram.
eiose In.
- room cement finish adobt,
bath, electric tltfht.
M.'iOO frame cottag. So. Fourtll
afreet,
(U'oo 4 room frame, nurti Ith tratt
BO ft. lot, city watnr.
$1050 4 room, shingle roof adobt, near
shr-ps- eapy terms,
f firo 3 - room frame Dear ahopa; aaa?
term a.
$2S50 8 room, 2 atnry, frame, modern.
W. Central, near park.
ft(0 brick dwelling. corner
lot. bfpt location In city.
1 3 1 r. 0 "l room, 2 atory. cement Tilnek,
dweir.ln,?, N. First street.
J27f0 5 room new brick cottage, mod-
ern, close In.
32r0 8 room, 3 atory, brick twelling.
modern, close In.$29007 room brick dwelling, modern,hard wood floors. nBr car Una,
$23 iio 5 room brick cottage, modern,
Fourth Ward.
$2000 6 room frame cottage, bath, ete.,
N. lth atrent.$2100 4 room brlek. bath, electric lights,North Hecond street.
$2100 7 room frame, bath, ate.. South
Amu atreet.
Bom good bimlnesa proper tie uiranches for sale.
A. FLEISCHER
SEAL ESTATE, 1NSI RANCE, Bt'BETI
llOMIS, LOANS.
S12H S. Second, phone fT4.
MOKN1NG JOURNAL WANT AOS
BRING HILS11LT8
HIIHItltllllMIIIMIIIH
Incorpfiraled)
?r--
.
PREOIGTS CHANGE
N OFFICIALS ON
SANTA FE
Eas Vegas Hears Rumor That
Hurley Is Go Up Say:
That Kuril Is" to Be Ad-
vanced, ' '
';i lf til till S ill r iilhuit ill l.llll'i;(.
Hivl- liiTi- a- in ml .1 II i lia
In tin i.liirial in - niiW uf Ihu Santa
I'Y. ii.v lie I.a:' V,'Kas I l,lii'.
Tltee ha tint heell 1'
laililie as f t, hnl the llliilitis (nine
ffoill iltell res as In en llll tl ,1 llt- -
lellinl. ii.nl """ul" elnelitrt In llll et- -
l'i'-- may he exieete,l at any ni.niienl.
I, is Mat, lliat .1. hu ley Is to .r.i
loa.le lift vlee ,l i ai.lellt. .'Mr. Hurley n
Is at re se ii I I he p,,itilar Ken, nil ma 'I - j S
n.i II lit in llnn nf Ihe lipvvelp.. Irltin
l.axallve h'liill Sviiip iluen mil nail-,,.-
lille nf lillpr lllld tllilll llll, plea"-II- I'
n Like. n Mllh" II Ul o. .1
II I I'liii llv CO a V
lrrhir uf t Mtvn. ItliWv f
I crlllli ulr i( I ohiiniiTnihi.
N.ith.in .hniii, s.'.'irliiu i.l liif 'I1. Til
eater
? uui mui
''.Iiosl lamp lorhotise- -
(iives a clrar.
improved ceil ra VT ;,jfV
lislacUjry. I, very
aUyoir dealer s,
CLANCY MAY JIT
1
Crack Infielder Isn't Satisfied
With Deal He Has Received
in Colorado and Will Return
to Santa Fo For Winter,
tr-.i- I'ucblo tlinL .M-- l'
ctiM'U inlii'ldur, wliu
dim n ill mnl la' fur t lu
AU'lntiish Hiyw its Ihe last two sras.nis
and wlin vffs iKiinl up fur !l)f ctun-- i
n K si a Nu n hy Kinnk St let, inaiumrt'i'
uf iii.- 1'iiflilo U'atn uf t hit WrsliTM
has t't lnt'iinl On .iuiiii I'!', ami
On- - ninluibllliiuH aie thai hn wilt not
vrar a Iiii'hl') unifunn thfs iat'.
W'ltt-i- riainy iVh ht-r- fur 1'ui'hlu, it
was with ifVr- u mh-rst- tnl hk that a
wt'iiltl hu Mtni'i-i- fin him in
Unit tits ilurliiK II now
Unit Urn 1'iiehlo fans have irnt
liifil' iii I.i till imrt nf the contra, t
ml he Inn t et li rne! lo his home in
iftita Ke. i'hiin-.- Ihih nn oiler to at- -
hi- nn easy nintn-- fur hini tu hroakii" or ihe hiK leases wi,e,e he!
will liii c Hi.nift liiitM iiniri' than prom- - J
ist- I.i K'l "ii. Ho has many l'rlt?lpla
Int'o who w mi hi o In m i' hi in iMitk
this cil.v ami lie i;lail lo ,.iin
vvear a suit next season.
The 1'iiehlo Sliir-.loiirn- of the all
oH
contains a half lone rut of f laniy an
anil the fnllovvillK Inrv- liint
ja iniini-ne- on ils sjnii-tiii-
1'ane:
All IniiirJi rep.irts hat e hail it UnitAlbert Claney. the erttek llllle hall
later from Albuiiiei-giie- ltis been
by the I'lieblo eliib. it is stated
Presiilenl lievine thii,t he has not
siRtieil Hie release anil therefnt'i- t'lim-c.- -
is still the property of the I'tlehlo
baseball eluli. Tills (loKs not neressa-rll- y
menu that he Is Koinij to play
hero next veiir, but it does mean Unit
thej rep. nis Hlionl liis lainn released
are without foundation.
At fVft Pueblo two or three ilavs
,. f"i Santa Vv. S. M. ulieie he
sas he intends to spend the remain-
der of the winter. His ninny i'lirnth-- .
this city regret led to see hint ro,
for he gaoled much popularity while
i'lai ry Ii.ih ;i cluon e I lii tu j.t'i.'tini
Miinfonl nnivorsity next semester, In,l
HELP WANTED Male
W. NTKD I'Bimlil" nit'" tu rill exc, utlve,
lerhiilral. effli-- inn) niereun t ilfi positlorti
We cull pliiee veil ill Itii! penmen rr wtikiti
at an' iiuiiliriei! Stiuthw-eBler- BusinrKH
lilt1.- K 1','iitral ave. pliomi -- Tn,
AlliiiiiiiiMiliii'. M
WANTED Mananer fur branetl offic we
with to locate here In Albuquerque.
with reference. Th Merrii Whole-
sale Holme. Cincinnati. Ohio.
WANTED Fifty cal mlnerg for hard and
oft coal mines at Madrid. N. 11. Jamea
i.amb, nuperiiiteiiden lf
WANTED unmarried men be--
. . u - an..
. ailnna fIWBUI VllW " "
tha United Statea, of good character and
temperate hablla. who can read, apeak and
write Knicllen. f or inrormaiion apply o
Reorultlnit Officers, 2't3 JCaat Central ave-
nue, Albuqueque, N. M. tf
WAN'ITOI) Melt who are especially quali-nt'- il
fur high pitBtltona, Htenosi-aphera-
lK,kke,'pei-s- iiiHiiaKi-s- ealeamen. and of-
fice lneii; for peaitiene In New Mexico. Ari-
zona, Texas ami Mexico. Do not call
yen can iilve the beat of reference.
SeutlivveMtiM-i- i Hin.incs8 aseoeiatlon, silil'.i
ve. phenc :!."n, A llitiuquerque IT'
WAXTKI Four clarinet- - and four
HHxaphone players: boys or youns
Kenlleninn preforrerl. Learnard &
I.liiiioniHrin Boys' I?nd. Koy Yalt,
secreliivy anil treaxurer. tf
WA.VTlOl) Butrlier wltn Jl.OOl) to
start meat market In Connection
Willi our general merchnndlKR store.
Auk AlhuiiieriUo .lonriiiil about thv!
openiiiK. Maxwell JJereantile Ct ,(Tnuirron. N. M. tf
HELP WANTEDFemale- -
WA'TKl WfiniHTl tu take, fare ot few
I'ttMiiis mul tlvt? wirh u. b, 2h k. -- il.
V. TI';itlii ) fm- KfHrthU Uouscwurlt. Apj
lily hi Wi Wi'Ht iV'nltal. tf
WANTIIL)- -- Yuuiir irirl tu hoiw witll houw
woi'k. No WHHhliiir. Mrs. Jumps H.
Wr.iih. Klfih nl ('..ppf-r- tf
WANTNI) Waohwoirnin at ome. 1117 Kent
avenue. tf
ilr! fnr Konoral hnuaewcrk; guod
4J0 North Kiovnth. tf
W'A NTKP ' iii f"i' Kdn'i'ai iiMiittpw.rlt. A
Hi Third S .Ml
V.NTK1 Cii! tu do housowork ot
7 Smith Third sIimcL
FOR RENT Dwellinss
I'DI; IIK.N-- I'aruisti,,! lent liou.ic.
Norlli S.'vi tfj
i' '11 HUNT Knur ro f lirnlsticil llolino,
clou,. In. client'. It it 10. N. 'J'. Arini.io
liiataillK. or ptiolie i jt'
li'Oll ItKXT Mmlci-i- six room cottnuo, close
in. Tcnlnch. a 101,1 4 Hhig. tf
fOlt HENT l.arite wltn stalls for
five horses and plenty of room for vehi-
cles: larKe hay loft and corral. Address J.
J. J., Morning- Journal.
TO KENT For a term of vears, private
resideiitce of 18 rooms, ample grounde,
suitable for a sanitarium, ten mitiutea from
the trolley.
Also 4 room cottars same locality.
Adtlri-s- or call on Henrv Loekhart.
FOR RENT Rooms
Kt Hi KJONT ';i Imp h uhI IticHt inn
.i.nl liuililinw. 7 'Vt.
'nji'r A v.
iK fin nlslii'tl rnniris
llHhl In.lis.ai.'.-pi- iii! X. .1 St. tf
I'Ult UK.NT-ll- ii'tlif HUlLllljlf 1'
il ..use W. i'.iul a vi'. t
URMT Xlco clean furnished rooms for
rent, moilern. ;0!l" Wewt Central ave. tf
l.AItniO room, fnnilshea tr unfurnlslied.
kiiJi; ground flour; well ventilated;
en ra best locution in iiighlandn.
s..utli tf
KtIJ I IK NT Twn (urnisln(( ' rnoinft
fur is hi hinisr'Ui'4'pinH t'ltrtriclihl ami hath; no wick i'iIi- orluuritH in i .l npply. :.orh Hill, tf
I KXT Two nicely l ui'tiisluHl
Viioms tVir lifht 6 1' T
Somh SViillrr Ktit'W. jl
ruK bALt Miscellaneous
K U SAI.K ; di n m N
Itno.viiMi mn sK to eil. ami houses to
rent AV V. Kill let le. t If
KOIL AI,.; Sll'ii'lly fresh riik'S S 11.
Nolley, l.'ilill block, South Hi Ktr.i'l.
pllolto K.v..'
I'l lit f I.t: five com bouse: nUitncsH
In il. Iii.tuilc at f,I4 .South HiKti
slrcet. tf
full SA l.t'l - cliiHs .lersey co ". also
f;en'le sad, lie and ilriv lug bol-sc- Apply
tl Snill Sei ,1 fit lect. tf
FtMl HALK-K- our ireldlniap. alHo 4 brood
iiiHt-r-- In foi. by fir; chiss horse.nr I unlnr t Vi.t-- t U U,...u n u . f
KOU SALI;-- Or l rude, in v farm of .10 aerea.
one mile iKjfhtwpat of city. C. M. Gleck -ler. tf
r,; T rT 'OAl.K-r.- Oft lnads mHiiuro. $2.00 sin- -
Ble load. WHllaee Hurko, rhona 1403.
c Hros. dairy. tt
KOlt SAI-- lOxtracted honey, 10 pounds for
Jino; can for l.s.OO. Ordr by
postal of W. P. Allen. P. O. Box 208,
iV. M.
FOIt ISA 1.10 Aeromutnr windmills, tanks
and substructure. Wolkiiiff & bon, 707North KiRhth atreet; phone 14S5. tf
FOR SAT, 10 Good ridllitr pony $15;
ilsiii Liriro lmv ln.i-u- it' w
n 0. (Iii4 Siiniii It'irut t
" i.
"It shall ho a roil, it ioi of any
hereafter entereil into l,.r
Ihe mails upon any Mar, waKon.
messenger or upeeial service route,
thai Ihe r (Tntraelor earrier shall not
transiort ii ii inloxk-utln- liouor from
any point to another jiotnt upon such
route while in the pertm ilia me of
mail serv iee.'"
lii'i iiil Aoiioini. enient Keoariliiie the
Villii.iial I'ii.-.- . IihmI noil IIiiiii Ijiu
vv,, ,. (ll,.asi., , announce tha;
,,.,,,.v s Holiev and Tar for
r.,s iind limn liouhles is nnl alleeteo
1y ,h(. National I'ure Food and Drujf
aw as it coiilttins no opiates or other
harmful drugs, and we roeommend ftlas a safe remedy for children and
iidiills. .1. H ii llielly .
111 til Mid I! TIIK M..YT
.ii iui.ki: si;kiss.
-
Df. R. M. WILLIAMS
DKXTIHT
ui' Alcvir.i t lu'i.'li r II 1ml
i' n I'lnH ni n hit ' ii
. !l. Mi h.' I 'Ill ,!,! H .(.HI
A U '.i'tv
ll' ol liiroi'lMintlliill
r
III hMiillh or t oil im s olini m tun i.
.. 111,. h'M. .Ml'. III.-
..r - ff.iiitt-- . u it Ii ii.' .in n.i t h.'t
I'll III'' it li'l I) It, hi' ,i I'OI'l't-r-
..(' hi- Win. If h.To.if.
fll HIMl. I' HI" llM lill . Mtl thf il fit S.'.ll
h. 'I
.'iiilhi v ..I'. f Alfit'M. IH tin1 'M'
kiiil a t''.-- . ll.t' ";i '.il .i I, nil Ii It'll! h
i.f ini iv. A U '"i
I'll .Ml l''.
.'i.itnv nf N.-- .Mnxlfn
N C 11.1 vT,
fMhiHUl
H I It I, III oitrotc ITION
AH M.H Ii? Inr I'reN.-n- -
i. .t we. II S h M I' W I'M iTI I.
SI I. I.l ('(: r II F . nlnl
M II U i.l' tl"Ml f t II
)'( In' Mini", iiii'l :ill i.l In. .il
it h ..I Hit' 'It'i 'i "i New M
It.M f llll IIMH.H'1 ttt'.t I. Ill MI'U l'H 1,1
.1 II l'. .In IM ,,HH,U III .Mil
I" I"H ...Kf .'I' fnl.tlil.C. N
Ij.-- ninti-- Ilii' H'' r it .M uf
M.'xl. ;,i,iln. lHIti tin' I'M lliiillMli uf il
.1 II ,'l tl
If U M. lit.' ,1)1,1 l.lhl ,U' jMM Will Ml. f
tin stnl.lihhmrlH I 'ul t.' A'tt'
Personal Property Loans
Money to Loan
On Furniture. Planoi, Orpins, Horses,
Wagons and other Chattels; also on
Snln-le- a and Warehouse He"eipti, as
low as J10.00 and as hiish as $160.00.
Loans are quietly made and .iiiw
nrivati. Time: One month to one
ioc. Onnflii to remain 'n yourJ
nn...a. nn lli.p .DIP. ir. ruajll II. tL V iT3.'foil anc en tin borrowing.
Steamship tickets una from all
parts or the world.THE HOUSEHOLTi IiOAN CO.
Rooms S and , Grunt Rid.PRIVATE OFFTi'TUr?.
OPEN EVEN1NOH.
S0H4 West Central Aenn
STORAGE
h.aiaelinlil Bi'eila, etc..W NTKll -I- 'lanee.
stored anil packed safely at rniisonable
rates, name r,4l). The Security Warehouse
H Improvement Ce. Dfri'-c- ltooma 3 and 4.
Grant Black. Third slrcet mnl Central ave.
MONEY TO LOAN,
AlOXfclY to loan en leal estate.
Co.. L'tn W. Until. .17
LOST AND FOUND
LOST Two cold enamel Kiillfllla ' ',
lHi,el laillens. llelui'i lo Journal office
and reci'iv revvaru.
I,, 1ST New Years nhjlit. a lap robe; yellow
Htripes on one shle. black on other; be-
tween Sec, nil and Thirteenth streets. Leave
lit Journal office. tf
WANTED Positions
POSITION WAXTI0H I!v Mr lie--
vvatlclH AtlilresK In Smith Rilitli
BITI'ATIDS WAVTKI- l- II.V l, nil. in emitpie.
hi public huililiiiK '" private rninily.
It. T.. ,..iii aal. l'
WANTED - I'lisili, by first dais lHly
tiourapiier. also vvitli de--
fails. AiMnw J. 1... cure Journal tf
WANTED Work of any kind by
young man who is carrying 011
studies In Mir university. Address -l
Morning .lournal. '
WANTED Miscellaneous
tt'AXTIili-T- nii sail. lie ponies f..r
,,r will frill. Apply lIS S. Waller,
WANTED-I'llll- ll SfViw III 4Ki .N. Slxtl
str, el
WTI':TV- - Music pupi on Siitur,Iav-live- Mins
Mnrv Kniiisny, f.',! .11
WANTKU vil.w; tiracf liuiw.
rhililicii. iiiMilniF, fiir.KinnpliVfS. or as,
wnili'i'ss; cuinii-y HvfTfl. I'. M..rnn, Al- -
lnnHH'1'Hiit',
WANTED-Cie- an cotton raj,s, Jmirnal of-- j
fice. tf
VVA NTKD Empty bags at Hahn'i Coal
Yrcl. tf
MISCELLANEOUS
f II.WM Vytind buiiinenK innpositinn for an
j man with J:tOi capital. ne m
rniniiiti'tJ with dry v. units prefevn-d- Ii- - care;
.Intirnal,
,aui KS' nnliirlim ami dreasmnklnt?: work:icuarantt.i'J by Mrs. M 117 North-
Sivth HlrpPt. tf
FOR EXCHANGE
EX t.' H A N CJ K A No. 1 property in has Ve-- j
xafl for same in Albuquerque. Address:
K. care Journal.
TIIK ONLY MKAI. STKAM CI.KANlXiJ
1M,.VT IN TIIK KOl'TIIVVKHT. WK AUK
ItKTTKK IHKr.KI;i OW THAN KVIlKjBII OKI. TO M.KAN ANYTHING THAT
IS CLKANAKM':. IN ClhOTHKS M.KAN-- I
INJ, lKKHHlNi AND KKI'AIKINO HK
T K KM T UK FRONT S K AT ALL H K
ASKS IH TO (ilVF HIM A TUIAL. AI L
WOKK lil AKANTFKO. HK( OSU HANOi
t LOTIIING HOtiHT AM HOLM. iOOOS
( Al l III FOIt AM) lr;i,IV FItFI ON
SHOKT NOi'M K. ( ALL AT NORTH
TIIJRO HTIIKKT. THORNTON. I'HONK 4(i0.
THOItNTON, TIIK CLKANKK
121 NORTH THIRO
v.t'.-ir- . run i'l, III If ' A'l'K) V.
licpai liiiciil nf Ihe Intel l,,r. Hulled States
lain! office, Banta Fo, N. M.. Dec. 13.
Notice
11)07.
is hereby Riven Hint the
tunnel cliiliiiniit bus fl loil notice PFSltentloii to riiakn fiia'.l proof In
his claim uiuler sections 18 anil
in t ,,f March :t. 1S1I1, (2li Stals., S;i), as
Hnicnihd by the act of February 21, 1893, f
, nt a is., i . hihi inai nnia proui win ay
tlKUle ORiyi e hill tn. nmn:" ' oU l v. vfmi mm- - v
Hlonei' fll Ainuriuprque. i. m., on January
L'7. lli'tS, viz: Kllomona rhavez do Sanchez
for thtf rruf:t!4 1, 2, i anci4, sei-s- 19, 24, 25
and 30 T. 7 N.. Fl. and 3 B.
He nanu s thn follow! na witnesses t.
,,rove bis atlvrrao pos- - f
HflB!tUm of miiX t, HCt for twenty yeara nextj
Manuel Mhob. or alcni-ia- i, m. ; Juan X
Apodaca, uf Valencia, N. M : 011t.n1 o
Sanchez, of Alhufuer4iiie. N. M. Placido 2
Any person who rtenhvs to protest against
t!u nllowaiito of said proof, or who knows Iof any substantial reason under the laws
iintl refrulatlniiB of Ihe interior department
why Mich proof should not be allowed will
t"' Riven an opportunity at the above-men- -
tinned time and niace to a
Mie witnesHes of said claimant, and to of- -
fee ev Idenee In rebuttul of that submitted
ny ciatmaiu.
MANUEL n. OTrcrto.
lteglster.
I'lllMI KAI.K
' 'i w r r ,ln v ttie nun ,iay ,.l .inniiii y. nion. j
at Nortb Sccual street, will sell one mu'rel joiiy. about, four jnun .,1,1. Man. face, botlf JInn, I feci vvlilti'. an, Inunrlcil on left hip.
THUS. M Mil, I. IN.
C'ltv
.
Marslial. j
h (i. 11! Al - fo.. 'iii M. P Ce
lt ..Ml bllCllil, lT'K llll t;'lU.M.ii ami i:.mim: tiikikiCAisKCriiiiV sToruIOC I.Kdt l lll KS, l'Ul I I S. in t ..
''
" l.l l l.ivi li. I'.M I.1,1M,I,1IOI! TUB IIOl.lllAV SliASON.
Try Mrs, Netvsoin's southern Inline
iiKikhi at the House., 502
Soulli Se.s.inil. if
IK YOi' WAN T SOMiri UINfi
IlKAti MCK AMI iO(ll) l I'l IK
U'iVr V, VMS:. Vr? j D
CO.'S, tin Ml. SKt'(IM) ST.
Try a Morning Journal Want Ad
MUWfl FRENCH FEMALE I
..U PILLS
A finTAiM Rki.ikp for SipnuroiFti MturrnctTioii,
4EVER MOWN TO fill. .StlVl Mt.ret Swirl Sn,..
t.uintcM or M.ne- Kflfiintiiil. nput rpirpiiitj
fi.r 1.00 per bn. Will wrt.1 ibemtiti inl.lr ( ffr
nt B r,lrvr(l. MBipIrl r ftt. " JOUf flruggUl OiWJtire iKrta Mnd jour orders to the
UNITED MEDICAL CO., aox 74, LAMOimTCit. F
SoW in Abur?e.'que by tht i H. O'Reillv f
ai;er nf the Santa I.eianii .siaiilord iintv erstl y llm
It Is o Itn-- i will menu. u t H'ine-.te- r mi may ilori,lo lo no
eial move tin all ill, or," the line, anililhere. It is saiil Hint I'tiehln still
ttlat I'', I'. I''n, ),;, 'Herat s ll n el n le n t hnhla a enattael fnr tirxl sejihroti anil
,,f tie ivi te, ii hiatal li' Isl nt. will sit,'- - may 1ml, him In il. hut il Is rather
eell All. ill
.) is veieaal ma na K '. , n hi whether liny will he utile lo
Inelnileil ill this list nf .ovv t',iv ,lo so. as it seems that lltey have lint
pi ,011, it I, Mis Is nur own p.'inllltf lit - Kit on him exaetl.v a siilale'' deal,
rinll snl'i'lintetlihlil. ,i. Al. Knilt. who flalley' ,ltrelils live in Santa li'e, hnl
Is si. ile, I'm- r.eneral sit ,eri lit , n,leti t. he has spent iiuieii nf liis time here.
Ah Kuril Is 14.1 r, oil as f the living with his uncle K. V. Claney ami
tine! active anil ellieletit siiiei'iiiti'inl- - ntl.'inliin; ihe I'.iiversil.v nl' New Mix-elit- s
on the Santa I'V. ami his pi .nno- -' iro. Ho Is olio of Ihe host amateur
lion al any time uoiihl he no sin ioise. hall players in the west ami It will
New ,1e, o mill
ueli ltd, In lite
llllill t" Mefilla I'aik to ye
III (it (,lllli le-i- at Ihe little lline. Il ,r
VelV liliihahle 111. II hnlh n a IN
will hr a, rente, i',, W itiol
(lie lI'lti'lllN "I the HoHWell IllllllaH
nchool me in I'livm- ol He' olan ulnl
Hie mil, l I11110 III" Mllh V will make
ii kII'iiiih showlliK Tie V ale .iiie, lly
ilrllh'il ti ml have a m Is haml.
In nililit Ion to IliK It now oily v
iri-e- Hint the iiti,M Will he nhl,
to ii'itii, not only Ihe iraial utt, 11,1
nnee of rnviilty It, 011 the ,'W ul.i
aiiiiy. hnl a iletiii him 11I nf titl'aiili-v,-
anil lift jim well. I'lalei In lllls.
end Oil llll'i'llilv Veil llll, li'l W.IV lllnl
llll'le In llltle ilotlhl that tin .V W III
-- II, eesl III The wlmle lll
111,'ike ii, tnil'iai ill ilay h if
h!IM lievel I" ' II ell ill New M'AM'lj
hfl'iile. veil dot hiK Ihe day ""' '"
... huht 'tm VMI. IS, Inn nil 111 II I''"1
nf III" HOUlllW '
REPORT SCHOOLS
IN EXCELLENT
TO
EIGHTY PUPILS FOR THE
HIGH SCHOOl NEXT YEAR;
W, A, Ki'lehei Resi;',iis as (del k
of School Bon id to Tate a
Position Wiih Mm niie: Join
mil; T, J, Neylnn Successoi,;
The hoar, I ul e, ilea ion held il'
no, nt hlv tni'i n lii tin 'et a
sell, nil hulldlt'K I.l it I V'elllNH W llll Hie
t'ollonliiK nieinlni, pieni'lil: W.
llnpkllls, eslil, ill I. HI-
I'). I., WiihlMii ii, ( X Al. run, .hihti
Ctihli'V nlnl Nil pr! litti'iniriil MrlilUM.
, Tin iiiliiuh- - ul hi- (Mi'V..un innllnii
Wcl'i' I'cilii .1 ltd II Jih m (! Il llUihrl'
..I . in Tilt ItjllM u n i', oi .I lt Hint
UillTHUN tJl.tiVll I'll llH- I'ii-l- l ' nl'
lhi (illK'UHtS StlM lit t ' 11 i ! S('tllltJi
ii'Hil ;hi Inii i i Nt Inn n pni t on tlif rnii-Hit-
nf Ih.. m IhmK h w Unit
(h v u ;i II hi (A. nl rottd illt'ii
a Mill Mti'HilaihV Ml t. il ir r n Hl'l
JMI II.' k.u r u ll lilih'il l pi'l t of
.'tin- p.nf th" MlHUiiienilli' t ra r v
in tin' 1.1,-n- rtnvniitun. til Jriunlu
I'l-- 'lih tr.ulM'i' lint cltv
iImhiI j niH Im ii ii I'M'iil, t).'
y.i t. ( I,hI (iir 'ill Is' t It'i- rhilt M h Irh
.n ii If! ln A tn ni' ' m1 d.lrn-
l tn nui-l.- ' h' :i lilt itt th.' ri'iivrti- -
i inn, mill II m j.h u.i ll (in- - (.( hfin
I, ml I'm cH hiIiumI tin n l 't
'i.if If t"-- mvr nv;li( ft lah-n-
n hf iti h t i iuli s in i In- ul .il
lMililM(! nlnl iA.n--- ' ci! Ii m n).ltil.m
Mil! lif Mi,: Il ilifilut (he m si
(.ill. iwniiil . Ii.i 't- Ih.- huK't liuniln'l'
mli til- iii iU Ii ''. Si t Iiut
' li a A in- - nh 'i Ui ; v;i s n ml
ntwiril.'t iiiiiKuij- nil lAlnlill il
wni L iin Ii' MrliHi'ls ul the rntii- -
.ip", ln"::,tii..fi ri"-- tml y "in
riiiin'!,: (.. Hi,. ;u Itnis stIiI
ll'.irht'l M' iht'Tt .it inn In
Mit- in il T' U;iint..n nl W". A
l nr hint nl anil
soro'i'ii'it-tith--
ntitl 'I InipniM .1
II- Mil. .1 It llll
h - In
i
t. nn
VI o'ti J '!'i,i 1.' Hu.' im
I :i! (In t Ml- II .i ml .1 1(
a 'in in
I
LLEWELLYN TO BE W
BOUNDARY COMMISSION
Mme tlllli ll Hum - In VeJ.i I if
. l llii Man in I oi in i, I I ,,n i
in. oi i ',,-- it i, ,ii.
Te I'
He.
W .e-- it' ' "I. .Ll II I. rile li.no II:
f ,1 lor t II. II l.l. 'O'lhi, "'
.. f Mo - In ; In , '' "i li.'helal .lio(,
Miif in I I.I1...1 Slal"s lie ii.l..- nl iio
to!' iliHtl"!' ,1 e,';,!'l i,0!io,l- enill- -
llllssloli nl 1.1 I' i ,1 Ml 0. s. l.t In lit.
ll.lte hel w . o .1 ii, i IV ; .a., !
II Ir sllKKosliil her, thai 'ole'lll!
Mills III.IV he, ,,. auallist hnllsell ill
the i,a,lou ' til', to pmpelti nil aniHlaiol III 1I0- - l;lo liialnle oiT :l fas,,
hot, lie K"es not nf ottiee
i
uxiiii
nti
Tin- l 'III lit "I'S ..f iii.- m.h.I
.1 ImKC Klli'll It ..I p.- -
it am in Mint .rmi.M I"m Hio
li.MHiii'f ff IH Vit (Ot nil li.tMf,
.rUt .' lMMtll'rt'l. alltt to UM' II Hi Mll'lltl
Mitnii' anil lo timUe ,puci' n t
nn nil.t'CMliltit, pel ii'Uia tt a ml os t n
ii Mhall a;?;iii ynM'!
i'. ' i.ii'if on Hin h lie ii.m nlf n t c
,M.l; ami iMit.ny piumiiim
tic rii, oi'.oi Htoi'ft him) ni t hi' ot ti. oi h
hereof limy HO'in nnl mnl pi
'Mtalihwh ami inanniihi h
l.iill.llnu" in mil ti.- ii.'. v w
'lOilllllieiS. ,f HM III ol'po
BREAD
mi'i't nii.l (ix.iiii'li h.r tin oUh-U- v( aii
i.rpni it not
The hot "A I'l'tN "I lhl' html eo! innaflotl
Hwt U li at Allot. tmo'ipn-- i t.v ol mi- -
llho mi.) 'IVn il'-- ..I M u Mi urn A ml Ihe
nn 'Mi' "I tin' itio-- In limine loo m a nt
a ii n uli.'iii imti i'um-- fin h.- IP
I'' M imiia it am lailltlhiK. A
.in-- iif N . M'Mtn
li.- HI "I t'MfOrn. p.. ill i. 'II
It to- t;.IH
is w n ss s i.i: :t a' m .a p..
uiitii Imio lii'ipiiulti m 11, n hi.tnls ami
,it iim a t Inh ii'ii'i'iiitt Mil- in1 an Ji .la
nl It. .'iiii-- I'm;
s k v s.
v ia;i' s Ki .ii
n i'l M i.i n f.i
I'K'I I'll I'1 Mi .1
on tf n '
It .1 Ni' Mf i. ,.
'.'inn; .a Hr mill
in l Hu. mi n tlu nt ml" '"'
it. t i.t iiif .f s.mi4ll ,it .H .'.t II K .; i.tU I'n M"l I' Mthivan P.O. 1' m
una n, ri. S no m
l,u.. ii n' lif .illlh eti: .If.-.- , .n. a Hi
l.s tie ill tin The Liiiclithmii:ht hat mi. h;is a ileehleil hoarin"? n tin
rnrM.i chii- will mt Miiml in the way j.ruhilii t h m rn, 'V.nneiil Tlie ur.l.T f..his Mniiinn n eihieiilitiii niitf il he)((s.
Ills many If I'llll.S lll'l'l' i.l n
lit his iK ft h t tint's, hut w tMilil he
loth his hint as a iiH'itihi-- nf Las
Vck.im hn'.i loss iiiui soda! circh'.
ANNUAL HEETIN6 OF
to
SOUTHWESTERN is
BREWERY
h.v
p
IS Hull of
Stockhiilthis YcstoiiJay Af
Jcinoon; 1 ho New OHicois,
f'k led,
antttia t hit nf Ile slorlv- - In
!' Hie ii ii vv e- -t er li i ry
,uii Iii cstiTila s'
' li'
,i (el lint. ill 111.' coin (.;i n 's u!
V011 h Firs! M I'cft, tltr It'll. i in hniii'il
h! iiii't-- I'ti's u.is flcclotl for II (.,1si,.:m
hu '"or;
iM.'.Uniiin of
n r I I's.
i'i y KonKiti. f N ew Y oi
y.
n. .1. U.inMii
i'ln Hft
I'l oslilell! t Ol o liet 111. till.
I'l e.f 111 of. I lelll I.nehs,
reiiiiv- ami tnaii.ti;,'!, Ilniisj
ok iii
The allaii'S ol Ilia e, ,li pitrtv ll
Ml i'M-r- i lelll eoll'lil intl 1111,1 llle lift
' "' ""
en vear In rear llavilm taken I's
'" ""' "' lh"' l''"t hiislnes-- j
''lions tu New Mexico.,
t
w
19
a)
We Must
9 Have
ami Ihe riiverimimiting hotifrrkeepr r
v ill hils t on hid vpi rig h bpNf
A trial of Ihe futuotia
Butternut Bread
from the old rttahllhlieri l'reneh
ltalier.v will convirieH the most
nf itK nuiirrlorilf over Hie
OHiiiil biiker.viiroiliiet. l.m,k for theIthie J.nbet cm every loaf.
T ' iThe rrench Bakery
Kllll AliOS M1K1.K
2.c; KuKt Out nil I'lione 5!l"
the 's h o r rriirr
To the Mining Camps of
Colorado, Utah and Ne- -'
vada; to Denver, Colora-
do Springs and Pueblo,
is by way of Santa Fe,
' New Mexico, and the
E N V E R & RIO GRANDE
RAILROAD
-- Through the -- fertile San
.
Luis Valley; also to the
San Juan country of Co-
lorado,
Fop inrormaiion as to rates, trail
service, descriptive literature, ndtlresf
S. K. HOOPER
Oneinl Passenger and Ticket Accat,1EX Ell. CLO.
ih.'
iiov
It Ml.et I' Sen
v..'.,i, I'.ii.e. i i, ..lot ,
IMIIt-- . II - A i. A'HH-l- Hi i it ..I '.
.4ar .,i; iiiiii. in i.iuroitIHIN .11 llll hM.'llh Ol I 111 I U
.V.'V'.Vi'Vv',,. '..V";.,
l I XII II. laitiiarv I. 'Mill p in.
l II . l . I' I'll
,1 I'" !'
Hues Id (hat iiiNtitnti.m It will nut lnM
Into lo hi- - I'ontrael.
Tin-t- vv.im a eoinlitintl uunle. velhal
linvvever. Hint If he h,,ii,l wit; ii a 111
rliln conn the local ilileelois would
m-- hini a position for the winter.
Thf tliej wei-- tlliahle to do, and af-- j
ler ui 1114 a rent ileal of hi own
money ati.l not Kettiiii; a imsitlnli,
flamy deciiled thai he would have
et e. ,
is lleolKht. however tlll't if tile
" '' I "' "is e.v.jn.-e-s w et ,. while he vv as re, he w ill
teiin-- to 1'tieblo. The ( hi, ., lire,--
tors, it is thou.nht. will do ihis hefore
'"'' will let a mail like I'laney ...
heir!. re it lookf very much as if j
l'lane.v w i',1 be back lo I'uehlo next
vear. lhat is if he does n,. K" to l.e- -
land Stanlm.l.
It is sincerely Impeil In- his triends
here lliat lie will leturn alol inairv of
thelll are looking forward lo the lime '
that the ,, polar little fell,, w from the j
smith will eaxort ahotll the ticks
nh a 1'a. hlo uniform on hini. ;
MAIL CARRIERS MUST
NOT HANDLE LIQUOR
Washington, Jan ti.- - Postmaster
i.eut'ia! M '!' Itus issuttj an ruVt
there Is Ot.ly One
"Bromo Quinine 99
That la
Laxative Bramo Quinine
VMfO THE WOHLO JYr!a CUKE A COLO IK OM OAT.
Always ri'iiirinlHT tho lull imme.
r Ihii i;uaUiro on everj- Inn.
Look
.do.
t
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m fl.'s ry k . v T M t( W t iB
ijlfi':!""'!!
The Best Place In Town To Buy YourThe Rex HARDWARE
Spring Is At Our Store I'A Square Deal Prices Always Right
r
Something Entirely
New
1:
! ik :!;,:;;!:i;is;iliS!!,,:l51iril;11.v,B,i;::i ,ii,iii3 4
":;v-"- t ifife lVH Vv''' WILL FIT EITHER A
WOOD OR METAL BED
AND FOLDS IN THE
CENTERED IS CON-
SIDERED THE BEST
3 k Just theWA w d thing for yourand Girls
We have a large
new stock of ... .
ate 5A ILm ILm i
At $4.00, $6.00, $8.00,
$10.00 and $12.00I
lip
Y illlirmiil-H- i T..i linroiiiiiii.ii
OUR SADDLES LAST
FLOOR. MOllie Mack and the Cowboy Girls, with Murray&Mack
i.. v. v. .. t (orber & Co.WO Interest in the OnionALBUQUERQUE
212 N. 2nd St Albuquerque, N. M.Contest Spreads FastMURRAYWITH - Albert :. Kftj V
? r aber Jl "--- ' 1AND fVlACK i ' , ii,,n ini I'.ir a aal.-nn-iititllo People Down at San An 'X. jt ir th- - ....! .t'...iu.-ii'i- -- r II"' "lining.llliiil.A tin- full ilisil'iy ..I' hif,Mi.-- s A iii' Wilw.H is 'lull'- iwjssl'ul In ln-i- iwii'l. ' Hit work inlani.Mif in-- i" ii isi in. i lyii tMil tnnio are Getting Ready to FRESH TODAY.lm,i ...1 u:inl It Vtin ill.- -- 11"' i""1
p.iim.ls. 'I'll'' '"I-1- ' ''"' ""'MIIMI.IHIII
Elks Theater
Wednesday, January 15
"HFomGINALS
MURRAY and MACK
Dieak Into Hie Race for the
Morning Journal's $100 Irri-
gation Congress Trophy.
;(i lnll-- .l KillK-h'ii- i U'"-'l""- ' "i;iv fc.
ts and tin iiiiuliinit sin- kIv'-s- n ftrrnt
uf l" tin- n.! "I f.l.'i.i:ilr:i.
Tin- ilam liiK Kil ls ilh III.- Ilanr.iril
ny an- - tl.Tiil.-ill- allra. ii- am',
l lii.y all;- lian.-i-- ami ilaln-i- vHI. 'I'll.
play Is slaBi-il- .11"- tabl. a n n -
ini, ..sin-ri- ly lin.--
Iliiiiiiiiui'.i as ii.ll.'Ws: 'vasi,,,.,, Hii.rn is7.s:i:i.n(in ::308-31- 0 W. Central
Avenue s'hi'i'P
slallKl.l- -l iali.. (1,11.011(1 1,
,ail.s si, i nTil. tnt-i-- sl in 'I'll- - Jour-iiiii-
I'.Mit.'St llir.iUKli- - l.amlis slauKhi-- i -- d- i. 4 ... .mill. linn
- "" Musicalnal's In 1 'mltstniteil
Muccchh.Ml-Si-.11! lli llaln - .IISH.OOO
. . j iiiiii.noo
siirpi ishm. .Wli-- li
aullli.-- il Hs xr
,,r Jill" In lil
Total for i
Ireland . .
l,nsi niyiirs aniii.-'i.- .l.iiM
t
.'i ry Hli.l- vva i. i.i'l .uif In
its :i .!'. lis.-- . Kl'MIIM'lllly ll'
1..TII Mf. Ilalifnl-.- is'always ,,
i,.- i ' I"-
.l.iul.ly s.i in
.( tit,, wry sun
(fivi-i- i IiiM
p. si uf ..ill. .lis liunl.'
llli:-- I
li'ill
ni.l
ili.Mila TNE SUNNY SIDE OF
BROADWAY
I It I'.s II KIM VTOKS
1.1(1 I V V As
III I I K I'M'I'KKH
I. Ill I IH'iANH
(.111 I N I "H I
I'M I II Kill IK
( 101 IIIV
.I NIlIt I')
l.;W IKTIIIK .
Kl'l S'AI'll
I'Aitsi i:v
( I ( I MIII.IIK
I'.iniii'.'ss
In-l- unili-i-
s. mvhiK In Hi- -
uf anil stapl-T- h-
I'm- -- lutlllliK wunls
niiul-ral- ... lull Hi- - 11111111'"""- -
ininm
l.y ii
ill' prlri
In
Is lluW
Miss Carroll McComas. 'Daugh-
ter of Pioneer Citizen, Star-
ring With Well Known Or-
ganization.
"With Hi'-- ' Slnrriy an, I Murk
puny lil.-l- If nn ils ainimil
viail tlii' Kills- II r t'il
few tibxs iyiiirmv :i .vuim imui
will Ii.' iH'iii-i- wMh niurli inlcrrsj,.hy
tin. iiHI'-- cliii'iiK i.f .!'niit-T.Uf-
Tin. In.l.v is Miss (Vrr-- I
ullu inn. U.- li.'V li. ri. ilurilisr
rlillillHKMl iiliil ii.. if Hi'- .if
C. ('. M'-- '"i-rif- . a l.iy. r hfl.l H- i-
oll'iri. uf liixti'lrl all.. ii.'" in llii
rr miiiv lime. Tlii
Itin n ii lii'i'i-
a slar n
" I Ik- Siiiiiii Mill' !' Ilrimlii."
Th.' j j i ii r vMii.-.llan.- Mm tiw
mill Mni'k i i a iihikihII''. in wnir
'I'otal. I'liited K iii.i"iii :;:!.in H .mill
The avei.me uuumity of hnported
wool (slicp-s- lambs' and alpaca i
retained for home consumption In the
two .wars ISM).", and '.Hit! was :li;o.(lml.-(,0- 0
pounds. Kiom the llBMi'es It ap-
pears that about '1 7 per cent of the
lolal siionlv of law wool used in tills
hy Walter and Murray
hy lloyle Wooll'ullt
l.lhrett.
Music
an,. In N- -v M.xi.-i.- vs.-
K..I1- 1- il- -l in1 i.lii-- n .la nt-l-
IiiHTi -I lias far siii
II anil 11- 1-
ai ih- - rniiiiK
U, l - in In- a Ki.al
i..i..M lln-1-- III
liners arc showing considera nie nin-- i
,.S in Ih- - market, and should
of In soo.ls ru
well. Ih-- r- wniihl h.- ininiediat.ly
d.uiaii.l ror clothinK wools,
and th-- se comprise th- - -r iari
of the st. irk s f, om the last
hill
pass., a
play -- r
I'liNi pi
li'.l
LIS VEGAS RAISES
BEST BEETS
byfurnish. Hid
opelllber '.coniitryIrish Ih
Kepol e
40 PEOPLE 40
PRETTY MUSIC
PRETTY WOMEN
PRETTY DANCES
PRETTY DRESSES
PLENTY OF FUN
lis cii.mikIi I" "'
II-
-' l..l- - alli-inl- at lll- -
,iv al iv I- i-
"I'rnit."
apply
hi m...
I.,- 11,
caisii
clip. Th- - market for II c s Is lil- -
ready show inK more life pa Ocularly
(as some spinners from Philadelphia
have Kood trades pendillK Values in
The Monarch Grocery
Company
307 West Central Avenue
Phone 80
certify IhalI.This i'
are ntll
II ili.iui.
iiioney
alls to l ineEARTH
.lnuliial has had
of N- - M-- x-
. to reiiiuu
lon-- v and 'In r
- '
TI- -- M " ''
as liniii n
,,. in.
if
y our
n. I.
II slops th"
and pr, vents
iliKh or cold,
heals Ihe hum prices.
Seats
aim
Hi,
,0,-- 7.ric, Jl; boxes $1.00
on sale at MulHtin's
Jan. 14 al 8 o'clock.
tltli'l inn IT
,.r. iiM'iu 'i ii i. n i chii- -
iiii. aim II- I- inli'iili.'ii I"
-i- Is a purlicu-iiii- n
I. ti- -r from San
u i -- ii hy six
an- K"h'K uft- -r th- -
lililsii-a-
.1' lll'.Ki.l-ai- i
ai'1 -n
uf 'In- an ssl'lil
"Th.- Sunny Shh-th-
anmiiiiii-- il
Sunday,
h,va;
Konoi'Hl are verv well susiain.d.
tlioiiKh off lots to clean up have been
closed below the market. FurelKn
wools are very ipiiel, sales of Austral-
ian lichiB limited to some small lots
of 70s from the London sale, which
hriiiiKht about XI cents scoured. The
season is about, over in forelun mar-
kets, us far us Amf'hon huyinn 1."
concerned, ih.uml, sonic Huston buy-
ers will attend tin: .lanuaiy sales In
London.
serious resiiin I'roiu a cold. Cures la
and pn- -i -coukIis prcv-ii- ls
nla and consii Ion. Contain!.
opiates. Til- - HCllllilie Is hi a yellow
pillkai-;- suhstllUt-- s. .1. II.
( i j'.lcily ci.iiiinny.
a t
,.i v i.,liii-i- la .Iaiinai I'
Remarkable Showing of
Analysis of Sugai Beet Grown
in San Miguel County by
of Agricultuie,
St. Elmo Club & Sample Rooms
lnrly ini-- r.
lonio. New
He people
nicilev--
Sin A III
Mr, K.iMnr
iiiK I'.ni
Ji-- ar Sir
tin- laiali-r- Manas-.- . Malsuli;
Slyrs th- - iissninnia' thai In- has s- --
this i.i'nai iiiv-a- -n in ils ,'inh-i't-
from lis if n In '.- V.n lt.
Th,. company is h il -- I' s.uii-- !
J.ist pli llnru.'lt. Proprietor,
,iiin. N. M .. Jan. (i, HUH.
uf tin- A11mi.Uciih' .M.irn- -
a'.
- c an- -- hililr-ti of th- -
Read Morniiiii Journal Wants!,Mil K'i;
lonoicK LiQUona skkvkd. all
.1.. .. ....r. Knn Avnrv Monfnrty
iila-r- s. uf whi.ni lias ninih'
a ri'iiulntiiin fin liims-l- f nr licrs-- lf
.liii ini. I lie ran uf he l.lri o. if llu
I'J a
inaly si;! of t h- - .sll.-a-
III Han Miiilii;!
day, 'J hunliiy and
Cllt Hi
cts lil ow li last
Hilly, m ar
enmity siiK.ir
Mr T V Muvnard lias Ironi
the Jewelry fli'ir of Ulckox, Maynard
ciiinpanv; all accotinlM due llm
lal-li,-
will h- - collected hy lb- - succes-
sors. (li'irKe VV. Ilickox company andinasmuch as cash is necessary, It Is
desirable that nil accounls he paid
promptly. W. ilickox company.
stHi's lltll- - lie Willi. Ih-'- i- uiiiiii- - .
personality. Ih- tr ki'I'.IH' ailinn. 'i Ka tin- San Mi:
wool, I'ltoni n in
Till: IMTDII KIM.IKIM
Til- - :rili.--l- board of aurlculiure
unit llsli.-rle- has recently Issued a re-
port on the wool production of the
I'nKed l lnt,'iloin, compiled from re-
turns collected during I !i u.'. and li'ufi.
Acciirdlnu to ibis stalenieui lb'- lolal
onil clin is alinroxlmalely Clii.llSS.- -
on This Is
.llnuiiiH ii.l- -
is the II
shown hy tlo M "Mr Mm. The Way It's Done
San Aiilonio pnhli- - school in Socorro
cunty. anil have li.-- n told Ihat you
haw made an ot'f.-- of l'oo.IIv prizes
lor children under clnhteen .v'Urs of
use wJu will send you the. largest
onions' Ihal they can raise. We are
lining in Iry and win some of them
and fle nr,. K"inn to k our
lo t h,. .v us how In H- i- onions,
ile has already taiiKht how to
plant. .i nil.- and Ki-i- l'l trees and has
promised in buy Ihe onion seed for us
If we piiunisc to work In enm-s- t. and
compile, lor the nil'.- -. Now', Mr. I'hll- -
l lll, .11 Ml I SINt.I'lli M
()i-i;i- i norsi; ioiiin
ii'- -, prcsi--o-
pun
dicss-- il 1. Ailin II W'liilim
il. nl of th- - l.a 1'ii-v- .i ranch
whlcli company has inail-.Mi- ci
iim-nl- hi hci I ul u ii-
thtv tnhnllnbli' niiinn-- r in whlcli lli-- y
th-i- i- souks. Ih- - ankuaril
Kl-- ps "llli Hlii'ii lli-- y ilarn--- .
all g.1 lowariln inakiiiK Ih-- ir
on- - -- I' Ih- - iiiom' il.)isiiiK ami
nil 11- 1- slau- -. ' if H- i- l.v
Hsi-lf- milch has saiil. salfii- - Ihat
it Ih ii fin- 11- 1- ini r.iillli li- -n "f
ratchy music, ariislic ainn-hcs- spl.-n-
000 iiounds.
Tlie estimate Is based on tin- num-
ber of sheet, of one year and .in re-
I, o ne. on .tune 4 of each year. he""asliinl'Hi. H.c :i.
"l,a I'li-- va In ii. li ininpaiiy. l.a t'mva,:
Mora county. N. M iiiiliibcr of si p slaiiKhlerc'l b. lwe-- nanil nU.iii anil pir- -did Ihe periods of eiitiinenition, and an cshave not scTn Hie pap-- r In
you puhlhh your offer and we
Our lumber Is manufactured t our
own mills, from tho pick of the best
hods' of Umber In tho southwest,
to lhei report of the govern-
ment's experts:. A larno Block of dry
mil u. dimension "ii hand.
Why not buy Ihe heat wlwi It ll
cheap as thn other Kinds.
Rio Grande Lumber Co
I'hoiie 8. Corner 3(1 and Marquette.
Sits:--'I'- ll- hm-a- n of chclil- - lor, i
istry has Inst i;iv me Hie follow inn w hidtun poMiiiKs.
lin- likis ul Mlni-l- lias
lircn si -- a ill musical enm-il- ynt.--- thank von il vu kindly send
llmaleil tlon of lambs' wool ol
:UIOO,000 pound-- . ThU". II'.- averai--
numlicr of sin 'i 'P one .war old mull
over returned for lircal Britain ml
of III- - Ulialvsis in in, si in in-- vv nun
j lot of iilK.ir hects which your coin-1"- -
i.anv sent to tins icpa i men i
.
,i
i
Th- - forly pop!.- ha c h u
fur tliHlr iiilaptahilily to prn-p-
tray th t ha ' acl-- rs
have ! ii assinn-- d n. llicni.
and 91111 w'lia H.!l!iS,4Ht,llllfi
which anil .'Ii. 2 00 ol her slieep nr- -evves
",V. WeiL-h-t of heels.
.No.
li nZ
J .70
'
nil. tin
ftoln
nlshed a mutual II In Ihal year,
and estlniatiiiK the averaH" welBht of
Voiirs wry truly.
HKItACHKi A. Mi ).'T' V A
ANI'llKS VICII..
.I(l.; (lI'IM'l.i:.
COSTI.VCIO M. MIKUA.
M Al'ltll'ln fllAVKZ.
I. A Nil Klin RDM KIM I.
ISAM
.:ui
Sli.il II
i
in .illii-e- P'-- ct
"I pill ity. per ct
shall he pl.'as.il t lleec, ul ami V4 liollll'ls, respec-
-
II, ,. iol ;il iiuitnint id wool furtiMHa HANFORD MAKES ill renal
"('.
v.iu lal
planlim Illshed by lb. two classes
would he,
S7.tm,000 p. i?.tholoKi
nunib'i of sheep slauHbl-- r'ITie
to next season's
TOW NSKND.
t in I'llli -- I'
et Invest ii;at ion."
.bow n hy these
than aiiy
In the west.
n one i iiinneraiiou amilietwi
sUKar he
'I'll., pcreentax-- s
alvses shovv moreE BOSTON filARKET ISFRIENDSOF LAR6 lie -- a b ill. 'led from the -- lurn--can
easonable accuracy, and din iiikwith
b-
-'t culture lias re
otlu r sill."i' b ts bi-
as a result sui-'a- r
ceived a biK
c. unit v a lid at a mi
Sa n M il,'il. l
; of til- - farm- -AUDIENCE VERY QUIET
ADVERTISE
Every Day in the Year
Just tell the people whal
you have to sell.
Tell them in a clear,
forcible, cnlhusias'je man-rir- ir
through the columns
of The Morning Journal.
Civo them a few facts
and piices each morning,
and before you know it,
you will have the busiest
store in the community.
Thousands of progress-
ive business men are do-
ing it in all parts of the
country, They are making
their business fairly leap
to the front,
You can do the same,
You should advertise in
The Morning Journal, as ;t
goes to the people when
their minds are fresh and
easily impressed,
.as' institute In Las il
'
was delcrnilll' d to ..loe-e- il al onc- -
with a cauipaiKi' lo plant a lurw"
acreaise in Kt season I" ascerl.alti just
hat can he d mi laiK'- scale.
.i.lreadv farmers bawl
.,1 i,, ol. ml he, ti'oli a lartie seal"
Waiting for Heavy Weight
Season When Outlook is Ex-
pected to Improve,
Splendid Presentation of Au- -
tony and Cleopatra hy Popu-
lar Tragedian; Supporting
Company Stron
tliH two years from June, in I, I"
June, mini, il estimated that II.-- 1
(100.01)0 were slauKht-r-- d. If III- - ave-rilB-
of a "skin he pul
Ih- -. iiualitity -- I' wool1.it 2 iiounds.
thus is iiounds.
Tlie Inform. nion In renard lo lambs'
wool Is souu vv hal scanty, hut from
references- made in th- - (;rnW"i'H' re-
turns, it appears that sheariim of
tanitiH Is more or less practiced In Ih''
southwest of and In most ot
the counties south of the ilv.-- Trent
It Is sti Id. al ". that t ustoui Is
lieneral throughout Wales. Th- - num-
ber of lambs' lleeces which passed
through tho bands of tlie. buyers f in
hishing reiiiiiis was rather inoie than
,'. per cent of Ihe total number. Oil
the whole, therefore, il appears that ..
conservative estlmMt.- - of U'" lambs'
THE BUSINESS TIDE
IS STILL RISING
,, all Ihr ....ri.l. MI H.- -t II,. IWii.it, , , K , mi.o.s n.
.sr,il, -- "" lrn-I- H,.l ll I"""" ".,f li,-.-
- "
r ,u e,rx
. ii... tiniNt lri(t "hiinl llm.
,
..-
--t
may, n.t h ... .v Pr- -Il r,, t (. n
wh" ev"
, """' - wi"r:
l,l .,.,. l.l.. Al l KITS VIIK.U HOTII' 0.'.'.,l..all7
llil lfiiiillii.It" r,l III IS . OI-- I IMIsr I. - ! ref.l to
.
uhrrr Itt-- rilnl r I" .''"Mt llhfr.
III. ..r...t murnept. IhstI.,,, Ilie n,.t l,.r-.l- lir.levr. .1
i loot inn; IS A llll IIMK All 11! UNISYS IH (iOINO TO BKd h,.rm.e.. f ...u.
n". .1 Tl. HKTTKI. l:HV VKAB H. THK OF O, B M ATI HAL
tin,, worrying .bent wh.tMVFH-- m thai IVIS .he n.,1 .,.e..d
a., l.eu "hard U...r." agulu. ANi .1-- .. lu iud .d r
lli.im.
lleM season.
Do Not Trifle
With a Cold
Is (wxl advice for tn-- n nnl wmncu. II
i, .iiul in lin- - case of a child. I.ona
I 'iscus.' iliB
Ion. Kra.lsti.
The mailt
the wool market III Mo-
net's kevievv says:
it still continues In n
aitiiin lor the openluK uf
aranocs in AlbuIII all his u pii
ue. Mr. Chiwl.
ever com- - her.
iUlle slis I'.. Ilaiifi.rtl ha-- !before ill so stronK a
so strop;; and vwllor withpart
the licavy-weiK- s. .anon, and tin- -
oiiinioii aip-a- rs to h- - that the
Ioiik-- 1- this is ilel.-tr.-- tin- t-r the
i Ionic. s for H- i- mark-- t for Kood. For
experience has proven Ihat there is nuth-I..... r..r ..t,lu in chilihi n lhall
. i n coin pany as in
of Antony and ll-- o
rounded a snpp
his in mi, "v."--- '
H Ik.- -' th-a- t-r last niiilit. Mr is nl lvi.Hd i.rotlii'-'- hi (ireat liiilain vvoubipatii the inaiiilfacturaboil' tWO VeairCKamberlain'sHanlord's iiit.-- t.r. t.- tion of the tryinK!
is vigorous and stiikin. vet wit I', iroh
w oidens have hi n unable to huy their
Wools low eiioliuh lo compel- - Willi the
mallei s 'if W orsteds, but It Is nener- -resli-Hin- l that Kin's a iliu-- i Cowg'h Remedyline. The nail su-L-his
he 2.000.000 pounds from iivihk iiiioo.
iind 1.000,000 fiounds froin slauKht-eie-
luilihs.
"I'l- l- Hliectlc ill'llllrl-- s of tile hoard
eMenil-- .l onlv to Ureal lirllahi. and
application made to 111"
in.-n- l of atsrli allure and In
nit:
t i
.vi:
S'liKU"
ali
H isa f.ivotoP w ill inanv inotit-r- s and "i""-.'- " "'" '"
-.i l- '- ''' "r ool.-n- snever ,ii.it.,-in- ts th.'ti.. It cni.'.i.ls no
ill b- - ..M to take th-- l. tun, at the
with inn. ;;clla-.iif.'leuce- . ' Ihi,.-,- . special
- in the uuitiei
e'iC.l,.: IlelleC IllHll H 11 ' "i
itmeall f'.ks he ha- - Sll,
avi-.- l in the past and Ins
Tumi l t i.-- himr lil'p
y
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t.uihtiy ii iiuiiiiic. with rntulii
llll.l illt.llllr i xplrliv. s. 'Wllu Jnhll- -
OCCIDENTAL LIFE INSURANCE CO. t
Pecos Valley Will
Welcome the
Excursion
liawn! Ihr MlHsniirl line. Iln- siiu'l'
p. .11 pasir.l arnllllij Willi lllli'ilrj ami
.ill ban..-- "Uiniiril" aiul "rnljlii'il" In
lmml Jn. "(llir J.-r- bail Kallnpi"!
iInivii llir main aisle nf llir Irlnplr
nf Iln1 nrinpLiM niiJ brainllhril lib
the Albuquerque
morning Journal
puMiahtil t r tha
Journal Publishing Co.
ll t. M MTHirnKON rrii1nl
Of N,'u Mriii anil Ari.onii,
If tin- Wuild. Kiln il's jurat iibil-jii- y
ni l Us KM'iil intlm-iu- wnuhl dn
half iiM uiueli In hrul llu' lii'-u- ii s
III ilur- - in v. him ii, and wutiM on in-
i.i:i.i. i;i:si :it i:.
ilis!n-i-ii in h
U I. V
CI M I IM'.
W'i'ih - th
lb" i.,'.- - ,, ,V,
!".'. 'ii, "X,
', '1,1 l,.,K'
makr tlw brst a'W. HI riKIC Rrtllmr jailviw Its .flrtj I
Another Car of
Club House
Goods
Just In
THE HIGHEST GRADES OF
CANNED FRUITS AND
a -- 'it: r n ctuiii h v y
ml U I'll" liuiilry
H Ft- II EN IN ii my Krtimr
M A ri ) 'N KKI.l.T Biifin..! UNvl hamr, n i'i i ui'li'iilliil runt--- -:
rnUlli'l,. Iinnlx III Ihr vci.v Urlll nf
III.' blKb pnrslN nf wralln. HAM) I.KOIT
Hr has n lb,- r.r,i,,K i,ni.; '")",: ' 'br IlllfM Kla.l I" 'ilnllM nf rupltal wbal an un-ll- tr,l A n, ,,,.,.,,,. ,,,,,. ,.V1UI w
rb pi. in nf I ill- - pal tii tllai ly .Hlil.ln'i I'.-- , us . In Ihr him hi ..
S ().
Ih'
1'iV, :' llir w r
lit-- '. Will" I',.
mi thr inn t nf llu .Irmuriiith- parry
llililt i I'i l.n simply a Juki'.ltntrd aa Mrontl rlt mattar ml Ik 'LihifSat Al.iiurni, N II.. so9ar ulf IVnir... ef mrrh t. lilt. (H'lljil
pullc.
in, mi: i
i:. vxi .l.i is
mil. iln 111 lh" llllM-m.- ' nl' Ihr .MnrnliiK .imlllliil nl' lh;, V
""' V'UU"nnml 11, r ulr.M lhmlibi',1 lfi '
I. ml III" hllNinrsM mi :i "I "
II I" l.'l V -- ",' iiii,' (!,.., M . ... ...... T
ill''I'.iptlirr fr 111,, bill b1l!ir; nf bin hi ;m ,,,,,,,, i,.slJ ,.,. ,h,. ,..i.....4.4..M.-H.- .
Hill, ytlll pi ninthly Imiulir. sv
shnuhl h rrptihllt an paprr riiri- bnw
mm li llu' ili nun r.ilir hikuhh i i'ml
Mii ir I'liil.v'.' I'"!- tin' riMmin
lhal vi unnl In kit IJii" npMi,Miii(j parly
alilo In put uji j IIkIiI iKnrnuii
In make tlm lampaiKii luti'i-"'I"(,- '.
II I'i Impoi-Pibli- i tu i'i ik i n '1 ( r
m llVr Mlltr.
A. IST I III'. IIII. I, III) I!I)S.
u a' ,lla ii ' H il ii llir
I, mn.--i nf lh.. !( uill.--
t ma Mini a inmil Inn '
1
:f WK T A TJT W F! A TiT'I.'!,
THK MIIRMMI JOIHNAI. IN 1HF.
univii iim i in i an i'ai'kr or nuiMI Xiro, HI I'l'llKMMI TDK I HIM'll l IIII THK Kil l III H AN I'AHTV Al l. THK
IIMH, AN II 1HI' MH lllll.H III' TUB RK-I- 'l
HI KAN I'A It II M'll&M Tilt AHfc
mum.
rirrnlnlliii Ihmi mtr lr pniMP InKpw Meilra. Ilia only pnper la Smm Mall.
tan4 4.? la tha jenr.
Tha MnrnliiK Jnnntnl hum m hlghar rlrrn
UHaii rating limn la In mnr ulnar
; Hiril Illl.silll-SS- . ,kr AllllllI" 'l'il'l'.llir pi'nplr nf .San Jnsr, i a I',, n ia
have jnsl rmriK.il Irnm a Luc but I'Kol'I K III' 'I'lli; ',((is
VEGETABLES
PRESERVES. JELLIES AMD
JAMS. MINCE MEAT
IN GLASS.
I'ltl K) i; : .any fiillnjMlnHiii In a ftalli-nv- r, am vlrlnt-lulI- t auainsl llu- bill huui hr . II r. . .. " w ..,,'
?
I NEW STOCK JUST RECEIVED
f A T T ii i;7
licniilis. It is nut Knnil fur llu? I'miuliy IlliiSilll, Thr br.aill.' a p.. ..., ..... .... "N
Ii.ivi. oik- parly .i sirmi iimi n lilir.'ll issllr, anil ii ruunril Wils lh,- li h . rk in Krl.i iim y mil, iiu:
In Alhnrinrllie op nny rittiar rlallv InrinarMel," Ina Ararrlraa Naapnpar
. rd un.lrr a plr.ii;,. in abatr.lhi in - by Ihr ',1' liit- .nl-.- . IT. Tliryran 'I'i nnlliliiK Ii may lip li'inpinl
I'i iln. wllhout H k M k any rli.inriK utrr.-tt- a. or m hm hiitiiin.
Mint.Ilallr. b mall on. ar. In arfvanoa. .11 M '"''"If rlilll'tl In in
I Albuquerque Lumber Co
f First St. and Marquette Ave. Albuquerque, New Mexico 2
"li.liiK In liali' in i- l-
l'a m I'd
..put ami . inn.' In h
lhai lh. . a i'.' I'a v.. imp.', s.ui'.l ill,
l in- iik a in -- Mil l br .y ' -
an
..in ii iv III pa ii ii A I raile i s-
Dally, rty una month.....
lMllf, ty malt, ona manth la Mil' TXIT-ltlllM- l! I K. III.
ai ni ui'Miui r. . NK.IV JII1KII
CANNED FISH OF
ALL KINDS
A. J. Maloy
SI I H (Vnlral wliul-- .
I'llOVK ,8
Il in ii. i.'ili'il In pass a null
'11'.'.' Mr "l illlianrr. W lllril J,l.,ll:j
nlhrr pr.. rin puu t rn! lh p,-b'-
In Ira ihr... a ami ilrM my pa -
rillarly llaKi-.ui- ami ubj.-- ii, I.h- vpr- -
riliiru;. ,," 1m art. Of ruiirw.- Mi'
immiriil Hi.- lly ;i i.'inplr.l In ml',.. .
llu- nr.linahrr an liijunri inn was
linl fur.
Hut In nipri iur .mi I i l u- ., .
A I tiiK.in 1; iioi n .
Iii li MimniliiK up .if
flhiiillun In nlilu, Ihc .cw Vnrk
Wni liJ sun: Tin1 'I'd ft lai linn In nliin
Iiuk Kiiiii'il ii vli'lmy In hi far hk
iln- i t.MilJli.iii Hlalr emu mil
l.i' ciiiuitM. Tin' numlici'
rur-i.- ir will rum,' ,.,,,111 Kl Ci's.i i,
lb.- im',,1 fin ii i'i- ami ii inn' Unit
u ri a i' ..ml .I'.ili ; h w r ;n,iy br in
Ihr li, l ,,,ssiblr h,H, n, .i,, .,Wllrll llirv III 'l lir Xi-- vuKKi'.-- t
bill a 11 tint- - nf Ihr fum 111. u ia
rillb hr a II" '.I tlial Ihr lll'il'S-,- ,
l',,r ill" nl i,i lh"
UNDERTAKER EMBALMERTnilay Janiiii i SIIi-I- h Iln- .uuii-r)a- r
uT llu- Iiatlli' of Ni" iiili'aiiH.
Ill t Ili! HHI' III' Hll, la'lUll'll 111!' I'lllllll
lmMali's ami (inal llill.ilii - u bull In lii;"hl.v of tin- mi'inln rs. llir rrMraiuiiiK r,lu anil hi Wr ,, ,,. ri i.nu-.- l'..r F
'!" llu Ml' b'K'il il'iliriilr.-- i mi i. Jw.-.-k- - a linir ;ui.l ur shutll.l
sllblrrt; "Thai w blrb I,, nlT,'iii lu,hin'" rritlllli In ir.ihinr-- s li
llu uuir, ArtrKia V, u.- - W. JT. PATTERSOIVI I V K It Y A X I) 11 O A K l f S U H T A It I. K H
"ll-.TI- S Ui-s- l Sllv. r Afnun. 1. b ihinir f7. Alliniiirriii, JVrw Heil.--
B. il. BRIGGS & CO.
DRUGGISTS
rniirlrtni ot I'hurrtiKpj, OfildArenu And I imi H(retl.
If tclilif lift riiiiriiiiicj, timer nf KntInn intft ftrtriitiilnu.?.
Ihr "!-- . ur illblr niulal is a .uib r'
fur pullrr li'UUlatlnh, Ihr samr as n.,1
suitlr ntlulM ,,r nlhrr il b a ii , Il N( I A IS I in:
tvhli'h lii'iii'ial J. kH ami lilx null h"'11"!1'1111'111" I"1' I'i" f cniivi ntlnn
innli tnl li a liiia'.luni k nl' mllnii "" M'lU'b :i "III br In Hi" liaml.H nf Mr.
ImIi'k, r.pnl' nl tin' humliyi; aimy nl' h''lfl'M rrlainls. II inn innlrnl
l.in.1 ami Mivril Ilic rll " ' ' " Hm i nni'ly i ii vi Ji m lin y
fri'lii plllak!'. ami pnibalili' ilfl rin - " ' 11 ,l!,v'' 1111 li'i'iibli- in mmilmil ln
I Inn, Tinm Iln' II Hm baill" n j ""' 'li'l''Sal'"'-'H-lar- Ki' In llii' llii- -
f.iiiKlil. H), In lliu lii'KlnnhiK "f H'' j' '"K" ' ""v',"ll"'i Tin- urak. r prn.
Ml UMf, Inn amilM nl' NVu ll,-- l"'--a- Illal III" Hn In llif xtali'
b iiir . "J.ii ilay," il '"'iv. nl inn br i Irrl, by In- illnvl
rnninmiily .'.ill. il. ,.hm muIIi- k rail. litoat-- plan, iiiM-m- ..I' by Iln
immm'ss ii: s i i:mo.
Ill ariailKillK III" M'll.'lllll" I..1- Ih.'il
lli. Ill- AlblliUrl'.l. r.iusl.'ls i:l
rriiaiiily uialii. a rr.ivr irrur if ihrv
man ban mi niuir lubl lu llauiil a
MllKliI- lib play mi a blllbnal.l ill III" ! Begin The Year R i g h tlarr ul III.' publlr than br Hulil.l llar;ilu lu.l inrlmlr Ilia mn lr,,ni Wlllanl
In nil', ml llir MIU'll b, bui'IllllK mil- - I" Krllllr.il UVl't' lb" Salll I'".- - I Vnlral. Groceries at Cut
Prices
Ullllr ill! lh" rulliris uf lilt' FlnrlM uf." " '"" "' ' 1" I. I'lllibly. hill' Wullld Ml" lliin.'-tl'l.- '. i,r
uiiuly funvrnliuiii luukr.l lair, but thriili.n'ivtMl lliiiniMlmui Iln1 rntinlrj. i
l!v y.iitr uitli liilinr-siiv- ttialit lit nttrk wilh.
Jliink tin tli.t.1-- thing.:
LOOM-- f.i.Ai m:t k i s.
M't.l lAI, III I I. II 111 AMi HOOKS.
Ul Klil-.l- SI Dll'y, IIM Illls, lIC.
.,l ll.lll'll Mil h1M1 nl1'"' Tall iiniplr wuulll hut rnll-ri- lu IIIM .IS " till!,! I'it ,"nun uf .nil iiallnual bnll.lay i
i
It. Si'iialnr rrlusal lu iibblrR'anl many linn v'lll Ihinir ran i
.Insl ,.fl,-- t ii niniiii-ii- t tnij f Klm. ,,f ii,,.,. ,.!,! ( ,
.) , ,,.nr tn llirhfn llir Mil nf .lanuaiy hv Hirir iln Ihinu priuni f . i
,....,.,jfl tit .v.iiii- iiustn.-sM- .
llilili mimlhr "f St. K .1.
I.'.iiu.l
Il.'sl
.laiili'i- 'lens ... r p., iu,,i
? i.:ii sirr I'li'i,- s.,.i,
'bill' Ul S..l,.,hi 11, l.i'.il .i.'hy '
I.nri;.- ,. ,,s ' Ml, s' ., ,,,J
imnki'il In palrliilli: lminilanrr mvl
to tip' 4th nf Jul). Ilul Hm i i'i in nK
illruin rniriiri',1 n Hay war by ",ililih.
lu thrir juiirury. i m 1, nlbnr- ham1
mil liiun w n illil br K ihu by ibillbliiiu
bark uw'i thr rul-nl- tin- saniu luiilc
Ihry had kuiiiv Mam ,.f thr tuisinrss
in. II ..I' hr ml:.. I'in k- - su nia nv ul
ibi rliiz.'iis .In mil iralir anil nrrrr
will, lh.- iislim.- - r,f th" km.-- v.i!-Ir-
mil imlv as ri'Kanl.s anrs ami
llllirs. hut In j, t 111 ill;- mil aiub.illr
wiys, until i hi srr fui
r.s, rr'ia r'. s.
klllfr.
Tin- M'iiriiuii uf iihhi!. uilui' uim-Iri-- n
ilrb'Kalrs Id llu- ('hlrli(,'u rulivi'il- - I I. S. LITHGOW Itookbinilcr nml t(nlhfr Nlmnn Mutter,I'ltdiif !, Jituriml IHdjf.Of tllP fllrilt Win- inn w br llli'ii ll.'i
"ulTrls r." "illilrrrnt" inf balj In
i'. and in rn ,uil("K w ill iii' it i,
lily illl'frr In npplyiiiK Iln- - abmr dur- -
ll llirs. Iliil till- pi .illinium inn ail. ar-
irplaiirr of lllrlll Is i, nrrui si. p
Willi iiiii' in. ii mrnls w bil ling p -
lll- llrlusH lllizrn stair 11, Irs In a
llay. Willi tlir r!rKiiipll nlilitrialiu- -
,1"
"'.'.' ri.ll l.iililir:
M.'i- III i
lui'liiiit s IJ --
Ant! a Uu; suse
(Villi lOlill'MlH Ml 11,11' h Hllll-""- imil'IH "l'.l. llir I'lirrKI'lll. :,
b "11 uf III.' C.T.- -RMIUl.T. 11,111 Hlrmral Jilrkull'H Vlr- -
lury, billlbllit nit It bad Innkril (IblllrlM. Kulalirr has .,rk
liuir II rl'lllinv. vi-l- k I Kbraiik lu:f'"' 'ui' m a II a U lu Illyl 111 uli
What the EditorsCdsh Buyers' Union Itin' ill if 11 " It h uf u null' Kliirinlsh,ulul iluw I'unii's iimi kui - hKIi iiuiii1 mi r GOTO nUnlit, ami III llH'l'll tin III lin y nil, mill"lu, il ii iii.iuh fui' any pair ul' TuftluananrlH Willi llnvi' rt i nlnr tu llir
Irani. Tin- ruin plrslnll nf llliluH
III Cltlrnnu ,,ill ilrprml llpul,
pnor In iln It
A llltAX I : MAN. Arc Saying
dlsla urr ami Him-- , wllb inural pi bi
Inns i l.i mi iif- f,,i- sulullnil lirra l
uf llu- ill- mil nf hIiiI. '
.slatlllrs, .mil
W ill, 11,,. rlrullK list uf i npllal rllllru-Itl-
"I niuuupnlh s I'riuil sri; In yi',i.
ihr rw Vurk W urlil drrlaivs it
llllo til llb.lrit tu li:, 11,1111,11',!,,. lOM'I'y
Inslllirl nf i rpni'iiu nr.- - tu riirrtlpt rily
ailmliilstraiiun. rvrry linpubr uf im-- !
piilirm i. with I," i'i nf sia'.
':4i
i
1
J
1
v
VnM.!'11" hm Ur uf Ihr Inral r.intridH. Itll, hit iiii- -k Li III.' N
''""''"'' ."'irr.l In splllllHB tlmliglMatUrr fi .lllJH UK,,, (bivrlnm
'" llMV" ""' "I'-l'-"' """ flliiiili.., ,.,n,.Mly 11, ' p"1"
uJi.plbm'uf l,;,vl" "i m t . , Sir. Tall Hi Ibriiullral n mm.- -, by tl-
"""" "' '"" """".Iiii,-- . Kvnlll,.lui.' f,.r tlu- HiipprrM'l ,f a),
''" ' ' "ll" f ImMlIK' llHu.llbllllK nl tin. IrarkH. I, h h
nr.. tn br lutiiul In rvi-r- ruiinly , frm IiM own "latr.
" " " ' m
lama On Ibr tar.
.11 ll il ruiinly is abb and w illin.n tr
ia iluilar Ilhil stanils ii.Lutiml
thr rulillty. iimi wr dua't ask ..(h.--
rnlllllir- - In ah nnrthin uf nil!' U4
1 f
ill
M A V lM
v L
iin.l uf al Ihrir indrbtrilii, - X,, si If- - rspi't-- nm man
link uf i iiirnl in ihr larr if lik- -I w .uild uM Ins In u- in iiiiin,' hisIllll mi p.ililh.il fart tlllil llllvilll- -
The Future Railroad Center
of New Mexicollabiillh li"ltlii-- u; rir-r- .p.'l plrxlllrs and t 11 furs. but niK i "n tlh lsiuii ask ur iii rrpll'r.uii .'ibit.'i' I'nuiilh's "i! .s"slrrlllilllrlls Iln- Irmlrliry nf thr pr
llir Hi, iln, nml Hhb'h an- mi iiii.i.' an:
Iryt tliail llll'll' KamlllillK plarl-M-
Tim NV- V.ut. b ulslai urn sumr Hun
Hnu tuuk nnlun jirm-il- ally llu. mini.'
H Unit In In-- by Ibr N.'iv .Mrxlru
s lust Mi Inn, fur llu sup.
t'iislun nf uth.-- i hu;. nf namblbiii.
nil It Is In tin- -
it ban ii luuM-i- l tn lu urn iv iii- -
Ul 11 Ifll I W I, I'll, I'K'll ll U'HH llf
lural rn ullilr.-i- . bin- Is a Krllrral
,'illilllrlit Ill'ullKllutlt n In Ki' lllllllbrl'
uf Hai.s fur ii parlii ul! ra mil, la p.
i iii: SOI, All ( (lll(lA.
v.
pb' lu pill Ih.-i- irliaiirr np.ni t i A ml rr w s Is lrn M,,t, ,rr.
Hl'r. Iter ulltl wlil.'i- puWIUS uf Ihr Hli- - I"11'! a br has br, n libit, tu u v llis
llullal mivrl'llinrnl. l"'bHral pl'rfrn 1, lh"
past, br Mink-- h" all In ihr hull" t uu
Thf nil.-HKi- i Triblllir rnilr rl;s, '"."",I,M '" fciilol.M., Uy l uk hi- -
IV JLocated on the Bclcn Cut off of the Atcliifnn. Topeka and Sunta Fe
Railway.. 'J "lie new Cilv of IV! it I'tiiiv.nm. Alb
-
.'
-- "- ruin i'i t vtiyu.J UUHOW'S YOUR PLUMBING? 1:1I'lKrr 111 Ihr lull lll(l-t- 111, r, by hllll. (uc, N. M.; is at tlie junc lion of the main line of the Santa Fe systemt--
.bin,,bin wr vary mm h tltmbt hi S.',.,,,.- - ......
.n'i'i imr In lisle Unit I hi- la uh lir mail.' It. subs nf in- nbsrr alhms ma.lr b S HI "ll'it WBllT"rniiiii . iii.i nun ii I,, I',,,,! xrnsial pcrplr. - ,',lu ,,,,, j,,,,,,,,,.
irac irit; L.ast and West horn Uilveslon and Chicago to San Francisco W
and I.os Aneelos. friirn tlie Northern ilalrs in Fl T.r.. .t.. IIpliiinl. ins--. That tt'ttu apply In ra, Harks i in- 1 ' ..iiuinns nlm uhsrurd llir lubr is lull nf lark nf ra III ,1 l I "II il !; ll t " I , I.V Yi - - - - t . ujw, i iaa, aiiu tlir j
it1? 'public ol Mfxicolariiit irs, iiiii a u- ,miii , it an in ... M.'u.ur ..r ii,,. r,A Su, in, iimi llu- .spaiikuiy Miirliini-- : ii,-
,i, n,, ,i ..I' kit.a ruinUnlitS 11 Is ll.lt SIM i. j,;" r. . hill. lhal
tl'lll Itll.l
.,lt I,
tn pan) I'niiiii!,, bill 111 nf tll'jrrli,- f thr nm uu Hm in,,l., will
Unit br Is ll .,, n,!,, it, f,u tilt- li.tikf.l lul Willi lirrlllllll llllrlrst
pr. hlriiry, and l,.-- t rliu l.'lv nuv- 'I'bit ililrri-- l Is i I, rllslllr .1 us thr Xrvv
).u,s In till' nlr uf bi- - s .1 r V i ill llrl.lhl trill by Hi" fail Hint
in Ihr ( uiu intluu. it l.'unirril a n v mil d ill il pi rpa a lulls wrir luadr
lli'ill uf 111111,11)1' nil llif pail In t!llirl" II p.It t I, ,. ll ,,s, u IT
llial II .lur.s ii,,t kiuw still i,,.,.., rap-- ; tiui.sr win, rrtrmi, lui-nr- u
blly Tu u lili-l- Ihr lii'i-- t hi- I'i'plililit'ii ll irirlt.irial .
ll"il V.'
s hi lit- v
it.!i rti.i- -
"' llua.-il- fuuiil, ,, !,,,!
niza- - ..r "I.I iHiihliniia.
fll'll.! ait..
r, ".ii" """ siiuiiiu una anils" t liaitinaiir.inlns: Tin
.
, ,
'
ruiiiiilly b. runs,. I,,- inl
chr. iiiii
llkr
Ilia! Ill
' R" In Hit-Il- l t :;z Standard Plumbing and illur ha til!" ami I, IIM' ,, hr I u hi r lilt K nl ptl'-l- IS 11 'l I' I'll Mr llili.-ii- ni t h i n! ra 'Imil l, a taml at Ibis p.ii II. ular llu,,
b." nil i' I,.- km w a- - wr all kiui'.v tin:
II Ul. III . llu- - "llir. Iiii. ul itynlll I, Mil ul
ll I.iiro lllllij uf a III bill Willi wullld
iicaling, Company"I nil 'I'll,, slit linn
.rlri-lrd uu I,"
I'll" I lul Ills ;rr,lt ,. nil -
utiiii al un.lri-lakln- wiu: 1'llnl b land.
'''hi and Illal il l,a i n.it
I'M'llril ill b" l.'l-- ,n nl ,M 1,
A iini iru m c hi' rn r... ... ,,- 1,,
lll'llllllat ttlli H llinr brrli :.i ,. sup.
I'b' br ili'iuanil.s nf a ui ii'k"t inn !i
l.o.ill llitlllilllrr.
This i ilnry w ill ..sr t shirr ,(,!,.
flnlil i;,iinlilill(- lit llsi'S. but
Uu- inunry Ihat will irinain in iln-Ii-kr s nf t in. imi K it Is, win. writ-
The
Belen Town
and Improvement
Company
(liiruHitirnli il)
In- iliiun by put n atllmi Inuu I hrh a hunt fin,, hinuiifd mil,- -, ninthm..--
'Iruimbitlil. ami In- klmws ,l,,l,i Tallin, In thr Imphal I'a. ili.
TOTI & GRADI
Nttrlli 'third Slmet
I
- ill
nit.K 1 nil s. rum pins, (iiiaiv, ii aimi.i burl. I'it,,, lino ,,f lit,,,,i'lt-i-t Win,".. I.l
iim. ii iin.l i 'I Burs. I'liitm ynur nrilura fo.
HilM linn ttiil, us.
lab nail. ,n i iiibi art - n', .il AIIIhuikI, r murr than pl.t illll lira Mill Ulul', pr i'i' ii s uf lb" i n - palm's nf t'lialitr.
ami w liu f,-- ,, h,. , nr.,',
I'livhl 11 II " " "" l"ii in nun ii iiriiri u- -r llian(...ja. ,W ll' I!
and si ur
Illll II y liullthlil I I. all wrll ripllp- - "I' rrlltllly lib ill: aslii iiii.-a-
,t il with II Iii.-i- t i uf v.ir, and I ha! P"il It I'Uis ha. i;Imui spr.lnl ultilillull
lib tuwr-- will thaw ii bin, 111. r phu.i(;i-,tihim- Ihr iin'.-i . ,,- -
Hill'"'! i.lpir llh UI. wbib Iht' Mi-- lllril lull. tllll'lUK Inl.ll rrlipMs. this Willi.
iur irri llin-- ru il, p, I .ipipn,
.N'.'W.-'- .
a imlui
L. B. PUTJMEYlim nl in ,n Yui k In lirw as rb.ti ;;,'i w ill, tukiim iillap ,i -.
""HI. and hi- ii in ..i in n rs,. ,,.,-.- .
was III il it. by th,- ,n. llu!
1..S
,ltl, IS H7
'b llul I'la hulnenull hi a iiiy;-t"r-
Thr i in una a ha!,, ul ,,,,11 w 1,11
r.i, li s im," sun.
Hull A udrrw s' t :,. ,1 1' pa , b, ,i in- -
fn, m us. lias an ,hd In Kl Uu,;
llhullirr bait ll ,,l prllsinilM I ll Hit;
Wr tlull't tlnlibl II Ii, thr Irasl, bull
to linlemiio (.riMTr, I hmr, I "H ntirt driiln DfuABna for MU. Ih'II WjiroiwHkIH. MrntllnK mil rayn ur M i ra mm s. lu
'lii'lb'i- i t. in. nt" wijl at t mill.. 1. ibli
tbr 11,,-- , in .1, . .. uK m, :,,,
I'llpla r ., mi primary niKhi. ami pr.iy
iur liltti
UOOMI ll o ll,S ( lux
Al IH Ul I M 'K M V MKXICO'nlias Ituii; nt in in, tnl fur b
Air ,l,e owncri of the Bel Tow,i.sitc. consisting of 1000 husirie.,, and
r'M.I-m- lots, size 25x142 firt, fronting upon eililv and ninrty-foo- t
strerts and avenues, right in the business center of the new cily andilii'itly upon the Santa I c Railway depot grounds. The Atchison
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INBRYANPREDICT
Till is one of the UlRlltnelllS being
used by those who eeU to prevent
Bryan'--- nomination, , t liny say,
is a i lii il. a denied. it with a refill dj M'l : iai. xotim: M Ml. OltDHlSMil l IT I I)Flardy einialled hi the po- -ilif I'nitod Stale".ho country ;i man who.'ul ict.rielitical histVVI.y oiler
ecoi d is I
w win pwimy "
town Ihijith.
All RiMidM tent nftl
fully prepillil.ic iii deb-nts,- '
laiui is nude, thouKli nut wit til
li on li ,1 e nee. Hint ( "hauler
The
so inn
lUlllll o. v .Vv York. He carried t ti
??????
t?
Y?
fftttyTV
Y?V
Nn utln--r f,nu1 ileterliiratu lo rapldlr
aa Hie oyiuer. lot linhltl la ttl0 urian. It
rfqiilri-- conlm-n- ' unit at.miluta freed. an
from exiM.Miri tu the atr in onhr tu rtnln
IN FOR A HOT
Fill
WASHINGTON SEES SOME
OTHER DEMOCRATS
Nebraskair Slill Leads, Cut He
Will Have Some Healthy Op-
position When It Comes to
the Convention, f
OWING TO THE FACT THAT WE ARE CARRYING OVER A VERY HEAVY STOCK OF
WINTER GOODS AND ARE PREPARING TO RECEIVE THE BIGGEST SPRING STOCK
IN OUR HISTORY WE ARE ABSOLUTELY COMPELLED TO MAKE SOME GREAT SAC-
RIFICES IN PRICES ON HEAVY GOODS IN ORDER TO RAISE MONEY AND TAKE
CARE OF OUR NEXT SEASON'S MERCHANDISE.
for the lieutenant governorship,
hey point out, though a republtcB.i
governor was elected, and they insist
that state pride would insure Mini th
electoral vole were he the presidential
nominee. For Harmon, it is claimed
that, with the war en-
gendering bitterness among the repub-
licans of Ohio, M" would have a good
chance of taking the Ihukcye state
into the democratic column. It also
is insisted that lie would have a good
chance of carrying New York.
Judge Cray Is not strong
in ilelieulo fluvur and ha whule.imienp.a
SKAI.SUll'T OYsTKKS ara hriiuitlit dlrm-ll-
tu u from ,ha chok-ea-t bfda of America
They are aliin-ke- Into porcelain panea.
aealeil and iioike.l In Ice, which nevur
I'lirni'a In cmim-- with the nyalera. Tlie uae
of seallilpt ("urrlera la the ancret ut their
superiority.
fca ilnhlid Dyntera received daily. I FOLLOWING PRICES SPEAK LOUDER THAN WORDShire
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Washington, Jan. 7. That William
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le. Two
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Mv
regardedtillsident tiumKlllle otllthatdemocratic nomination for pre
ivithriiii a context Is beonin i riH' .i.,m. i
s
200 Hart. Schaffner & Marx
Suits and Overcoats worth
$24,00, $25.00. $26.50. and
$28.00: they are all (ireen
tagged
$ 1 7.S0
per suit or overcoat
and l.eatli.r. pfa.1"" A,,,,.been mi-
presented t
illusion Mas
I il VI! IIS o inn lie
convention, but tha
dispelled and tiny
endeavoring to pre
I.IIISI'I',1 lilt
more apparent. The prevailing opinion
in Washington is thai he probably will
be the nominee, but it is now assured
that he will not win the. prize by
are Maid a! work
.nt disintegration
jof the liryan strength. It generally !I I,,.,, .,v....iO no- Mi' l!oose- -
tyyyyyyyyyyyyyyyyyy
velt, Air. liryan has a larger personal
following limn any other man now in
American public life. ainKit would ap-
pear that only the shrewdest kind of
manipulation and coniMinalion could
accompli-- Mis defeat at lienvr.
200 Sincerity Brand Suits and
Overcoats worth $16.50,
$18.50, $20.00. and $22.00:
they are all green tagged.
.1.,
.referred !
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GREEN TAG SPECIAL
All Men's and Boys'
Sweaters at
HALF PRICE
GREEN TAG SPECIAL
Earl & Wilson 25 cent
Collars at
15 CENTS
$ 13-7- 5
per suit or overcoat
39.75
per suit or overcoat
FINANCE AND
COMMERCE 200 Odd Suits and Overcoats,formerly $12.50. $13.50 and
$15.00: they are all (jreen
tagged.
GREEN TAG SPECIAL
500 Men's and Boys'
CAPS
GREEN TAG SPECIAL
200 dozen Men's Plain
and fancy Hose worth 25c
at 121-- 2 CENTS
I
Wall Sire, worth 60c, 75c and $1 ati New York. Jan. 7. There was a
35 CENTSlie I'll
leni-ra-
contraction of business in stocks at
the stock exchange today and the GREEN TAG SPECIAL
Thp two-thir- rule prevaiiinR
Mi
democratic national eonventions
the anti-llrya- n men what they
believe Is their opportunity. If they
ran .succeed in electing as one-thi-
and one of the deleKntos' men who
will stand out to tlie last ugninst
liryan, they can prevent bis nominn-tio-
.
The accomplishment of this is the
roa'. toward which they are now work-
ing.
Already four rival catulidales have
been put forward. They are Lewis
Stuyvesant Chanler, lieutenant gover-
nor of Mew York; John A. Johnson,
governor of .Minnesota: Judson Har-
mon, of Ohio, and .Indue (!ray,
nf J)el:iware. If these states shonlil
instruct for their favorite sons, with
"any man to beat liryan" as their
second choice, it would Rive a neuchis
of IS 2 votes airainst liryan, not finite
ball' the mimbi r nocessaiy to prevent
bis nomination. Helief is expressed
that .New KuKland, which is not reck-
oned friendly to liryan, could he
swunff for Chanler, addiriR !I2 votes
to the n column and hrlng-in-
;he total up to 24 4. Governor
Johnson Is counted on to get Wiscon-
sin and North and South Dakota, with
42 votes. This hriUKS the total to 2Mi.
It i.s declared for Judge Oray that he
could curry the tit) voles of Pennsyl-
vania, hritiKins the total nnti-Krya- n
stretiRth up to 3 .1 4 , a safe niaruin
over the one-thir- d necessary to pre-
vent Itryan's nomination.
l! is also counted as practically cer-
tain that Indiana's 30 votes would so
to Harmon as upalnst Bryan, and il
is declared a number of the .southern
states can be, counted on to vote
against Bryan if there is any prospect
of preventing- bis nomination, Karh
of the four moil named as prospective
candidates against liryan is said to
have elements of southern strength.
liy those who oppose the Nebraska
man'. nomination the argument is
used (hat liryan cannot hope to carry
any "suites that he failed to carry in
indications of a
toward tlie o
play yester- -
market gave other
conservative attitud
vii nee which came 50 dozen choice 75 cent
200 Boys School Suits, worth
$4,50, $5.00. and $6.00: they
are all green tagged.
$3.90
per suit
.fnai
pivl
prtaking was purday. Cautions profit
GREEN TAG SPECIAL
$1.50 Underwear at 95c
$2.50 Underwear at $1.90
$4.50 Underwear
"
at $3.40
per suit
"".
pro- - rr,;;sued where price advances
ceded far enough to mak i,l uslillleliemis a,- - ,,ii
??y
yr?Vt??yryyVfyyyyyyyyyyyyyyyyy
fyyyyyyfyyyyyyyyyyyyyyyyy
high pricedtractive. In a grout) of
four in hand ties at
35 CENTS
HANAN AND DOUGLAS
Finn Shoes. 2 oairs of
,. t.en is
Si, ill, S
s l,n,l S
I', and
.il uiie.i .
Minn.. SI
to ,1 prei
stocks in which purely speculative
counts are at all times small owing
tlie large sums r. iiuircd to oper, M
.l- - C
.
Vtbein. there were some striking Youna Men's Suits, worth
$10.00, $12.00, and $14.00;
they are all green tagged.
fancy hose free with each
GREEN TAG SPECIAL
$1.25 Monarch Shirt 00c
$2.00 Cluet Shirts $1.40
$8.75
per suit
i ,','utrul
anal to mil Wesl.-i- Pair of Shoesin, W.'Siell,
vances. Stocks ol this class suit, 'l ed
much severity in the ruthless IhiuI,1.,-- j
lion of the last few months. I'sually
they are supported by buying order--
in sufficient volume to protect their
security as collateral in loans. When
the panic ruled, however, all such cus- -
tomary safeguards were swept away
and nrices dropped many points at a.
.111--
it,, prei.'
X.or,li Vim
Piieill.' M
I'uicis'.'l a
lV,.pl,-'- II
I'iitshurii,
Press..,! Si
1111,1 SI. ."Ills
GREEN TAG SPECIAL
50 dozen fine suspenders;
worth 50c at
25 CENTS
GREEN TAG SPECIAL
10 dozen white unlaund-ere- d
shirts worth 50c at
25 CENTS
Pullman
i:,'u,Hn
tyyyyyyyyyyyy
fyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyt
$1.90pre .'prefel.1 250 pairs of Men's Trousers,worth $2.50 and $3.C0, they
are all green tagged.
SI
time on marketing of small supplies.
Now that the strain of such selling is
past, it is found possible to mark
upward by successive bids Willi
great facility. TMcie Is much recon-
structive work of this kind to be done
in tlie market and the clearing of the
a pair
:,l pi, I.
1 900, With the exceptin ot the new
,,. ;n'.'tVrreil
lto.k ,
(I., il, efert'.'.l
sil. I.'llis San
SI. I,, alls ml,!
SoulinTII I'.e'Hi
,!,,
Sontli.Tli llaile
,1,, pi.
i financial skies is being availed ol to
GREEN TAG SPECIAL
20 per cent discount on
all of our
TRUNKS AND VALISES
GREEN TAG SPECIAL
25 per cent discount on
all of our
FLANNEL SHIRTS
.1 1'.
perfect, it. Tlie buoyant appearance
Ktveit to the market by these sinking
advances Is of great service in sustain-
ing .speculative conlideiice in the push-
ing of operations for the rise in slocks
i,l
.ir.-f- $3.90T.'le.!,.flllcl.1"I'nh.
1'iilt,
250 pairs Men's Trousers
worlh $4.50, $5.00 and $5.50:
they are all green tagged.
su.l.'imuchat all
of which the Horning supply i
more liberal and which are IBfflVn"-aj-'la'- " 11111lleiil
llul, a pairhues much more active.
Ill these the effect of Hie freer
ki t supply was ol,vioii today In
rnlii-i- Slat,-.-
itiir back the prices while (he inactive vinIII
stule of Oklahoma, and thai he is
pretty certain to lose some of the
.states that gave their electoral votes
eight years ugo. Among the 11(00
democratic states which it is con-
tended Bryan could not carry this,
year lire Colorado, Idaho, Kentucky,
Montana find possibly Nevada. All of
these states except Kentucky were
won by Roosevelt in 1H04 and Ken-
tucky has since elected a republican
governor. It Is not claimed that any
nf the. nnti-l!ry- candidates could
bring them all hack into line, but the
prospect of an increased elect, iral
vote lies in the assumption that oilier
republican stati-- would be won for
the democracy. Johnson was elected
governor of Minnesota In Hlllt My a
plurality of more Hum (1,000, (lie state
giving Roosevelt a plurality at the
same time of more than 100,000. Two
years later Johnson was bv
a plurality of 70.000. tlie larget
specialties were Ineoa
evidence of selling to tel..
when any sustaining inl'if, a
pnC;
in II
unit GO Cents0 ml Lake 500 Boys' Knee Pants, worth75c to $1.25: they are all green,1 ravur.il.lr opsuspicion ,,fMas occurred ;imarket oiTer,created somejuices which 111 Wis,l,e a,, ilNiillircuhe,h h a pairn putl. Pro
with
ions ,n
rent s.'"-- "
count l,o
iiade tod
and app.
Lentil. I'
len-ei-
hern,
M,ll"
iVlT.'ll
rales I',
reports wh
lation to a
were still
earnest ness
con lidence
of Norther
anee of entire
ul A.
hut a large xtra dividend
1'acilic Mad been deter-ii- ,
although it was admitted
ting intending to act on the
r. li 0 shares.
Tola! sales, par
iiijion advanced
lionils
ViHlle, $:til IMMI. THIS WILL BE OUR BANNER SALE FOR BIG VALUES, AS ALL Vplurality Minnesota ever gave to any minigovernor on any ticket. i that Pulled Slates
1 i.. per rem on X GOODS ADVERTISED ARE NEW AND FRESH AND UP-TO-DA- TE $j. WE NEVER SELL TRASH AND CAN PROVE IT TO YOU IF YOU CALL
mutter has been proposed. No ot'licial
Information had been seemed and the
subject was Hills kept within tlie
realm of speculative chances. The
stock Wiis ipiiic steadily sold all day
with ultimate decisive effect on the
Johnson is the tirst democratic
governor Minnesota has had since
lSaS, the year the slate was admitted
to ihe union, when Henry A. SIMley, a
democrat, was chosen the first gov-
ernor. All the governors since then t
have been straight republican except j tone ot the whole
John Linn, n sllvet He, who was elected i Kvidences of tin
ma rkel
rapid improvement
situation continued to
.elves, but they were
ihe money
'iiifest Ibem
in 18i)8 as the result of a fusion he- - In
tween democrats, silver repuhliean.' in
yyyyyy
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I III llll lt
yyyyy
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and populists. How strongly Minne-
sota is republican is evidenced by the
fact that P.lalne carried it in 1SX4 by
41,000; Harrison In 1888 by fis.noil;
Harrison in 1SII2 by 12.000; MeKinley
in 1896 by r.3,000; MeKinley in 1000
by 77.000. and Roosevelt in 101,4 by
101,000. Yet it is claimed for (ioc-ein-
Johnson that lie would snr, ly
carry Minnesota this year were he the
democratic nominee for president.
Huston Wool MiuUel.
Roston, Jan. 7. Interest in the il
wool market Is reviving. Many
buyers are rep,. lied in Hie ket and
mills are said to be shirting up gen
rally throughout New Knglaiul.
prices of tine and tine medium were
strong. Kastorn conditions prevail in
lower grades.
Territory scoiired basis title staple,
TOli 72c; line medium staple, iiS, 70c;
line clothing, T.VitTSc; line medium
cloihing. !i0' :!: half blood, Hafii liTe;
three-eight- s blood, ittarter
blood::, i".3',i r.t'.c; pulled extra, f
TOe; fine A, uS'., tide; A sillier, 4K(Ti r. ."",,.
New York Cotton.
New York, Jan. T. Cotton futures
closed steady tit a net advance of .1
points. Sales were reported of ll.Tf.O
bags.
St. Louis Wool.
SI. Louis, Jan. 7. Wont steady;
medium grades, combing and clothing
21f,i2r!; light fine 1 !, crUO; heavy line
liiSfifi: tali washed :01i 3'.
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
not as stimulating to the speculation
as they were yesterday. Reports of
difficulties in Ihe diamond trade, al-
though adjusted My a trusteeship,
gave direction to soon of the dis-
cussion wliich pointed to possible mer-
cantile embarrassments in other d-
irectors. The Increased demand for
commercial paper furnished one pos-
sible safeguard against su h difficult-
ies and Its development therefore Is
watched with salisfaeiion.
The inipoitanl point ahoiii the re-
dox of interior bank funds to New
York bank deposits, wliich M is not sei
in in a plentiful stream. - that (Me
loaning capacity of the banks making
the denosiis is nol impaired by It, al-
though the available credits of the
No iv York Central reserve hanks are
pl'ovisiol
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There is hardly a family
buertie where there are n
more members who suffer
from the effects of a weak
It may he that this occur
ter eating some food that
.Try a Morning Journal Want.
mi, led by it. This
provision of Hi
permits nation
reserve centers
Ihe Me l a Is.
Jan. 7. The
greatly exp
t son of Hie
, ia w which
outside tlie
is by i'r.7- -'
banking
il banks
to com!
cash kept
London tinYo, bade t
el
Nev
marl:,
at K i.T.4
I was higher wiih sunt quoted
;i Es mill futures at 1124 fis.'The
market was quiet but higher
as reserve a portion of their SANTA FE TIME TABLE.local
agree, or because ol a supper late a;
night; or It may be that the stomach
Is so weak that scarcely any food can
he eaten without pain and distress.
The only way to treat a condition
of this kind successfully Is with
It removes the cause of in-
digestion, weaknes of the muscles of
on deposit and in Hie reserve and the
central reserve (enters. The surrendei
of this jnivilge in the panicky calling
home of bank deposits from the re-
serve cities was the niosl demoraliz-
ing factor in Hie crisis and the repair
You Will Like
III. lino l ive MocU.
Chleaip,, Jan. 7. ,'altle receipl--- ,
M.OHO; niaii,-e- l steel. steers. j.'I.Ihi
65; cows, t'21'i in l..'i"; beir. rs. f.'.r.o
il 5.23; hulls, $2.1- - -- '; caives. ;!.- -
IIIKK. 7.26; stoclu-- s feeder-- , l1'
'1(4.40. Hog ree. ipl in. (idll; market
luc lower. Choice heavy sprinn.
rrT4.sv; iiitieiier-- . j4.r.r..4.; iwtt
mixed, $ 4. lid li 4 An; Iioiee !i:lil, Jl.- -
,v going on Is fact removing tlie
si seijinin cause of restriction of
the stomach and bowels, and restores ,,
the whole digestive system to health iu
tivcry Hivl ut w nk, twivi use
pouiul r it f'ltiituiim mm muhulttl
inrl kH ill tho nutltltiK -b- ecni-m
imi. iitMt.n ciirfcr fni'l Mir i iiliti, vi'-- o
jm.il ry itrt; u milt.t in "fall
InK " wdul.l be a J ttullH
tut iiilM-- fT ur uiiti,ut.
(Kffectlvo November 10, 1907.)
with foreign gain, quotations ranging
al J2T.000 to $27.r,0. Copper had quite
a sharp advance in the London mar-
ket, spilt closing at fC2 Lis and fu-
tures at 103 10 s. The local market
whs quiet and unchanged with lake
at $ :i.l!2 ';. in 3.8T ; electrolytic nt
J12.G0',i 1...T5; and casting at JI3.2SO,
13.50. Lead was unchanged al 14
10s in London, and at 13. (ia 'ii 3.T.' lo-
cally. Spelter was unchanged in ljoln
markets, being quoted at i ! 10s in
London and at $4.'l0i 4.35 locally. In
St. Louis spelter was firm at
Har silver, r,s"ic; Mexican dollars. 4.
t lileligo Hoard of Trade.
Chicago, Jan, 7. The local wheat
niarke! was weak today because of no
profit taking induced y dec lines at
the ppneipal Kuropean grain centers.
As the wheat for May delivery was oft
e.i s'i
I.- Sn401i4.fir,; niackiiiK. f ' " '"'IK
of sales 4.4'l 'it 4.4 :'i.
credit facilities. The speculative
proved Hie dominant factor In
!the day's market and tlie stocks that
were most active showed a majority
jof declines at the end of the day.
Humors i,f an intended application for
a receiver for one of the smaller wet-- :
ern grain carrying railroad was n
factor In Ihe late reaction of the mnr-- 1
ket. Closing fpiolatlons:
Adams EfireKH ., til"
vv
and strength so that it takes care or
all the food that is eaten.
(let well and strong by using
tablets. Take the remedy at
the first system of Indigestion, when
you can be cured easily with a few
doses. However, no case ut otutna il
trouble is too severe or chronic for
to overcome.
J. H. O'Rielly company sell it un-
der an absolute euurantee to refund
the money unless it cures. A
box lasts for a couple of weeks,
and will do more real good than a doz-
en boxes of the ordinary digestive
I riiin the f.t Arrl, DaparlNo. 1, Buuilinrn Col. Ell 1:itp :!
Nn. I. Caiifuniia l.lmtud ....12.10 p l.ltp
Su.l. North. ,'Hl. Faat Wdll..lU:5Sp U:4lp
No. 9. t;i 1'. A M. i. City P "
Fnim the Waat
So, I. I'lili'imo Faat Hall.....
No, 4. Cliluanu I.lniltcKl 1:10 p l ltp
No. flit. Kan. cur Bip.. : t:lP
From tlia Hiiutb- -
No. I'I, Hit.. Iou. IT.CSl l:lla t:tp
No. 10 cennectaat ljunr with branch trata
tut f.nla Fa and atnpa ai all lorsi polnta la
Maw at.llfo. T. B. PUHITT Araat.
PIONEER BAKERY
111 HIII TII l lllf f STItlCKT
Sheep receipls, J.oo ; inaikei e
and KinoiK ; u ep $4. 'Mi u
lambs, $r..lMi in 7. .. ., (i inns. $1.',"'"
fl.1.1.
IIOMTON ST(M KS M IKIM1H
riiii.ll,K i'ri.i'w
Mniifv
C L
31
llsl 1 l lill" iDM.ItKtiVlluv
The pel. i.,n V I, Ihe
l.c t by eont inuall.v
eoiu;hinli i.. if. ;il. buy a bot-
tle ol ."oley'.H Honey and T;i r. .1. II.
, I' I; i'i! v company.
ll.lL-
Ainallf.lted I'l.piier
Amei-lea- Car iiinl F
fin preferrefl
Amerienn roii.-i- 'il
l,i preferrefl .
American lprrs .
Try a Morning Journal Want.!
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iiuiiiiimsii-- iiri iii im'.jui ri ly
bran-lcl- . The return WflH UlTCCtell
through n MurrihiR ,!ourn;il bed ml. NO USE mIf I Is Ml lilt" Vt 111111111 H IVlietj
Cnrp will be held this rvcniiiK in Ited otrong s ITO PAY
Shoes of Quality
Our Shoes have stood the lea.1, fit. Style
nd price. Oar guarantee goes with evrry
pair
SHOES WITH A NAME
Edwin C. Burt Shoes Edwin Clapp Shoe
for women for men
M i Mhi hull. All members lire re(ii'li'fl In he present. Sadies Ibnediet, Hrcrela ry. WILL YOU BUY ANOunce of PreventionFOOLISH PRICESnumlicr uL Alliuuucruiic .iltnr- -iu;yM lire In Smilii Fc tndnv In jiltt-n- Book
Store m
flip hcumEiiii itl' Ihi' Iprrllni'inl minri.mi.
which ennv.-ni'- ycsturdiiy. A lnr any) JiffiK for I'AINT- -
INH or I'AI'MH MANdlNti, Andniurin.'r ut in uspcctiyc lnwycr.q from1 I'rirett llml uri Tun ar juilthis city will in lie Mir--The deal Shoe Store TODAY OF! Adm iiir tu Ii "l uulHli Vriftttt ' llfll.tki urn Tiki lliwtifur mliiii iHinn in tin, linr at Mils scs- -
f I u iim Our itricfn urn rlohL,inn nf Mic cruirt.I I UN III II I M. Mgr. ll W. MCNTHAf.
Miw Tlniliniu I It u l,,. I,,
III'.- nun mn PIliLiilclpliin, SPECIAL FOR THIS
WEEK CACY.&Co 4n li'illll diiil nt 7:.'I(I Mnndny POUND OF CURELOCAL ITEMS OF INTEREST nixlit nl her lininc nn North FmiilhI!ffli. Mi" hiiHhiind. wlin Ik IN III KINKS AIIAIV ATmm In I'tiiliideliililn, the iIccc-ih.-i- isli.iwi'r mi lli" .'.' Vnik n;lid uiim iiijiin d In a w r.M'll Nnin.-IIii- iyi nis .Ik i, tiiliiMTiiliiKlMn n of t ho Injinii--
,lr. Nniilli In xiirvlvi'il by M
r. Mri, W, A, Inii'i, nl I'i LhvI'w,
luw.l, lllin Iiiih l.i'i ii niilllii d n' his
Hiirvivcil h- ii mud nnd two d:i iikIiI't.i. 325 So. SECOND ST.20 to 30 per ct. Discount
741
The will lie y.-- in I'hila-i.i.lil-
fur hinial.
Slniid cnnvuc'illnn ul' IMu rii.-in.l-dfiiiti. I 'lini inl ii j . i ii ii l h hnvol
In 4b vnt tht r't'itilrt nut r- -
- ttv vur morning tn tnleptionfllb Ponu.! llatrttiti ( MuifttiDr, irlvliif -
mini antl i mot thm pMr wit)If t,lvrd tiy pin") muit(r,
TOMORROW0Imi'ier N'h. 4, 'I'll in mlny cvcniim, .Inn- -
on All Blank Books
E. J. Strong
iinl I., i n iinii'iuiM'. d.
.1. M r,iiii;i miKnd in iln- i'li In! CKXOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOlimy ll, !l il h nl 7 :i 'I u'cln.-li- AllItnynl Arch Alinnni and lliclr Indies
Albuquerque Lsrancidnr.- inyil.-- to wiincss Mn- Inslnll.iii.iii
Automobile Co.8 Phono 10-T- , Next to P. 0, ,0a
nl' nlilcei-.'- , nll.-l- which nil eNnHi-ii-
lirngliiln wsill hi.- leiidi fnllnw'ed hy
el , Hy order Mn- II, I'.
Harry llmnn, feiicinry.
i1;nI' In pfiint in tlifCXJOCOOOOOOCX)COOCXXXXX)0(X)00 AlllnmurillrWKst.iii.i;! '7i!i.
I'll S.tTl I'ftll'ti
Ii ll; III l inn l,..s I,il lln
II. I'I. Il'.w.-ll- . nf li.'l mililln, yl-i- t-
iiiK In Mn- i lly I'm n ( impli' nf d.iys.
I!. Iv Vh-m- nl' I,:ih 't'n;iH, iirilvi--
l.'i"i nlKht Ii.. in lln- n i j't Ii nnd will tp- -
inn In In I In- i ll y n ii !' "I dn v x.
KdH'iird M. in. in, nl Smilii Ki-- ,
.i.iiii-- nvi-- n I. u hum- in lli.- I'lly
IiihI yelling i'ii nun,. ,, ,M;i ijiln
y Sppcidl nun ii,
dlluT Ii n H.
THE WEATHER
1
Washington, .Ian, ".- Xcw Mi xt.
find Arliiii Knlr Wrdn. s.lny and
Tlmrolny.
0At an cut h meetini- - nf ll A " n h n'fit hy the rt:iy or1ONTKOI-ATI- IModern oudiiieii held Monday niKiil tiinir Tn ami a in hi t hr. ty, Kirtii-
h ' r u (rip tiin Hid Min's hall, oliiri--
: C. H.CONNER, M.D.D.O.!
0
.00
10
elei'ii'd nnd in ii. Ii iuiioii,'iril Inisin ;t rtrfa aiHt ritnin may pxrh;in?,fHi. .in '...I- Iidiirly wrrvlns in the ruy
or her imi uis.
0fin llif-- Mem Inquire et
II.'V. A. M.
.Mnlidnlliil, H. ,1., I. ft lllst
ll Ik lit lur Suiurin nn I'l'il.Minstli'al
Ini'linsH. lln will In Mn- city
ii.inurruvy mni nln.
Kuril, In Mr. iind Ml". .1. .1. Wool
tun. of rtixih end avenues,
mn,
T, lllnod ik vldlinc; III III.' clly
ufllcp unit g'fir- -Riiomi g uml 4, W. T. Armfjo lU4g,l'h..n.-- i rr.t nnd n:,r.
a n.n lied The eanifi N known n
rnlnier S. icily canii, .VI. W. A., nnd
he filllou-ill- oliieer.; w.-r- el.-- led ,m
Die ycnr- ( '. ( i. Wimiliriiin,
: lir. M. I,. Ilailoii, yire iiiw.
id"ni; ('. rainier, seei clary ; In-- ( '. A.
lOtl'-r- Irensui i'i .1. It. (Inortw ln.
v.
New Mi-
r Avr A ll.ut)iT-rhni- 00hnvliiK unhid In mi S.iiiIii
Ninr. tlnwH inn of t. n hfh yi'ii "put off" writing tlint w.inl rid. unMl
tnmnrrnw you ai pract vh ly, a i Tuna inx to piir.'lui.o "fura" hy the pound,
Inst ca d if 'Ltv'i- vi'li t inn" hy t hf; niim't
This went. rn.it 1m litfralty true if you Iteulty v,'rot Mi ail. on tha innr-ruv-
in the AI.1U M KIKH'K MIKNI(i ,MI KNAT,. Hut tho mtirrmv hriiiKS
ii v KHt t i'"i'ci-- of auxii'tii-- 'j' (t 'i'rsi n t is, ami ttio wunt ud. waltn! Soon
tin- cdsi iidvam tti t fu Mtacrn wIutp 'VuiV is Ihe proper consideration.
'I'd ownpr nf jn'ip-'ii- that is Kuuii to he va'iite.t needs only nn niinoo or
two (if "prrven! 1'iti" nf t);n ied aiH't-r- isiriff kjtd. Aftr he has "tested"
u
"placard fanipai'i" a few ni'inttis, he in the market fur Hume "cure."
The work-hunte- r in confronted with il like piohleni. He may usually find
employment nuir-- ly trough liiuely want advertise: in the MOKN1NG
.lOMtNAI.. This (.milled u nd d 1'ened, atid the price, of a. "pound nf cuie"
liti(ro ist's him.
Tin- Cif M.f stioc. or i.rnc or zdiop today may ho trlval. A n
of n. ,wanr a. I. at the rinht time may adjust it. l.et It "adjust
PmcM" and it cro'.va into a smaH enlaniity In it short time.
In tin' home an wll as in thf phu-- of husinetd thore nrise many
"hltchts"- and unxii-tli- and Mpjii.rtaiiitlcH. in polviny nnd adjusting these, the
wiinr ad st rvo in "ounre.-- t nf 'ti "
IsAJvJtJCAAJUvXJUOUOvXXOOCX!NEW OFFICERS FOR
IiimI M,u. l.V,x 11. Unci j niinniMiiK tu
Kiv.' n I'nr lln- licm-ll- t nf the 10
Kimril. Tin- new me; id.-n- cave an iii- - I AniCC fC MAPfUDtCC
I. resilinr I ii U on w.iudciall which w.i O0OV00 0
lilalit.
C. K. I.nwlii'1-- nr t Ml Sonili llli'.li
rH'.'ct, rrnv'ilni! from ii nl.
Inch i.T (trlppr.
I'.iinni.l K, W. 'l ..il- - .. ll I' l l kr;l nichl
(nr rkuilti f"e mi l.ir In.-"- h'tim- (he
Iniinni-iihil.- ' '.iii. i'i.tlnn church hlllld-- ;
inn fund nn Jmiuiiry 7.
Tw.i i his ul' Hulili.-r- iin iv.'d irmii
lie dint nil 111 ill Nn. ' l.l.-- l liU-.ll-l ill.
I' ll lur Mn- hi. ntli mi tin- 1:1 Tisu
I - ' I'illCr UNDERWOOD X Slolluwi
il l.y a siii.il.i r.
RESOLUTIONS OF RESPECT
Handsome I'i. ,,m tu the
oiiiiihiimIci-- . Mrs.
Soon Id Leave lor I'lielila,
wiio is . 2STANDARD 5Siiiiii. They w ill In- :inii;n. il In dulyiln Hie inynliy nt Hiiticliui-n- ,
A,lz"11"' At n regular niecilnir of Palmer So- - j TYPEWRITERAt rejrnlar review nf Alamo Hivi
h. O. T Al. held al I. il. (I.l'
A I.elirnnli, n i" lliird i lal in mj. Mullein Woodmen of I
.'Hill le;,H, of , ., , ..... , ...Vice I'll' lilenl ,1. U.
Ihe Tallin an Ivd In III sienlav, the I'ollowiiiK officers
Mipicuie rnurl,
'I'll. imuiiIiii iii.'.'ilni: i.i' ih. Inillniiii
rhili will lc In I.I this evenliiu In
It.-.- Men' tin 11.
.1. V. Alien, nf Santa I'.', nrilved
In Mm I'Hy Iiihi n u mi. will i"tniiin
K f, days w ii h
.Iinh'c Ira A. .Mil. .ill ih In Santa IV
Die Jiiniliii'V n.'sh..ii of III")
' ' " ' . niKiil, liie luiiow- -
"111
in: .ons wen- adui'leil:
'e, yinlf a ti ii ii ll cnnilllil Icp In
Ml,. ciinI !; nlKllI on I'liynle car N'u.
Hi. Mr. I.elinian will leinaili lu re In- -
IF YOU STEER YOURSELF INTO THE "CURE" MAR-
KET, YOU DO SO WILLINGLY
were Installed 10 serve diirlnj.' the en-- 0
siiins l.a.ly Cuiiimanili--
ileiiie Tlmnias, iuslnllitiK iifficer: 0
Cummiiiider- - l.aiiy lleriha Abel. JI.leim iiant cummandei- i.ady Sn- - 0
ljilial'1 I'sniniiuns nf In niein-"- :
ul' uiir .lenaiieil ncluhlinr, Charles
day liispeel Inc, ie lueal hons
vv III lea. i, lor Mn- Imilj.hl.
Mr. nnd Mrs. Wlllfnin II HlinoHnn ' l: v'"' ''"'eel, Ii. ii lenyc lo submit the
..' fiillnwliiii:oi chleaKo, were In Ihe city I'm tinictetHttttiiwtnMOCXDOOCXDOC iCOCOOOOCiOOOOOOOOO eRYQTAI THF4TCDIn the death nf Nellibor Vnnon ,l.iini,,i y . fins, nnr order haslull from Us midst, a hriKhl andidnirt lime lasl niiMil. 'liny arc ontheir way la v Ihe (irand I'.inyonninl I'allluinia indnls. Mr. Sinli on Is
rah (iooflrich.
liecnril keeper-d.a- dy Marf-are- l
Jinks.
a ud or
.inly T.-- pern nc
VVhilcnmli.
Cbnplnii- i- I.ady Mary Tin, mas.
Sernviint l,ad Minnie Phillips.
.Mlsslress ai arms I.ady Jennie
We Carry All of the 8! "' ,:- - """"'"irSii?'-- w,"sl ;"1yineial a.lveri IhIiik inaiiauer fur i he "'''' "K no in l" i a nil h is la Mier a ml
.Sallla Ke runtc. wilh head. mni lers III ' '""I devuled .mm Lending BrandsI'hlcnuu.
ofi XQilicr.
A nt' :iti jk
m
Seniinel- - l.adj. liuse (lilinrd.
I'iekel - l.,ndy Janiisc I ieh riim.
lieiiriiiK' 'o ni ii I.ady ner.
Ni iKhbur an had been a suf-
ferer far some munilis and seemed nn
Mie verne nl' recmcry. when ilcalli, Mm
Ureal Heapcr, called him lo rest.
11" was a benelicinry uicinlici if
Nculiiii i in i Xn, iiihi. ,,f x.'wlnn,
K'as,, and nf 1'almrr suclal camp "f
thlH clly, under nlmse auspices ihefuncinl was held mi January Ilins.
Al! wlin lun-- Xdlihur ',m Fieei. as
BIG MOVING PICTURE SHOW
10c ADMISSION 10c
T..'nlies' Kntivenir matinepn Tuesdays
anil Fridays; Children's toy matinee
every Saturday: comnlele change nfprogram Thursday: grand itniutcur
carnival Friday nluhf.
A few choice front seats, 20c; no
raise in prieeK.
ARTHUR E. WALKER
Flr IllSmVllH'O. Seecellirv Tlfntnnl
Underwood
0
w Iio w ill siim leave Mm city m makeher future limn,, in Pudila, ill, Mex- -
lco. was presei wilh a lieaiillful
K. Mil lianilled unilnella hy the hive,jin aprecinllon of her faithful and ef- -
hecrite a inrmlier nf an Aocln-tioi- i
wnrhl rciiu m-- tr ;tn
nf cnmlmied V Uildlily,
Npeeil. and Ourahilllv.
000000
i fininherrdThe "WaftiiiK l.isfh its limiMi ii'V,
ja einisi' icni and ciiiiseleni Inps worker
''"i' t lie pi lui lples .if Woodcrafl. and
j as n clevulcd w in j,,,,, j,, lls lltiildiiiir AssoHniinn. I'honn
ru
licioni wink (hiriiiK: Mie jiast year.
A Ppiii.iiiK' rei rcshni'iiis wen-
ser'-eil-
"217 . Wosi Ontriil Avemio.
Canned Fruits
And
Vegetables
Call and Examine Our
Stock and We Will
Convince You
That We Can Save You
Money on Your
Purchases
Al ii I nl meellliK ul' Ihe l,ndies
Ml, il suel. lv ill Mie Iinmaenliilc Con.
.e.ii..n church, Mi'- Inlluwlnn nflieeif
Weie elecleil In .serve for Mils year:
Mi s. 1. II, I ion u in hi, liicslil.-nt- Mm,
1,. A. Teller, vice president; Mrs. .1.
I', Iren-ll- Mrs, 1). Kelc-li.-i-
Mis. 's, w, Willie. All 'i, J. T.
i.'ui'f ninl Alls. v. T Sir, iln, pi n- -
IllUlels.
Miss Alaiaiieilia Snow, playiiiK the
rule wilh "I'lie Cnlli'Ke
Willow ' and vhu ilellKlili il nnr- ul' the
IllHK'-- liiiilienei a nf Mil' K. Mi m nt Die
l:il,s' tlienier Alunilny nlRliI, Iiiis unl
hei ii mi Mie sliif..- a enr ninl a hair,
aeciildlllK In W II. I len i'MI lie. ul' len- -
vi-i- Ii" - in Ihi- cliy. All. I lenrslyn,-plii-c-
In ninnlenr wink llh AIIms
Know in lieiiver liel'urn Ille llllelilnd
allll clever yiillln; Heiress Joined Ihe
"Cull, lie Wlilmv" colnp.iny. Her suc-
cess Is tin innic retna ika l.lc in iew
"I Ihe fuel Mini she s hardy twenl.v
in,- ineiuners nl Palmer Social f'ainn
t ri 'InriHl Miinrcrne cnni.
Tile Tllllll I nil club Mil1 Inee!
this liflcninoli lit III.' I nl' Mm. II.
i:. iinjfi'rri, .v.t v i ''.ml iiv.'i
'I'Iik Imlli h f In. Lutheran church
are i () iim'. .'.I to niicmi ;i nif.'Hm: nl
Hut rhiirrlj till iiliernnon nl 2. ,1(1,
I'lplllli Pulley, thnely-epc- III die
C.intn pc Hlii). I a j nl tlii
Pintj I'".' Inirpltnl, slilf, il n In. in in.
Hinnnt.iry rhi'iimnii' m.
A, W. Alison returned In lln' city
Inal nliilil I'miii ii where
hem aiiporvMim hi- rnusi
"f lili nllii'e IjiiIIiIIiik for Ihr Naliln I'V
company.
I lurry llinun has ivIki)i'i IiH l. tlinn ii n liii.il(ii'i"..'i hi Mi.' i '..inln. iil.il
HI t'limpiniy, nnd Irn L. ...i n- -
li.u'll'il ullli til.' I. m S.illln .'.' .'m
illlirr.
T, .1, Clirnill, .n-l- il. iit nl' Ihr M.i- -
H. illmi Onhl nnd i '. . 1. .. i nni.:iiiy,
't lil iiImIh I'.. r r i.'.v. ihr niin- -
iiiny Iti'iiil'iiiiirti't'i. lnii. Iio will r
M'H'inI iln : --
ll, H. Il'wlin ti Id nl Mn- l!llli.ilii.K
nnd H.'hlciHM I'litu1 p.i M.v, lid'i Mnn-d.i- v
lur I l.ililin. 'uhi'i'i- - In'
ll! t.iln Mi'M. m nld. v, li.i Is
Inic r.'InllMi"; In Hi.' .ii-i- ,
A ini'iilmi i.i' iln- uii- -'
l 1(1 ill II lilllnll will
I. n h. Ill linn ii n. i ii,, "ii Iii Hi.- niiii, ,,r
1'. W. Clnnry. nn Smilh I'mnUi mIi. i I.
All III. mil.. ill" I.'d h. :ill. llil
I
...i iiii.I inn ..I' I'H ii. 1,1.., I, 7.
HI Mil' l''l'.llli i.i.'U A III in I Mi ,i ;nl,li
tlon .i y. !! m.y Ii ,ni: Ii n i'i! .v
O
0
100
. Gertig
,,ur
'epest rcKi el nf l I'M ( ' S I' I ' I IO.ills uniiineiy denis,.. (mnmerdal C,,li bulldins' will re- -liiiiiped- - Thai lln- synipiuliy nf open fur secmnl semester .Ian nary (j.His III III 11 be CMellile.l In I, Is 1II0M. llllilel' Hie ,. f Helen iivin, ,',,,,,
Underwoorl Typewriter
Company, Inc.
:iil . colli.
l.lll (l l.lUJi V.. x. M.of Mrs. Preeniiili, who linn had nmnvrnlhi'i- and lumber ,,r this cliy i:,,d hisbrnllu-- of :i Pas,,. j',.x ,,,,, CONTRACTOR & BUILDERMiou UO . Copper Awe.I'lione 817.
years' Piano, hnrmony
nnd llliisii n.iod music. I 'crl iliruli s
nvvnrded lo those ihiisliinK ihe pre-- 1
.scribed cutir.se, Xoriiial work lm
leacheis.
I'urlliiT lesulved Mini a copy of these
j resiilntinns be spread on our mlniiles,
i '
''"I' selll In Ihe pai enls of the de
ceased, and a copy nivcu. each In llu'
j Mlniiiicriiie .Mm iiinj. Juurnal and Kv- -
CIlillL' I'll i;;, n fur lillhlleal h, i J. N. Linvilleeills ill nj;e. WARD'S DELIGHT
I'
A HN'AP fTntifw anrt tw. tel. minibo H.ilrl ut oncti. VV. V. Meti-alf-
Silt Wfttt iiuld avenuo.
i ri 1: it m. stuxio,Uller of Cell- - s ... ,,,1,,,..., ,vI'he I i. lain-- hold,lial avenue nnd A COS V. I'elllrul Ph...... vianei a ml IIC- - I , , I , i , , ,,.',,.''... 0T
OCOOCOCOOOOOOOOOOCOOCKXJOOCI 'III III ll lef
si.yy roiti:Mi:Miti;i:
.u itii i i: mxci tun llin i:i:s. W. L TRIMELE & COMPANYLIVKItV. ii:i:i SALIfi STAUIJOS COAL
.nit.i, pW-a- ii J
First I'ki.ss Tiirnoula at
Jteuaonablc Hates.
SANTA FE SHUTS OFF
SMALL OFFICES
'lclcj.1i,icis let (lm al Several of
the ( oiisi Lines' siatiini.
V TI-:- All IX KV.
We have clients vv lm want $',,1111(1
Hid Slii.iiiin loans at S per cent miK'loil real estate KCeurlly.jnii.N m. jiniiKK co. tf
'up Inn Mn- upper Hum el the Car, la
I'llll'lillC. has Jllsl hern opened e
pulille and is picpnicil Iii serve pa
I'i w 'I li Iin l class aee.iiiiiiioilalloiis
anil Ileal '. The it.. Ice ilas been llof- -
uiif.-hl- rein ,v il aliil -- lit up to
"I laid and will he in. unified a.s a
'il'-- el. le. linns' Iii eveiy reipect.
At ' ill he sei nl euularly at .'!:
elil-- ''a. h. III, erulnr hul.'l huurs
i"i l.r. al. i.ca, luncheon and dinner.
''he prepared I.i make special
' a hv in- w , ek and will make a
Ml nim hid lm lamilv Hade.
Icleplione II. N North Second Street
MUHMiVti IILK.-Vill- . V.,-V-
BIUXO KIMI il.TH
IS A COFFEE
WORTH TRYING
Packed in One Pound Tin
Cans Always Fresh
I'KKS IIOMKMAok AXDIKS VI
W ALTON'S li:i'(i STOlii;. X)OOOOOOQpOOOOOOOOOOOOOOW )
Trrw.MriiliiK.lmirnl wnni ml
S't00000000 VANJJ DRUG CO
PL'HK DUl'tiS. COM) SODAenellin, iiiWashington
Air. and Airs A II
Sa III .1 I'e, have ;.;mic In
for ii vlll of several ,.. k
5 DELANEY HOTEL j
As tin- result nl a n t rench incin in
Mie Santa ,v h lenrnph dcparl nielli,
several lelciiraph uffiees ,,n Mn- ('nasi
lines were cl.wcil v esi eiiki y and will
pi.iliiibly remain clused ttiitil business
picks up ml the divisimi west m' Wlns-lo-
I'lnnklnii, I'incveia, Mcl.ellan,
elm, nil mni t'usllilln offices were
elu.se,
,,ni vv u npeialiirs laken nl'f al
Uilliiniis an.i mie at Ash ',,rk. Knur
lam and two m.ejM- -
A Full I.iuo of Toilet Articles
SKCONI) ST. AM) t.OI.II AV.
Jesus Ainiiin and I'liaviv, n
Vh hi i'ii ,S,illi.nal; .nc I.I. la mil. I lion
All'". JllMM II. Al III if. lell I.C lliuhl
fur Sell wll.-r- ale w III
fill' liuie lslli!i her miii,
J. It. Alinljo, who Is inuneii.'il wilh
tile ulnllllllK it 10 111 i III
I'nclllc lalliuad In lli.il ll
.Mlllillil Vlifil 1' II laM li I'm
i n't ii l'"i'. where he will lake the Mint
cxitnilnitlinll 1"l lliltliisslmi lo llie ha
Mr. WhII holds a in ...cm nil,
CCllllli'iile ami il he -- lie, , u .'
the e a in inn ii ul will elll'--
I'll" p.ii iin r Ii 1. wiih :it. K, i;,i,'.i. ni
this city.
Mid lliiin I). Smilh, ul l. land,
i Oi lo. ivlm has been a i idem ,,
nilll- lur lln- Mll.--past veil rn.
died ila inini- al SI, s
h'lspilal, need .J I Veals I ... ea ell was'
t, ,1'nii rly nipei inl'-iiil- nl ul iu.iIIm-- '
C'llllill life: Al. n. nl . mi
Will be held ImtilMll One !!). for 30c OOOOOOOOOOOOOCXKXXX)COOOOtal ''clock
bin P. I'. I.. I.eppl.'l. C nl
PER TON OF
2,000 LBS.The ladle III Lutheran chnrcl:
Curlier Ceiiirnl uml "nil Sirc. is.
'I horoii(..lv i ciunaicd and must
hotel In Hie clly.
m i:i.s c.
Two
.
Kb.-fo- 55c SEE E. 0. PRICE
a
' 4 4 tja.ji J. al, J. J. J, liJ.JLJH.J..t.J.J.
I in Ihe church '"i - ' " lav ed nir in l he Wlus-i'hi- s
eiiltiiix of liner.
lit leiiuesled In
II I. US Weihlesda
clock.
Jan. s. al L' .'in low nil n
OIB BKAI, ICSTA TK. LOTS, IIUUBKH AND
Iluvve.v.-r- . is believed In be only tempo-
rary as he iv.v Iraiile west will snnll
neeessllaie ti lull !,,,,.,. aalll.
Wl K, I AIIV HIIMI'.V.
Mr. and Airs. Harry lliinkln, nf New
York, who have been In the clly for
Mil- pa IWO W.'eltS. lell llisl lllclvl Ot,
KANCIIKS.
212 SOUTH SECOND STREET.Ilroakf;
I
.Ullehe
I liniier
ll:;!ii to
::in In
::;ii in :XDOOCX)C00O0OCJOOOC)OO
ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO. SOLOIST TEACHER
SAME AS SOLD '
BY THE
OTHER DEALERS
FOR S7.50
Learn Hie Cans,-- I
ml
if Dally Woes nndIheiu.
dies and Hu-.d-W'licn he hack Special I'll ley hy the week.When h sew in k
In- lllllil' d lm III., east
A luile ei a, in the .Imir- -
Hal ll- nallv I" in,;s back the Inst ar-- 1
ide I n ibis , mn km t he itold
III leelet I'llllllll liy A I it 11 I'llllii'l' StCWIII'l
mi Smilh A l In. slnel h.,. , n daililcil
and I in lo the ovv n. r. 'The lady
;d, sh.'s to , ',ins. Ihe prcM.sher npi'iedntimi nf ihe actum m .
tin lure.
til-- ' YIIKK, l'OISI-- AM) IIKK.VI'II
I 'ON I KOI,
Mlaa Klwimd liiiviinc riliirnri from
nfler three yenni' ciiiirsr' uu-il-
tin- - licit maNtt-r- i In upeniiicbtinlki mill will impilN ut
411(1 SOI I II U AI I I K snm iiT
0C00000000000000000a HO.YIKI! II. W.Mtl). tMirr.Sl" .Marhle Ave.
W I. 'II It .1 I I v.
I'll M l KM I I I Mill. I!.
I M I M s I I iimsiii .Ill I'MIt Wnltlv l.l I ( Mil I I I
A l I I I ION.
im:,.
INK TO II
I'f'ltl'S Till-- I 11,11 'OK II M1IT
ll"ll ll IK ll t IlllliKs ho l est nnr
leep.
When ii ri in, ry disorders set lnW.'inell s l.u is a weary one.There is a way In escape these wnoK.tl.'tin'.s Kidney Pills cure sn, ), Ills.Have cured woiiihii Ihi,- in Alhu- -
FRANK A. STEPHENS
( IIM II t flllt AMI III 11 HI It
All Work Nlrii lly I lrt-- ( l.i,
KeMlileuet. Illl-- H. Arno. l'liiuif 111)1
DR. H. D. PETTIF0RD
Veterinary Surgeon THOS. F. KELEHERWILL SRI.I, IIITH SADDLESUiieriiue,I his Is one Abuipieriiic wmnan'sTHE KI'HII'ST DRIO A.H HAK.VKSS AT J'ANIC
W. L.
TRIMBLES CO.
113 North Second St.
Phone 3
J.H. O'REILLY & CO. PRICES FOR 311 PAYS.CALK AXP UK COWINT'I.'llIIOI -- H 111 I WIK.NHI NVKH AMIION AM.I.Itn
'Prlc ticca Tliprappulli-t- , Tiurtrery and Ol.ita
irlca on Kniune, Unvlne, Uvltia, Puclna
and Follne.
300QOOOOOOOCOCOOOOOOOOC
lesilniuiti? Mrs. J. K tlriibh. living at 17 S.J Mr, Midway, Alhuipni,pic, X. M., tiiiya:0"K"I' ahoui two weeks my condition
its i hat 1 would move
WKST CIVTItATi AVKXVRFRENCH AND ADAMSA r.nnplnt. l ine of 0 1. DulinhlK f,.h llallitiiv ,! Antllvvrur; Hlfu. I'lione tun. Hcnl.li-ni-a- . ::I5 s, Unller
'.lrtiuml, pains and nhnrp stitches
GROSS, KELLY & COMPANY, S. R. Dale Realty Co.
' - ni.r.im imiui u i i n ii.ii. v
, n ii- -i r..,ii.u.,t, ,,,,i lino: ,i,.,,.trinii,i nnviivt in
,ii,. of riti.r.il xp.ru 0 w.ni 1,1 lake me in my h.ins. Furl her0000000000000000fi00000S nl a disturbed condition of ther
'
. Ikldllecs evlsle.l t i,l,.,,.,.l I..- .. t.,..
Licensed Embalmers
I.AIIV ASSISTANT
W 10 PSa fi MprnhnntQ nih nrondwar.Ireijiirlil net Ion of the .secrcliiuis frnti: jMeiil f MO hi. IVnlriil Av.j
TERMS CASH(XOOOO(X)OCKXOOOOOCX3 WSrl Solicits Your Busines000000000000000 horary in uim.THE DIAMOND PALACELa'iiiIIiil' Ceiiirnl AvcuueMull Orders Killed. aid us
our Iti'iMilr Win k.
llicse oi'Kiiiih. as was mostly notice-aid- eIn the fore pari of Ihe day. Alady who had been similarly troubled
and had t u enreil by Doau's Kid-
ney Pills, advised lac' to u, thcni
r. hoji, I used only a tonal!
pari Inn and the heneilt I derived whs
thai 1 was Kiven prout
of tin- KrllUltii-ne.s- s of this limdidnt
EVERITT
M0M0M0HBBBMBH ICO ALI WAGNER HARnWADC nrmil as ii cute fin' backache nnd nil Ills
,r'r4.4., a. ising from deranged kidn.-y.s- -a- -. a-- TT X M. A . JiJIce .Ml 10T7 A f r r w Twi wi s. w r wm i'"r sale ny all dealer-- . AlhiKiucripie ITnrilmire Co. IXU KTa ST. AND CENTRAL AVBT ci'iiis. Fo.ster-Milhur- ii Co., Huffaln.X .x.-- Yurk. sole aiteiils f..r Ihe V lllleiiTMK OI 111 NT I.N1IIK I irvX me i.tiuiutKUULPLANING MILL XFOR CASH ONLY ;fAMERICAN RLOCKCEKKIKLOS LUMP fANTHKACITIC 1
KUKNACK 2
and IS
suti.--
the name Putin's
tti ki- tin oilier ! A NEW AND HANDSOMER STOVF OR Rawr,F win i uircJ lit Cam. Mlli,n I timlture, m..r, hi.,1 ll,.r Flitnn. alM II,, 11,1, n. y.rf.tA. . MM K. I'r...riel.ir '4. ri,i,. ma Jul a...,K n... . nn: .ii mi i i: mm. i its t thk
oi'i:it hoim: toxk.iii'.I.M.4..
IGOOD BEGINNING. AND A TOUR THROUGH THE HOUSE
WILL DISCLOSE MANY NEEDED "HARDWARE THINGS"
'.WHv,CH iYBol0BTAINED FR0M US AT A SMALL
A Fill I I IMF flF r. r a m i t c ut To h
M.AVTOX
--
KXXXXXXXXXK)000OC.x;)OO30fXX)CK ,Q I l.n.li.hrd I ski
inMi Aiiii it thk
.n iiii.i-.i-- si ,Ki:s.
M1XKU
NUT
CKKAN OAS CORK
feMJTH INii COAX,
WOOD
NATIVR KlDLINaAlbuquerque Foundry and Machine Works electii i nn i . Slop! Kook' Listen! Kyle'sfiuils Opposite Postnl'tice.rmprlrinr.Ic-r- i.n.l Mi in.
M.,,it l.iiinl,.r
i pullrva
a. it fin lliiii.imga, ll.pmii.
'lt.itt. nr..
ii M nit iijc an4n a
rliiliy
CROCKERY, GLASSWARE AND ALL KINDS OF TOOLS FOR
:THE MECHANIC-- WE HAVE IN CONNECTION A TINNING
1AND PLUMBING SHOP. ALL WORK ENTRUSTED' TO US
:WILL RECEIVE THE BEST OF ATTENTION.
M.AVTOX111 Ml Allil It nn ;
.ii iiii.i i: sixi.i iis. f W.H.Hahn&CoiFoilildl V prist Kidp rnilmnfl hU,,nnrn,,n M MlS i " ...".e.i.i ii uv ivj rinniii,r : 1(1117, , V,. X I I I ' ll l,ICIoi s HOT CTIOCO.I H: AT W ALTON'S ltl ti STOK. 0000000a0000000? aL
